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ACOGIDO A L A FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA C L A S E E N L A OFICINA D E C O R R E O S D E L A HABANA 
T ' - • 
R e c e p c i ó n d e l M i n i s t r o s e ñ o r C a r / o s M a n u e l d e C é s -
p e d e s , E l o c u e n t e s d i s c u r s o s d e c o n f r a t e r n i d a d . 
nisoursos cam'biados entre el Minis-
• de 'Onba en la Argentina, señor 
ISpe^es y «1 Presidente de aquella 
ILública, señor Sáenz Peña, con mo-
IÍívo de presentar el primero sus cre-
fcnciales: _ o' -V + 
"Excelentísimo señor rresidente: 
Tengo la alta honra de poner en sua 
Jjnanos la carta que me acredita como 
línviado extraordinario y ministro ple-
lipotenciario de la Eepública de Cu-
V en la República Argentina, cuyos 
Lstinos tan dignamente preside vues-
fji excelencia. 
Con este acto solemne comienza la 
llionrosa misión que se ane lia confiado 
Y que me dispongo a cumplir con ver-
ídadero entusiasmo de estrechar cada 
Ivez más los lazos de amistad y f rater-
|.al solidaridad, felizmente existentes 
•entK nuestros £robiernos y pueblos res-
:ivos procurando por todos los me-
láios a mi alcance de que a esas valiosas 
iKlaeiones siga, sin interrupción, 
Irecieiite intercambio de ideas y pro-\ 
liicciopes para bien de nuestros dos 
Ipaíses, lo que me será mucho más ía-
|nl promover, si para ello cruento con el 
Ibenévolo apoyo de vuestra excelencia 
|v el concurso de su gomemo, que des-
te luego pido y espero confiadamente. 
Yo vengo a decirle, excelentísimo se-
íor, en nomibre de mi ¡honorable pre-
áoite, que a través de la distancia 
DR. CARLOS MANUEL DE CESPEDES 
Cuba se siente cada día más simpáti-
camente atraída /hacia su gloriosa her-
mana del sur/por la identidad de ori-
gen, tradiciones e. ideales, factores po-
derosos que de suyo lo invitan a mar-
char y laborar unida en espíritu y de 
'hecho con la República Argentina, en 
la persecución de las más grandes as-
piraciones de los pueblos cultos que 
ven en la confraternidad internacional 
y el predominio de la .-justicia, la paz, 
el orden y la civilización los más só-
lidos cimientos de la felicidad y pros-
~ t p r d e d e a y e r . C o n t i n ú a e l a s u e -
t o . S o l o a s i s t i ó u n l i b e r a l . 
A |*s cuatro y media, tomó asiento 
<i sillón presidencial el señor Sán-
íz Agrámente, ocupando el puesto 
uno de los secretarios el señor Fer 
dez Guevara.. 
Además do los expresados señores, 
ilo respondieran a la lista reglamen-
iria los senadores señores Maza y Ar-
Ajuria, Alberdi, García Osuna, 
Coronado y Berenguer, resul-
por consiguiente este último el 
'lo miembro perteneciente al partido 
S«ral. 
El señor Ouéllar había .enviado un 
î to al Presidente del alto cuerpo, 
fsculpando su falta de asistencia, por 
'mal estado de su salud. 
Como no hubo "quoruim," no pu-
' celebrarse la sesión. 
''PIXlON DEL SR. BERENG-ÜBR-
lh conversación particular sosteni-
'por el senador señor Berenguer con 
' Residente del Senaxio, con varias 
* 8us compañeros pertenecientes al 
"̂ o, aquél hubo de manirestar, que 
a l 
í o J e e x p l o s i v o s 
56 accederá a las peticiones de los 
^Portadores de explosivos.—-Pol-
| Toriaes particulares. 
encuentra a la firma del Presi-
ae la República un Decreto mo-
j^do el actual Reglamento de Ex-
^s, en el sentido de acceder a va 
Je las peticiones hechas por los 
^ âdores de explosivos, entre los 
íabl6 eilcilcntrai1 ^ de que puedan 
,̂ ecer polvorines particulares pa-
^Positar como máxima cantidad 
* se' 38 ê P^Y()ra ^e <;aza» ŜT1 
s ^ a nepesaria la intervención de 
fímis aría de Oobernación para 
extracción. 
y% 0^ âs modificaciones figui-a tan> 
^ Da:Jieíerente a ^ los imp01^^ 
i la c^r*11 traer, sin intervención 
d̂es íaría de Gobernación ca^-
variables de clorato de pota-
su presencia allí, obedecía aT deseo de 
corresponder atentamente • a la convo-
catoria hecha al Congreso por el Eje-
cutivo, y al deber que como senador 
tenía de asistir, pero que en vista de 
las repetidas faltas de 4'quorum," no 
volvería a concurrir ínterin su presen-
cia no se hiciera necesaria para inte-
grarlo. -
OTRA OITACÍION 
Para • el lunes próximo volverá a 
¡hacerse nuevas citaciones. 
iperidad de las naciones. 
Dígnese recibir, excelentísimo señor 
Presidente, el mensaje cordial de amis-
tad y afecto que haciendo votos por su 
bienestar y grandeza envían por mi 
conducto a vuestra excelencia, a su go-
feierao y al pueblo argentino, el Pre-
sidente, el gobierno y el pueblo de Cu-
ba, y . permitidme señor, que sume a 
ellos los que particularmente formulo 
por la ventura personal de vuestra ex-
celencia y la gloria de la nación Ar-
gentina. ' ' 
"Señor Ministro: 
Tengo a honra recibir la curta au-
tógrafa del Exmo. señor Presidente de 
la República de Cuba que os acredi-
ta en el carácter de enviado extraor-
dinario y ministro plenipotenciario an-
te el gobierno argentino. 
Venís a representar una nación her-
mana de orígenes y destinos comunes, 
a la que nos ligan vínculos de since-
ro afecto y fraternal amistad. Vale 
deciros, señor Ministro, que los con-
ceptos que ¡habéis tenido a bien formu-
lar y que caracterizan los altos fines 
de vuestra misión, despiertan eco sim-
•pático en el gobierno .y pueblo argen-
tino y revelan la unidad de propód-
tos en que se inspira la política de los 
dos países. 
La República Argentina pone espe-
cial empeño en estrecliar las relacio-
nes con su hermana del norte acortan-
do distancias, fomentando el intercam-
bio de productos y de ideales, sirvien-
do conjunta mente con ella y las de-
más naciones de América la causa de 
la paz y de ía justicia, que aseguran 
la llciSad del continente. 
Con estas-disposiciones que os han 
áe facilitar ol d'^empeño de vuestra 
honrosa unisión, podéis contar, señor 
Pasa a la p á g i n a 6 
P r o b l e m a s q u e a f e c t a n a l a p r o v i n c i a d e P i n a r d e l 
R í o , L a f a l t a d e c o m u n i c a c i o n e s e s g r a n d e . 
Ahora que los elementos naturales 
parecen apiadados del agricultor 
vueltabajero y que el alarde protec-
cionista de los elementos oficiales lle-
na a diario las columnas de la prensa, 
con sus medidas previsoras, sus estu-
dios científicos, la reseña de los actos 
de inauguración de Granjas Escuelas 
y sociedades agrícolas, quisimos saber 
hasta qué punto estaban los hacenda-
dos y obreros del campo contentos 
con su' suerte y satisfechos del com-
portamiento de los de acriba y los de 
abajo. 
'Los hombres de la ciudad somos 
poco propicios a creer en quejas de 
campesinos. Cerno a nuestro egoísmo 
de refinados molesta el sol y la llu-
via, el calor y el frío, nos parecen im-
pertinencias de guajiro todos los- cla-
mores del trabajador del campo, 
Pedimos opinión a vegueros y colo-
nos, a propietarios y trabajadores, y 
si bien todos alaban al cielo que les 
dispensó en años sucesivos de la visi-
ta de ciclones y requisas, todos, tam-
bién, en cambio, se muestran quejo-
sos de la eficacia de la tan cacareada 
protección oficial. 
Los que no se quejan son aquellos 
campesinos que arruinados en años 
anteriores por los ciclones no encon-
traron apoyo en los poderes públicos 
para reponer sus^daños y poner sus 
tierras en condiciones de remediar 
éus pérdidas y emigraron del cam-
po. L 
Xo están conformes los campesinos, 
y en justificación de su descontento 
exponen razones convincentes. 
Y están quejosos tanto los que se 
dedican a los cultivos menores como 
los cosecheros de tabaco, la segunda 
riqueza agrícola de la isla, la que su-
ministra la materia prima a la más 
A ver tarde prestaron' declaración ¡ Soler Esteban y Baldomcro Chico 
ante el Juzgado Especial que cono- Asensio, para justificar el momento 
ce de la causa del general Ajsbert, los en que el capitán Emilio Campiña 
señores Celestino Cabrera Arenal, hizo los disparos para defender a 
Israel Delgado Fernández, Alberto!su jefe> Y cuántos fueron. 
importante industria de la Nación. 
Los cultivos menores no tienen sa-
lida, o no tienen por donde salir, me-
jor dicho. No hay caminos vecinaies; 
apenas si hay carreteras y las que 
hay, unas por mal construidas, otras 
por abandono, y otras por no estar 
terminadas, no prestan utilidad nin-
guna. Bl acceso desde los campos a 
las estaciones ferrocarrileras es peno-
so, los fletes que cobran los ferroca-
rriles por transportar los artículos a 
las ciudades son tan elevados que 
ellos solos superan al valor del fruto 
cosechado y hacen subir, en el merca-
do, los precios, a cantidades macee-
sibles a la situación económica del 
pueblo, convirtiendo en artículos de 
lujo lo que en tollas partes del mundo 
son considerados como de primera ne-
cesidad. 
Este no es, precisamente, el cua-
dro que pintan los candidatos a la re-
presentación nacional., en sus excur-
siones de propaganda política por los 
campos abandonados. Hoy se lamenta 
el agricultor decepcionado después 
de transcurridas dos épocas, guberna-
mentales precedidas de pródigas pro-
mesas de nplíticos latifundiosos. 
¡Las quejas de los cosecheros de ta-
baco son, si en el fondo tan lamenta-
bles como las . que exponen los culti-
vadores de frutos menores, en su al-
cance de consecuencias mucho más 
ruinosas. 
- Cuba, por' la sola virtud de su suelo 
y la laboriosidad de sus campesinos, 
ha conseguido imponer en el mundo, 
como insuperable, su tabaco. Pero ru 
nuestra época la competencia mun-
dial es tenaz y no muy honrada en 
sus procedimientos. Sobre el taba.-/» 
cubano se han puesto hoscos los inte-
reses tabacáleros de todas las nacio-
nes. Y cuando a la hostil'cüd extraída 
debiérase responder, como desquite, con 
la protección interior, ven' con desa-
liento los cosecheros que en casa -s 
donde tienen el mayor enemigo; no 
el enemigo que ataca, sino el qud 
abandona a los laboriosos en sus lu-
chas y entusiasmo. 
Los cosecheros, en esta tierra pri-
vilegiada para la producción -tabaca-: 
lera, no tienen aún una cultura sólida 
sobre la materia que explotan. Sus 
procedimientos son los que aconseja 
]a rutina. Embargada su atención en 
dar salida a sus cosechas, teniendo 
que luchar contra los mil agentes ex-
teriores, pendiente siempre de las os-
cilaciones bruscas de un estado eco-
nómico inseguró del país, no pueden 
Pasa a l a plana 7. 
N o h u b o " q u o r u m " . E l C o m i t é P a r l a * 
m e n t a r i o l i b e r a l . E x p l i c a c i ó n a l p a í s . 
Por no hallarse presento el doctor 
González Lanuza, a las tres en punto 
ocupó el sillón presidencial el general 
don Pepe Fernández de Castro, Pri-
mer Vice de la Cámara de Represen-
tantes. 
Ordenó que se pasara lista, y cum-
pliendo esta orden, av la lista solo con-
testaron 22 señores de la Conjunción. 
No había ''quorum." 
Los liberales siguen obstruccionan-
do la contratación del Empréstito. 
V i s i t a r e a l i z a d a a y e r p o r t r e s a m i g o s d e l c a u d i l l o d e l 
C i u d a d e l a a l a P o l i c í a S e c r e t a y a l a S e c r e t a r í a d e 
pw? ^ no ven^aii mezcladas 
a sustancia química. 
DE N E W Y O R K 
6 •a Prensa Asociada 
o c t u b r e 17 
:Cciones.. . 3 3 8 , 9 9 4 § 
,.0,108 1 . 7 5 2 , 5 0 0 1 
La llegada a la Habana del gene-
ral Félix Díaz, candidato a la Presi-
dencia de la República Mejicana y 
caudillo del célebre cuartelazo de la 
Cindadela que dió al traste con el 
Oobierno del Presidente Francisco I . 
Madero, hâ  preocupado notablemente 
la opinión, pero ahora parece ha do 
preocupar no poco a las autorida-
des. 
Nuestros lectores no ignorarán que 
la Habana se ha convertido en refu-
gio de muchísimos mejicanos, de í;-
liación revolucionaria que lian eons-
tituído Comités de propaganda. 
Estos, revolucionarios, a las prime-
ras noticias del arribo' del gen jral 
Félix Díaz a Cuba, lanzaron veladas 
amenazas, que fueron creciendo de 
tono, según se acercaba a estas pla-
yas el autor de la semana trágica de 
Méjico. 
iMás tarde, de las amenazas pala-
breras se lanzaron a publicar pasqui-
nes y hojas sueltas en los que se des-
ataban contra el sobrino de don Por-
firio. 
Los lectores conocen también la 
T r a s l a d o a u n A l c a i d e 
A l Alcalde Municipal de Camagüey 
se traslada el escrito del señor Fran-
cisco Mármol Millán, súbdito espa-
ñol, protestando de que se le deejare 
proscripto ol crédito procedente do 
la düuda anterior al año 1899 que 
tiene pendiente cpn aquel Municipio, 
alegando que dicha prescripción ha 
sido interrumpida con las reclamacio-
nes que ha establecido oportunamen-
t e 
denuncia presentada hace dos días 
contra dichos pasquines, uno de cu-
yos ejemplares se encuentra en po-
der de los Tribunales de Justicia. 
Con motivo de estas amenazas ayer 
estuvieran eú la Jefatura de la Po-
licíü • vn-ta. entrevistándose con el 
del Cuerpo, los doctores señores 
Louis Uallopín, Javier Larrea y Pe-
dro del Villar, de nacionalidad meji-
cana, amigos particulares y políticos 
del general Féíix Díaz, los que pidie-
ron garantías para la persona del 
mismo. 
El señor Llanusa acompañó a los 
referidos señores' hasta el despacho 
del señor Subsecretario de Goberna-
ción, doctor Juan M. Montalvo, ante 
el que ratificaron su petición, pues 
alarmados por los pasquines y rumo-
res amenazadores, desean que el Go-





U n i n f o r m e d e l a G u a r d i a R u r a l . E l 
h e r i d o e n l o s s u c e s o s , f a l l e c i ó . 
' En la Jefatura de la Guardia Ru-
ral se lia recibido el siguiente telegra-
ma: 
Camagüey, 16 Octubre. 
Teniente coronel Ayudante Gene-
ral, Guardia Rural. 
' Habana. 
Con motivo mitin obrero celebrábase 
plaza San Ramón esta ciudad, hubo 
un choque con policía municipal en ca-
lles López Recio y Popmlar, por pre-
tender público arrebatar detenido a la 
policía, resultando herido1 peninsular 
Manuel Rey Santander. Juzgado cons-
tituyóse casa socorro donde actúa. 
Después hubo segunda colisión al de-
I^salojar público amotinado frente a la 
Jefatura policía, resultando heridos to 
dos de arma de fuego el blanco Ramón 
Martínez y pardo Ramón Blanco y 
Otilio Escalante y moreno Evaristo 
Carnesolta. Alcalde Municipal pidió 
auxilio cuerpo y ordené teniente Vila^ 
ito los prestara con fuerzas dispuestas, 
despejando vía pública y restablecien-
do el orden.—Zayas Bazan, Primer 
Tenieñte. 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió el telegrama siguiente: 
Camagüey, 17 de Octubre de 1913. 
Secretario Gobernación, Habana. 
Herido en sucesos de anoche, Eva-
risto Carnesolta y Ortega, ha falle-
cido,—Sánchezt Gobernador, 
C u a r t e l a z o d e l a 
G o b e r n a c i ó n , 
ceda ningún percance al general Fé-
lix Díaz, que llegará hoy a la Ha-
bana. 
El doctor Montalvo manifestóla los 
amigos del sobrino de don Porfirio, 
que el Gobierno cubano tenía especial 
cuidado, en este caso, como en todos, 
en tomar las medidas conducentes a 
que no sean molestados en lo más 
mínimo, durante'su estancia en Cuba, 
los extranjeros. 
Los señores Gallopín, Larrea y del 
Villar salieron muy satisfechos del 
despacho del Subsecirotario de Go-
bernación. 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta se han tenido informes de que en 
una reunión celebrada antes de ano-
che por los revolucionarios mejicanos 
residentes en esta ciudad, se tomó el 
acuerdo de declarar que los emigra-
dos revolucionarios mejicanos no 
atentarán, ni en Cuba ni en nación 
extranjera alguna, contra el general 
Félix Díaz, como se ha dicho, pues 
caso de pensar hacerlo, irían a su tie-
rra para ello. 
I n f o r m e a u n A l c a l d e 
El Alcalde Municipal de Batabanó 
a informes que se le pidieron, con-
testa que con fecha 2 del actual co-
municó a la Alcaldía de Bejucal que 
tan pronto presente los documentos 
que acrediten la deuda que le reclama 
por contingente carcelario corres-
pondiente a la deuda anterior al año 
1899, le será satisfecha ésta en la par-
te a que alcance la consignación pre-
supuesta 
Y la sesión no pudo celebrarse. 
Más tarde se reunía el comité par-
lamentan o lii>eral para celebrar se-
sión; pero tampoco pudo celebrarla 
por falta de "quonTm.,, Se necesita-
ban 23 liberales y no había más que 
17. 
Sin embargo Se cambiaron algunas 
impresiones: Se protestó contra los ru-
mores circulantes respecto a que entre 
los liberales .y el gobierno se llegue a 
un arreglo sobre el Empréstito. Algu-
nos manifestaron que en la presente 
legislatura extraordinaria no habría 
''quorum," pues los liberales no lo, 
integrarán bajo ningún concepto, toda 
vez que su actitud obedece al desaire 
que, según ellos, les hizo ol Ejecutivo. 
E l comité parlamentario liberal se 
volverá a reunir el miércoles 'próximo. 
Se decía que varios representantes de 
la minoría liberal entienden que debe 
de explicársele al país de un modo 
claro y terminante las razones que el 
partido ha tenido para rechazar el em-
préstito. 
Y se cree que lo del Empréstito se 
llevará a la Asanublea Nacional del 
Partido. 
E l " B l r m i n g l i a n r 
e n e l p u e r t o d e G u a n t a n a m o 
A su bordo viajan los comisionados 
del gobierno americano. 
Caimanera, 17. 
Hoy llegó a la Estación Naval el 
crucero de bandera americana "Bir -
nlingham',, conduciendo a su bordo 
los comisionados del gobierno de los 
Estados Unidos, que vienen invitan-
do a las naciones para que concurran 
a la Exposición de San Francisco. 
Se ha suministrado a dicho bar-
co, carbón, agua y víveres. 
Mañana se hará nuevamente a la 
mar. 
EL CORRESPONSAL. 
§ ZONA F I S C A L \ 
DE L A H A B A N A 1 
Recaodación de ayer. 
O C T U B R E 17 
PAGINA DOS D i m O V E LA MAItrt?A.—!Mici5n 'Ciei 9V 8T o i q i t ^ O — ' ^ - ^ »P 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Octubre 15. 
F'iata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de...— 
Oro americano contra p la ta e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S 
Í d e m en cantidades 
L U I S E S 
Idem* en c á n t í d a d - s . 
E i peso americano en p la t a e s p a ñ o l a 
9 8 ^ ' a 99% % V . 
1 0 * i a 1 0 ^ % P. 
1 0 ^ a 11 ^ P. 
a 5-32 en plata, 
a 5-33. 
a 4-25 en plata . 
a 4-26. 
a 1 . 10^ a 11 
M E C H A S COERCIALES 
Nueva York, Octubre 17 
Bonos de uuba, o por cienw» êx-
interés, 100.3|4. 
Bonos de ios Estados Unidos, 'A 
9o.l|4. • 
Descuento papel comercial, de S1/̂  
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d ^ 
banqueros, $4.81.15. 
Cambios soore Cuadres, a la vista 
banqueros, $4.85.45. 
CamDios sobre París, banqueros, 66 
dtv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 94.7|'8. 
Centrífugas polarización 96, en pía* 
za, a 3.48 cts. 
Centrífugas, polarización 96, a 
2.118 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, eu pía. 
za, a 2.98 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, .a 2.73 cts. 
Harina, patente Minnessotta, $4.50 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.75. 
Londres, Octubre 17 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
6d . 
Mase abado, 9s. 3d. 
Azúcar t emolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 8.1|4d.. 
Consolidados, ex-interés, 72.11116, 
Ex-dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de kí)B Perro 
carriles Unidos de la Habana regis-
trarlas en Londres cerraron , hoy « 
£87.112. 
París, Octubre 17. 
Eenta Francesa, ex-interés, 87 
francos, 45 céntimos. 
en aquel mercado según cable, como 
sigue: 
Abre y cierre de 87.3|4 a 88.114. 
En P'írís se cotizaron las acciones 
del Banco Español a 469 francos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACÍIM DE VALPHES 
O F I C I A L 
Billetes del Bâ co español de la Isla Je 
de Cuba, 1*4 a 4% 
Plata española contra »ro español 
de Cuba, 1 a 3V¿ 
Qreenbacks couu-a oro español 
99 a 99% 
VALORES 
comp. vend. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L = 
B A N C O E S P A Ñ O L DE u I S L A pe C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAflA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES.̂  = — = 
3612 Obre.-l 














VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 17 
Se han vencido noy, en La. Bolsa 
Valores de esta plaza, 338.994 accio-
nes y 1.752,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en ioi 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PT>£lZA 
Octubre 17 
Azúcares. 
El precio de la remolacha en Lon-
dres no acusa variación, rigiendo el 
mercado sostenido. 
De Nueva York avisan mercado 
firme y sin variación en los precios. 
El msreado local continúa quie-
to y sin variación a lo anterior-
mente avisado. 
Cambios. 
Sigue la demanda moderada y sin 





















Londres, Td̂ v 20.^ 21. P 
„ eodlv _ 19.^ 20. P 
París, 8 dtv 8. 6.tf P. 
Hamburgo, 8drv 4.^ 6.>í P. 
Estados Unidos, i{v 10. # 10.^ Pr 
Espofin.s. plaza y can-
tidad, 8 dfv Par 2.#. P. 
Peto, muel corasrclal S á 10 p.g aauai 
MONADAS EXTRANJERAS. —8e Óotu-
san noy, como sigue; 
Oreen backf? 10. 
Plfttfi esnRfiolft 99. 
10.^ P. 
99. X P 
Acciones y Valores. 
Nuestro mercado de valores abrió 
flojo, permaneciendo en las mismas 
condiciones durante las sesiones efec-
tuadas eu el transcurso del día. 
Al cerrar el mercado so cotizaba cx-
^oficialmente como sigue: 
Banco Español, 90.1 j.S a 99.1|2 
E. C. Unidos, 9o.5¡í; a 96. 
Preferidas do la IT, E. R. C. 
103.1¡2 a 104.1¡2. 
Comunes de la H , K. R. Oompt» 
^ 90 a 90.íí|4 
t/uban Telephone, 74 a 74.1U 
OompañÍR Pucrtot de Ouba, N 
2>UTatite el día sa efw-tuaron las 
sdguienies ventat, al cornado: 
'300 ae îonea B«o. Egpaftn] 90 
300 ídem P. O, Unidos, í>5 7¡8 
100 ídem 'Preferidas de la H , B , R 
Oompany, 104.1¡4, 
100 Ídem Pr»£erldus da la H , gr 
K, Company, 10».lfg 
60 idstn Oomanea d« U H E 
(B Coíiipany, DO 7|S 
150 ídtm Comunes ie la H B 
B, Conipany, 90.3¡i. ' 
950 idem Comune<j de la l í , B g 
Company, 90.513 
50 ídem Cnhen Te'epfeoMe, 75 
íkl yOsm Crtban leLepi'ona, 74.112 
60 id̂ em Guban TtíU;phone; ex±.i.\\ 
1*5 aacioGos de los P. C Unidos 
ttne radien» en Ixmdres so cotizaron 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de ¡̂u-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 
Obllfaciones segunda bipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. nipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
Uaclara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln. . . . . . . . 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas r Elec-
tricidad 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a 11 w a y's Co, an 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoliriades de 
los- F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la compañía ao 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la ha-
bana 
Emprésitto de la Repúbiica 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
O jügaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Canco Español de la isla 
De Cuba 99 
Banco Agrícola de Fuerte 
Príncipe 91 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 120 180 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferooarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 95% 96 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique üe la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fabrica de Hielo .. If 
Lonja de Crtnerclo de la 
Habana (Pveferldas). . . N 
Id. Id. (Comunes) N 
Compañía de Construoclo-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Eloctrlo 
RallwayB L l g h t Power 
Preferidas 108% 104% 
Id. Id. Comunes. , , . , 90% 90% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas, . . . . i t i > N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus, r N 
Cuban Telephone Co, , , , 74% 7í 
Oa. Alumbrada y Muelles 
Les Indias, , , , , , , , N 
Matadero Induetrial, , . , . N 
Fomento Agrario (en e!r-
oulacidn. t t > r i > t r N 
Banco Territorial de Cuba, 110 140 
Id, Id. Beneficiadas, , , , 16 25 
Cárdenas 0. Water Works 
uompany. , : , : . . . 100 llg 
Os, Puertos de Cuba, , . . 6 1$ 
Oa. Eléctrica de 'Marlanao. Sin 160 
Habana, Octubre 17 de 1918. 
£1 Secretario, 
Francisco QancJiet 
Londres, 3 d¡v 21 
Londres, 60 d|v 20 
Pfcris, 3 d|v 6% 
París, 60 djv 
Alemania, 60 dlv, . . . S'̂  
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. 8|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer. 
clal 
20% pjO P 
19 Vz P 0 P 
6 p|0 P 
. . . . P|0 P. 
4% p|0 P. 
2 p|0 P. 
10% p|02P 
% P Par 
8 10 pjO P. 
AZUCARES 
A:;tlcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em 
barque, a 3.13|16 rs. arroba. 
^zúcar de miel, polarizac^ói' 89, en al-
macén, a precios de embarque, 2.7|15 rea 
les arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presóte semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Azúcares: Leandro Mejer 
Habana, Octubre 17 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
99% 
C i r c u l a r e s C o m e r c i a l e s 
Por circular fechada en ésta el 6 del pa 
sado mes de Septiembre, nos participan 
íes señores Vilar, Senra y Ca., que en Jun 
ta General extraordinaria celebrada por 
dicha sociedad el día cinco del citado mes, 
de acuerdo con la escritura social, han 
sido elegidos y tomado posesión de sus 
cargos de primero y segundo gerente los 
señores don Genaro Pellón Lorenzo y don 
José Rodríguez García. 
13132 2-17 
V o l o r O f i c ' a l 




Peso plata osapfioía. 0-40 
40 centavos plata J4. . \ . . 0-24 
20 centavos plata Id. . . .' . 0-13 
10 Idem, Idem. Idem . . . . 
El Cc t t t r a l_^a ína? i i cy 
El Central "Camaeni-y" .pertene-
cilente a una Compañía genuinamente 
oubana, comenzará su zafra en la pri-
mera quincena del mes de Enero pró-
ximo. 
El nuevo central hará por de pron-
to media zafra, pues ouenta en sus 
campos a la fecha con capacidad pa-
ra 1.718,000 arroba de caña, teniendo 
además contratada ocho millones qui-
nientas mil arrobas para dicha media 
zafra. 
Así es, que seguramente ŝ  podrá 
moler de 10 a 11 millones de arrobas, 
salvo interrupción. 
El ingenio cuenta con 318 caballe-
rías de excelentes terrenos, los que pro-
bablemente se comenzar ¡n a colonizar 
en el presente año. 
Dichos terrenos tienen una exten-
sión, de siete kilómetros, a contar des-
de el batey del ingenio, que a la vez se 
halla situado en la finca "Piedreci-
tas," distantes unos doscientos me-
tros al Norte, de la línea del ferroca-
r r i l Central. 
Ya se ha instalado el Departamento 
de mecánica, teniendo montado dos 
tornos, cepillos, taladros, motoros y 
calderas. 
El ingenio hará sus mayores traba-
jos por la electricidad. 
Las maquinarias están al llegar, 
pues han sido ya embarcadas con rum-
bo a Cuba. 
Dichas maquinarias son sistema 
Bancroft. 
El primer accionista de la Compa-
ñía lo es el señor Moyse B. Marchena. 
Se encuentran en construcción unas 
veinticinco casas de tejas y zinc des-
tinadas a obreros y empleados. 
También se estián construyendo seis 
hermosas casas para familias. 
Mercados azucareros 
Revista de la «emana que termina 
en Octubre 11 de 1913 
LONDRES.—La semana que termina 
hoy ha sido de m<ts animación, y alza fn 
los precios, Abrió la remolacha el lun ŝ 
a M l|2p para entrega d* este mee y del 
mes próximo y cierra hoy sábado a 017 
l|2p, para en rega de Ootubre y No-áem-
bre, resultando un alza re tres penlvies 
o sea 5 tiét tiuaoe de c-itavo por libra 
NUEVA YORK.—En r] curso de la se-
mana ha estado este mercado ju'.eto, 
manleriióiulose retraídos tanto los com-
prado/es coftiO los vendedores. 
Pribab'emente se hubieran podido com-
prar unos lílO.OOO sacos centrífugas base 
&6 para pronto embarque y en tUuoén* 
a 8.r8c|. » & f., pero debido a la flo-
jedad y baja del refino, ûe está fthora 
a é.S^e,, los refinadores r.o demost̂ vton 
mayor Interés y los tenedores por su par-
te tampoco hicieron ¿rnn presión para 
vendor Las Onicas ven as de que hemos 
tenido nciiclas fueron las de 20,0d6 sacos 
cnetrífu^s base 66, par i pronto embar 
que, a 2.1¡8c| c & f. .̂irs el CHnjdl y 
5,006 í-nelu-ias centrífasa de Cû a '.asfc 
96, il t qi-iva1ente de 2.3 ? rc|. c & f , para 
embari^-! Jur.u te los meses de Octu' re y 
No/iT-b-o a üuropa. 
RABANA —La semana U sido io gran 
quietud •leolo a la nuy reduolia exis-
tencia ¡u" c.u'úa en priu.eras m ûo? y a 
que los Imed- es a pesar de sus «íê e').1 
de liquidar ect resto ,ue les qu^ia. pe 
han r^irnfflo en espera de una re 3n 
íavorablo en ¿; merca !o que leí Mtaittal 
vender a n.ejoros prec'.Ts de loe que r.ftn 
eu la actua^Jad. 
La única '.cnta efec-iada en la j^x-anv 
ha sido la de 20,000 sacos polarlá^ciOn 
Í45.1|2 a 3.8S reales arro »̂  reventa -.¡a Cár 
denas 
El tiempo (jurante U semana ha sido 
por lo gcru-ral de seca, que de njr-, v'r 
p.drá r.enuilioar el desx-rollo de ¡a ca 
fia, pues sabido es que jas aguas le Oc-
tuure son las que engordan la caaa. S~ 
han p.;dido lit-var a caoo con mií fací 
lidad la I::rpia de los campos debido a e-
ta treeua de Jíis lluvias. N 
A continua* .(«i el náMipro d© Cev&íes 
moliendo, entradas de la semana y total 
hasta la fecha de este año comparados 
con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Octubre 11 de 
1913, 1; en Octubre 12 de 1912, 1; en Oc 
tubre 11 de 1911, 0. 
Arribos de la semana, toneladas: En 
Octubre 11 de 1913, 1,784; en Octubre 12 
de 191?, 294; en Octubre 14 de 1911, 0. 
Total hasta la fecha ítonoiadas): En 
Octubre 11 de 1913, 2.382,908; en Octubre 
12 de 1912, 1.872,341; en Octubre 14 de 
1911, 1.461,026. 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS 
AGCIAR 106-108 HAB^p.^ 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pawdero( 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en laS mejeres condiciones 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo,, 
78-Oct.-l 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 20—Montserrat, Veracruz y Progreso. 
„ 20—Esperanza, New York. 
„ 20—Chalmette. New Orleans. 
„ 21—Santanderino, Pasajes y eacalaa. 
„ 21—R. M. Cristina. Bilbao y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 23—R. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 26—Andijk. Rotterdam y escala*. 
„ 26—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 27—México. New York. 
„ 27—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 30—Cheruckla. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
m 2—A. López. Barcelona y escalas. 
„ 3—Olivant. Bremen y escalas. 
SALDRAN 
Octubre 
„ 19—K. Cecille, Coruña y escalas. 
„ 20—Femando Poo, New York. 
„ 20—Alfonso XIM, Coruña y escalas. 
„ 20—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Monterey, New York. 
„ 23—Vlrginle, New Orlenas. 
„ 25—Saratoga New York. 
, 25—Chalmette. New Orleans. 
27—México. Veracruz y Progreso. 
„ 28—Morro Castle. New York. 
, 28—Morro Castle. New York. 
„ 30—Andijk, Veracruz y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 16 
De New York vapor cubano "Quantána-
mo," con carga. 
De Cayo Hueso vapor americano "Mascot-
te," en lastre. 
DIA 17 
De New York vapor noruego "Maldegard," 
con carga. 
De Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con carga. 
SALIDAS 
Octubre 15. 
Para Progreso, vapor francés "Texas." 
Día 16. 
Para Matanzas, vapor español "E. O. 
Saltmareh." 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
'Mlaml." 
Para New York vapor Inglés "Pinar del 
RÍO. 
Para Gulfport, vapor inglés 'Isle of Jn-
ra." 
Día 17. 
Para Newport, vapor Inglés "Berwlnd-
moor." 
Pî ra Cayon Hueso, vapor amerlcao 
'Maseotte." 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Ju-
lián Alonso. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito «obre to-
das parteo dol mundo en loo máo lavo* 
tableo condioionco - — —— —— — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
De|e sao documentos, ¡ayoo y demás 
objetos do valor en nuestra Gran Bó-
veda do seguridad —— —— • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
S49S Obr«..l 
==3 
' E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el ano de 1855. 
VALOR RESPONSABLE $ 58,851.917-00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1,701.613-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte $ 41.764-16 
IDEM DE 1910 „ „ „ _ _ $ 66.878-63 
IDEM DE 1911 $ 58.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.393-79 
El fondo Especial de Reserva remesenta en esta fecha un valor de $300,578-91 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento di 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Septiembre 80 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 




Para Coruña y escalas, vapor francés 
'Espagne," 103 cajas tabacos torcidos, 20 
cajetillas cigarros, 16 cajas picadura, 15 
cajas dulces, 60 pacae esponjas, 45 huaca-
les pifias, 20 cajas naranja*, 4 cajas ca-
rey, 300 pipas aguardiente y 6 bultos efec-
tos. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
'Mascotte." 1,752 huacales naranjas. 
Para Progreso, vapor francés "Texas." 
De tránsito. 
Para Matanzas, vapor espaflol "B. O. 
Saltmarsh." De tránsito. 
Día 17. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
'Mascotte:" en lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Octubre 18. 
De Cuba, vapor "Purísima Concepcldn," 
capitán Gómez. Con efectos. 
De Cuba, vapor "Gibara," capitáu üuá-
rez. Con plátanos y efectos. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 




Para Margojitas, goleta "Feliz," patrón 
Arabl. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita," pa-
trón Macijo. . 
Para Cárdenas, goleta "Unión," patrón 
Valeat 
Para Marlel, goleta "Altagracia," patrón 
Pérez. 
Para Manatí, goleta "Tres Hermanos," 
patrón Prieto. 
Para Matanzas, goleta "María," patrén 
Mir.. 
Para Manatí, goleta "Segunda Oertru-
dls," patrón Magares. 
Para Cabañas, goleta "María del Car-
ir en, patrón Bo^ch. * 
T H E R O Y A L B A Ñ E O F C A H A D i 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE wA REPUBLICA DE CUBA PAKA EL M» 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR i 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . „ 180.000.000 ^ > 
¿L ROYAL BAN*. OF CANADA ofrece las mejorea garantía» para Depófltlt 
e» Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
•UCUR3ALE8 EN OUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—LuyjaflJ 
Jesús del Monte.—Línea 67 ^Vedado).—Bayamo. ^IenfueS03-^árden^ „n,na 
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.— ManMmu 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba—Sancti Spírltus.—Sagua la Grande.—Nueviu» / 
Pinar del Río, Cuba. . 
F. J. SHEftMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, 0br t£V7i-
"Cartas de Crédito en Pesetas va'eoeras slr. dcscusnto alguna sn toast m 
plazas bancables ds EspaAa é Islas Csnartaa." < 
3564 78-00*. * 
A V I S O S 
N . GELATS & Ca . 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los depositan-
tes en esta Secclfin que pueden presentar 
sus Hbreta«s en nuestras Oficinas .Aguiar 
números 106 y 108. desde el día 15 del ac-
tual .para abonarles loa Intereses corres-
pondientes al trimestre vencido en 30 de 
Septiembre de 1913. 
Habana, 6 de Octubre de 1918. 
C 8418 io-8 
" c a j a s d e s e g u r i d a d 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
dos . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I , 
H . U P M A N N & C o . 
2907 BANQUEROS ^ ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s ó í a s e s . 
b a jo la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los ¡ n t e r e s a a o s . 
En esta o f i c i n a d a r e m o s 
tod<ps los de t a l l e s q u e se de -
seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
ooo* BANQUEROS 
290 m-x 
S E V E N D E . 
un "yacht" auxiliar de 35 x 10 X ^ 
cartado. Con dos camarote* y m<>toT̂ t 
16 c. f. Precio, $1.300. Escribid H ^ 
Domínguez, Apartado 1131. . 
C 3609 ____--sa 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e í 
y S o c i e d a d e s 
Banco N a c i o n a l dcCuba 
DEPARTAMENTO DE AHOBRO» 
A V I S O 0 
Se avisa a los señores ^ P 0 6 1 ^ . 
por este medio,, que se sirvanAgdi 
tar sus libretas a partir del día 
Octubre de 1913, oon el objeto d e ^ 
les sean abonados los intereses que 
cen en esta fecha. « a 
C 3473 ^ - J - -
S o l i d e z 
EL Banco do la Hab^» cuenta con todo lo para proporcionar un ^ 
vicio bancario de PrlmJr*'/ 
más ofrece las garantías oe ^ 
administración nrudente q ' j 
aseguran por su amplio ca^brí 
y directivo bien ct-nocida. ^ ^ 
cuentas corrientes, cof* 
vende letras /hace transterexi 
por cable. 00r*>**' 
9* T>U4de K<u«r la* operadô  
B a n c o d e l a H a b a " * 
DIAKIO M í LA SL^TísA.—Edición dc n ril-(-„;;r -OevQOFB 18 efe 
PAGINA T M S 
Septiembre, 27. 
r i partido republicano radical se 
1 considerado estos días en el caso 
5! hacer una gran manif es^ción de 
'̂'saffravio a su jefe el señor Len-oux. 
t-l d ^ r a v i o con8Ístió en serie 
% meetinffs en todas las grandes lo-
«lidades donde cuenta con fuerzas 
ríranizadas. Cronistas qne han visi-
í^do el palacio en que el antiguo cau-
dillo de los Jóvenes bárbaros," es-
•neran resiíruadaraente a que llegue la 
lenitud de los tienupos revoluciona-
rios cuentan que es ornamento prin-
cipal del suntuoso despaciho de don 
.Ayaii'dro, un mapa de España en 
' eon banderitas rojas están mar-
eados los puntos donde las organiza-
ciones del partido brotan pujantes. 
Se^ún esa carta geográfica del radi-
calismo revoilucionario, los pueblos 
manados a su ideal son muelios; las 
asambleas de desagravio debieron, 
pues, ser numerosas. Pero no en bal-
¡|e eí cronista que descubrió ese por-
menor decorativo del deapaclio de 
¡Lerroux, cronista, por cierto de ideas 
'avanzadas., advirtió sagazmente que 
jos alfileres de las banderitas estaban 
oxidados. En clima tan seco como el 
de Ma'drid y en el plácido ambiente 
de la calefacción por el vapor de que 
gusta de rodearse en invierno el opu-
lento demagogo, es pormenor el del 
6xido. muy interesante. Demuestra 
que esas banderitas se fijaron en el 
ambiente plácido, pero salitroso y hú-
niedo de Barcelona, durante los tiem-
heroicos del lerrouxismo, euan-
caudillo radical no ostentaba 
P a r a e l " D i a r i o de l a M a r i n a . " 
E l d e s a g r a v i o a L e r r o u x . S u p a s a d o y s u p r e s e n t e . L o s a l f i l e r e s o x i d a 
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do e 
n diario joyas, ni tenia automóviles, 
nj linteles, ni millones, ni regentaba 
Bancos, ni—según frase de El Mun-
do, en sus desplantes contra el des-
venturado Canalejas—"acaparaba en 
sus manos todos los negocios de este 
país." Cito la frase, porque se trata 
de un periódico liberal, de los más 
svanzados dentro de la ^ronarqnía y 
eu quien nadie puede sospechar ani-
nosidad deliberada contra Lerroux, 
iiitiguo periodista que conserva amis-
tades muy leales entre la gente del 
oficio. 
Entonces, en la época de las ban-
deritas de alfileres relucientes, Le-
rroux vivía rodeado del vabo de la 
plebe. Era un camarada, un herma-
no de los que sufrían y lucliaban. 
Cuando sobre ellos erguía su torso 
de luchador intrépido, para lanzar a 
las ninchedumbres alucinadas las es-
peranzas redentoras de su evangelio 
rojo, había cierta belleza rebelde en 
su actitud retadora del peligro y de 
la adversidad y en su elocuencia ver-
daderamente admirable. Entonces era 
poliiv. .Así lo proclamaba él; así 
eímsta en sus cartas autó-gratfas que 
pnran en el proceso por la bomba 
fc la calle ^Nfayor y en el de Pe-
rrer. 
Era Lerroux pobre, pero tenía pro-
sélitos, atraillaba muchedumbres con-
siderables, disfrutr^a entre ellas cré-
dito ilimitado de respeto, admiración 
y confianza; jalones de sus éxitos de 
apóstol fueron sin duda lá^ banderi-
zas qne en roja falanje cubren el ma-
pa radical del liotel—el cronista lo 
Uama palacio— de ̂ Lerroux. Encón-
eoslos alfileres que aportan esas ban-
deritas estarían limpios como espadas 
de guerrero siempre pronto a la pe-
Hoy Lerroux, sin más oficio co-
nocido que el de político influyente, 
^ rico, tiene dinero,, bienestar, refi-
uátaientos muelles; pero no tiene los 
Unidores entusiastas, reverentes y 
numerosos de los días épicos. A la 
fineza llegó eon salpicaduras en la 
jama. Esas mandhitas de óxido en 
jas banderas no dejan de ser simbó-
licas: alcanzan también a la fama del 
ñudillo que las tremola como salpi-
^fbira perdurable del cieno que Le-
fronx removió furiosamente contra 
t0flo y contra todos, 
'̂ o parten esas agresiones a su hon-
a de sus adversarios políticos enco-
aaos y opuestos. Al contrario. Los 
JWqüicos, en general, por esa mi-
erable incapacidad para la vida ciu-
aaana que colectivamente demues-
an: con su retraimiento en las ur-
^ con su desánimo en las propag-an-
s- con su cicatería en sostener pe-
Wieos y centros de acción, con su 
. Ronzóse postular la benevolencia 
j. 0S revo^uci(*narios, son los prime-
en callar o disculpar las flaque-
Pinn áelitos de Lerroux. En este 
to los gobiernos de la Monarquía 
llegado en los cuatro últimos 
a rebajamientos increibles. Las 
ciuador de -malos negocios,y últi-
mamente (pues resulta penoso repro-
ducir el repertorio .de las acusacio-
nes) es El Socialista quien al comen-
tar las generosidades de Lerroux con 
los huelguistas del llano de Barcelo-
na y sus benevolencias con el gobier-
no de Romanónos, incomprensibles en 
un revolucionario, pregunta en un 
entrefilete descarado: ^ Q u i é n llena 
los bolsillos de Lerroux?*' 
Este ambiente denso que rodea al 
opulento caudillo republicano -es an-
tiguo. OSTb impidió, sin embargo, al 
hombre de tal manera des-calificado 
entre los partidos avanzados de Es-
paña, mostrarse sonriente, confíado y 
altanero en todas partes. Capaiejas 
salía de Palacio de despachar con Su 
Majestad, y se honraba—como él de-
cía— en visitar a Lerroux en su ho-
tel; las ministros actuales se consi-
deran también honrados si don Ale-
jandro se digna visitarles en sus des-
pachos. Seguramente no hace ante-
sala cuando va a los Ministerios, y el 
portero de entrada, apenas columbra 
la figura imponente del agitador fa-
moso, le previene solícito el ascensor 
reservado a los grandes personajes. 
Hasta se dice que una autoridad bar-
celonesa, aunque no de las de prime-
ra fila, le abrazaba públicamente en 
el Congreso y le decía entre adulador 
e irónico: ' ' ¿ Qué hay, mi amo ? ¿ Quie-
re usted algo para Barcelona 
Lerroux, pues, se despreoeuipó has-
ta ahora de la leyenda tejida en torno 
suyo. Acaso le halagaba triunfar de 
ella haciéndose respetar y temer lo 
mismo del poder público, que de los 
parlamentarios, y logrando, así, públi-
co reconociimiento de su talento y de 
su superioridad. ¡Confiaba en qne los 
prosélitos no habían de creer las acu-
saciones, y aureolado por lo que con-
siderarían calumnias de sus • émulos, 
aumentaría su prestigio entre los par-
ciales, j Qué fértil su ingenio para ex-
plicar su transformación en millona-
rio! OiertO qne tenía automóviles, pe-
ro no por comodidad propia, sino pa-
ra mayor independencia y eficacia de 
sus propagandas. Cierto también que 
tenía hotel suntuoso, pero no por mo-
licie de burgués bien avenido con el 
inicuo régimen capitalista, sino para 
conspirar a su antojo, para armar 
la gorda sin ser espiado por una ve-
cindad curiosa, quién sabe si clerical 
o por lo menos reaccionaria. Y cier-
to también que manejaba grandes 
negocios, pero no para él, sino para la 
causa redentora, para poder dar. des-
tinos a los leales, ser poderoso e ira-
plantar la República cuando la podre-
duimbre del régimen imperante facili-
tase el puntapié definitivo, aquel pun-
tapié que los asesinos de Cullera 
consideraban próximo, diciendo, or-
gullosos de sus crímenes, al observar 
los preparativos -del consejo de gue-
rra que había de juzgarilos: "Ya ven-
drá quien dé dos patas a todo esto.,, 
virtudes, interrumpió, diciendo: "Más 
valía que me pagase las novecientas 
pesetas de gasolina que rae debe." 
Hubo con tal motivo mientes como pu-
ños y puños como mientes, y. como di-
je, el representante de la autoridad 
se yió compelido a suspender los ejer-
cicios de purificación lerrouxista. 
Tampoco los lerrouxistas permanecen 
mudos ante sus acusadores, como pue-
de juzgarse por estas líneas que El 
Radical dirige a El Socialista: 
"¿'Cuánto dinero ha cobrado el 
"compañero" Mora por firmar el in-
forme a favor de la Compañía de 
Ríotinto? 
"¿Cuánto le pagaban a don Pablo 
Iglesias en el Ministerio de la Gober-
nación por combatir a los republica-
nos? 
' '¿Qué clase de relaciones tuvo Car-
cía Cortés, director de ese papel an-
tihigiénico, (El Socialista) con el go-
bierno de don José Canalejas? 
"¿Quién le presentó al jefe de los 
demócratas ? ¿ Para qué lo presentó" 
¿Qué le pidió el actual director de 
El Socialista ai señor Canalejas?" 
La polémica entre socialistas y ra-
dicales adqniere, pues, relieve bastan-
te para no pasar por alto estridencias 
que son acaso preludio de escándalos 
y ©hoques de cuyos antecedentes no 
deben quedar ayunos los lectores de 
estas cartas. 
Ha terminado el proceso famoso del 
capitán Sánchez y de su hija María 
Luisa por asesinato del señor Jalón. 
La sentencia del tribunal militar, que, 
por haberse cometido el delito en un 
pabellón de la Escuela de Cuerra, sus-
tanció la causa, condena, ,al capitán a 
la pena de muerte y a su hija a la de 
veinte años de reclusión. Falta que 
confirme la sentencia el Tribunal Su-
premo de Cuerra y Marina quien se 
dice disentirá algo del fallo del infe-
rior. 
¡En este ruidosísimo episodio judi-
cial hay que considerar distintos as-
pectos, a cual más interesantes. La 
ferocidad y perversión de los autores; 
el ensañamiento con que la prensa, 
incluso la más preciada de pulcra, dió 
publicidad a todas las hediondeces y 
monstruosidades físicas y morales en 
'que el crimen abunda; la aplicación, 
automática, recta y bien vista por la 
Opinión, del Código de Justicia Mili-
tar a un delito de que por lo común 
entienden los tribunales ordinarios; y 
la actitud del público, implacablemen-
te hostil a dos desdichados criminales 
sobre los que se ciernen pena irrepa-
rable para uno y de prolongada expia-
ción para otro. 
Toda una larjja correspondencia 
podría llenarse con el desenvolvi-
miento de estos temas. 'Sin duda, al-
gunos, los que se refieren al crimen 
mismo, a la condición de los procesa-
dos, al papel, poco educador en gene-
ral, que, forzada por la competencia 
incólume la soberanía de España, 
que no otra cosa es respetar y cum-
plir sus leyes, cuando tan fácil, cómo-
dô  halagador y aun cotizable en po-
pularidad hubiera sido, según se vió 
después, disculpar la flaqueza o la 
prevaricación con el disfraz de una 
falsa clemencia. 
Xo; el Código de Justicia Militar y 
los tribunales que con arreglo a sus 
preceptos actúan." tienen el respeto y 
la confianza de toda la sociedad es-
pañola. El Código es obra precisa-
mente del actual partido gobernante. 
En él colaboraron, tanto en las Cá-
maras como fuera de ellas, con los 
representantes de los demás partidos 
los más ilustres jurisconsultos de 
significación democrática. Persona 
de tanto relieve hoy como el señor 
Oarcía Prieto, fué el secretario de la 
Comisión dictaminadora en el Con-
greso. Todos procuraron, dentro del 
más amplio criterio en las garantías 
del procedimiento, aquellas necesa-
rias cautelas y severidades que re 
clamaban la historia de nuestro pue-
blo, agitado de continuo en el pasa, 
do siglo por discordias civiles y alga^ 
radas revolucionarias de todo linaje. 
De ahí que fuera obligado exténder 
la competencia del tribunal militar, 
mediante la sabia incorporación de 
asesores, togados, no ya a los delitos 
netamente militares, como los de se« 
díción y rebelión, que fué el caso de 
Perrer, sino a los delitos comunes de 
robo, asesinato, saqueo, incendio, 
etc., que pudieran cometerse en edi-
ficios o territorios perenne o transi-
toriamente sometidos al fuero mili-
Car, que es el caso del capitán á?ín-
cliez. 
Estudios jurídicos especiales antes 
de ganar la estrella, hacen nuestros 
oficiales .en las Academias; práctica 
constante de ellos tienen en la vida 
de guarnición como fiscales o defen-
sores,- Cuando la ley les llama a es-
trados suben a ellos con todas las ga-
rautías de independencia e iluslTaeión 
que cabe pedir a unos jueces. Tienen 
la ilustración que da su carrera, muy 
superior a la del jurado en los Tri-
bunales ordinario^; tienen, además, la 
independencia que da la dignidad 
del uniforme, antepuesta siempre a 
el estrépito de la campaña difamato-
ria de nuestros enemigos en el ex-
tranjero, ni la fácil condescendencia 
de Moret, de Canalejas y de Romanó-
nos ante las demandas del movi-
miento revolucionario que les dió el 
Poder consiguieron llevar mudanza 
alguna al Código de Justicia Militar, 
idéntico hoy al juzgar a Sánchez que 
antaño al juzgar a Ferrer. Cierto que 
se ha hablado de su reforma, que se 
ha prometido y aun planeado; pero 
sin convicción doctrinal, sin entusias-
.mos científicos, por la necesidad de 
aplacar una hostilidad en el Parla> 
mentó o de salvar el conflicto del 
día. Claro es que si la reforma llega 
y es fundada, ningún partido político 
la impedirá. Salvado su parecer so-
bre ella, nadie la cerrará el paso. Pe 
ro la misma lentitud en proponerla 
el Gobierno y en exigirla los que se 
escandalizaban del Código en 1909, 
demuestra la superehería que infló 
le protesta artificiosamente levanta-
da en el extranjero contra el Gobier-
no y los tribunales militares de núes 
tro país. 
Lo mismo puede decirse de la pena 
de muerte. Canalejas no era parti-
dario de ella. Durante su gobierno 
suspendió sistemáticamente la eje-
cución de los fallos de pena capital en 
los tribunales ordinarios e idultó a 
los feroces asesinos del Juez de Sue-
ca. Se fundaba para ello en repug-
nancias de su propio espíritu y en la 
creencia de que la opinión no veía 
con gusto el levantamiento del ca 
dalso ni la formación del cuadro pa-
ra el fusilamiento. Fué, sin embar-
go, aquel desventurado estadista iló-
gico en su conducta. Suprimió de 
hecho la pena de muerte en el fuero 
civil y la mantuvo en el fuero mili-
tar. Su falta de lógica consistía en 
reconocer la eficacia de la pena de 
muerte para mantener la disciplina 
del Ejército y no reconocerla para 
mantener la • discipliníi social. Esto le 
arrastró, bien contra su voluntad gb-
nerosa, a verdaderas monstruosida-
des, disimuladas por la general in-
dulgencia que sús dotes de talento 
inspiraron a cuantos habían de .juz-
garle. El fusiló al fogonero del "Nu-
mancia," pobre alucinado que en to 
la propia vida. Sin duda por eso, ni do momento aconsejó a los sediciosos 
el respeto a la vida de los oficiales 
del buque; en cambio indultó al Cha-
to de Cuqueta. al Clavel y demás bes-
tias sanguinarias de Cullera, que ase-
sinaron a un juez én el ejercicio de 
sus funciones, que profanaron su ca-
dáver y, en cacería monstruosa, rema-
taron y despedazaron al escribano^ y 
al alguacil que lealmente acompaña-
ban a aquel magistrado integérrimo. . 
Ningún gobernante digno de este 
nombre puede, sin ser- inicuo, estable-
cer términos medios en cuestión tan 
transcedental. ¿Repugna su concien-
cia la pena de muerte? Debe aboliría, 
¿Xo puede conseguirlo? Debe retirar-
se,, como se retiró Salmerón, o ren-
dirse al estado de la conciencia públi-
ca que hace imposible la reforma? 
Más sagaz en esto, Romanones se ha 
apresurado a rectificar la conducta; 
de Canalejas. Dos ejecuciones capi-
tales- de las que éste tenía aplazadas, 
se han efectuado estos días. Por se-
gura se da también la del capitán 
Sánchez. !Xo por eso se ha impresio-
nado la opinión en lo más mínimo. 
Tan conforme se halla con el extremo 
rigor de la ley cuando los crímenes ex-
ceden los linderos de la maldad co-
rriente, que gran parte del público 
que asistió a las deliberaciones del 
tribunal sentenciador de Sánchez 
aprovechó cuantas ocasiones tuvo pa-
ra hostilizarle con silbidos y gritos; 
y su hija María Luisa, nacida en la 
corrupción, educada en el vicio, man-
cillada todavía impúber por su pro-
pio padre, que debió inspirar algu-
na piedad por su desdichada suerte, 
tuvo que ser defendida por la fuerza 
pública cuantas veces entró y salió de 
la cárcel para acudir ante el tribunal. 
La ley es la salvaguardia de la so-
ciedad entera. O se modifica o se 
cumple. Grandes amarguras ofre-
ce su cumplimiento, pero solo así 
hay sociedad organizada, equilibrio 
jurídico, vida" posible. 
* « * 
El término del veraneo suscita el 
tema de la situación inestable del Go. 
bierno actual, que sin mayoría en las 
Cortes, sin simpatías entre los repu-
blicanos y amenazado constantemerk 
te por los socialistas, a consecuencia 
del giro de la campaña de Marruecos, 
sólo tiene por base la confianza del 
Rey, obligada tanAién hasta cierto 
punto, por la misma anormalidad 
constitucional en que se desarrolla la 
política y la necesidad "de esperar la 
visita anunciada del Presidente de la 
República Francesa. El estudio de 
estas cuestiones requiere espacio que 
ya falta en esta carta; y como en defi-
nitiva nada ha de ocurrir hasta quo 
M. Poincaré pase de nuevo la fron-
tera y el Gobierno se decida a afron-
tar la presencia del Parlamento, ha-
bremos de dejar para el próximo co-
rreo el análisis de cuanto viene suce-
diendo en el desarrollo de la política 
liberal. 
J. 
C a B A L L 
N o 
;, Quién duda que para masas in-l de empresa, ha hecho la generalidad 
anos 
broía('íí>n€s a Leri,oiix brotan y re-
oo*1! ?ntl,e sus afines y entre sus 
,gionarios antiguos. Ya en una 
ea del partido se le tacha de asambl 
^^os01^01'' ya ê s^an y le acosaai 
ODreros reclamándole unas pesc-
es'e|;a. cnando, todavía en América, 
el &0i • 0 diputado por Barcelona y 
el pa. conservador le franquea 
tad0 0 al Congreso, anuncia un dipu-
de Le ̂ Wicano que dirá tales cosas 
tar^ ^onx Que éste no llegará a sen-
feesioT. escaño rojo: ya son Pablo 
Azcárate quienes en pleno ai'la. 
cultas de bobalicones y de fanáticos 
esta dialéctica simplicísima es con-
vinioente? "Con Lerroux están la in-
flnencia y el dinero; pues vámonos 
con Ler^oux.,, Y Lerroux durante 
mucho tiempo mantuvo su hueste in-
tacta. Es lo que decía un antiguo 
romerista, de la .gran época de los 
húsares, cuando le preguntaban por 
qué seguía a Romero Robledo, a tra-
vés de todas sus caídas: Le sigo —de-
cía— porque si hubiese un solo pane-
cillo en España, la mitad por lo menos 
la tendría don Francisco debajo del 
brazo. 
Este poderoso imán del panecillo 
no falla en las colectividades políti-
cas. Sagaz era, por tanto, la despreo-
cupación de Lerroux ante sus detrac-
tores. Por eso sorprendió a todos el 
desagravio que un poco a deshora le 
han querido hacer sus amigos. La 
iniciativa es harto inocente para atri-
buírsela al propio Lerroux. Ha sido, 
además, desafortunado. En vez de le-
vantarse de'todos los pueblos de las 
banderitas rojas un clamor unánime 
proclaímando la inmacidada reputa-
ción de Lerroux, se han celebrado 
hasta ahora solo tres mítines, en Ma-
drid; Sevilla y Baracaldo, respecti-
vamente, que han sido otros tantos es-
cándalos. El de Madrid hubo de sus-
penderlo la autoridad porque lerrou-
xistas y antilerrouxistas vinieron de-
nodadamente a las manos. El moti-
vo del escándalo fué la espontaneidad 
de un concurrente, que, cuando cierto 
ttemo le repudian comió patro-1 apologista de Lerroux encarecía sus 
do los periódicos, no excusando ni al 
objetivo de la fotografía, ni a la pun-
ta de la pluma, los pormenores más 
repulsivos y trágicos de las relacio-
nes del Capitán con su hija y de ésta 
con sus amantes—incesto, corrupción, 
lujuria en iodo su desenfreno y ve-
nalidad—sin duda, repito, mi antece 
sor ilustre en estas páginas habló do 
ello y seguramente disertó sobre pa* 
recidos temas en las rail ocasiones quo 
le proporcionara la crónica negra de 
estos crímenes sensacionales. De 
cualquier modo, ya no es del caso dis-
currir sobre ello. En cambio ofrece 
actualidad de interés muy vivo ob 
servar cuán sin sorpresa ni disgusto 
ha visto España entera funcionar, con 
las más exquisitas garantías de capa-
cidad y acierto, a los tribunales mili-
tares en un delito tan alejado do su 
habitual competencia. iMerece el 
caso que dentro y fuera de España so 
señalo a la atención de las gentes des-
apasionadas. 
El fusilamiento de Ferrer dió pre-
texto a todos los sectarios, enemigos 
del buen nombre de nuestra patria, 
para difamar, no ya al Gobierno es-
pañol, sino a los tribunales militaros 
que con entera independencia do el 
actúan siempre, En las horas de se-
renidad a que hemos llegado es justo 
decir que aquel Gobierno cumplió el 
i l e g a n a c i e n l o s c a b a l l o s a d q u i r i d o s e n 
l i c a . H a y q u e i r a b u s c a r l o s 
a l o s E s t a d o s U n i d o s 
. El señor Presidente de la República, 
firmó ayer el siguiente decreto: 
"Por cuanto la Comisión autoriza-
da por el decreto número 834 de 17 
de Septiembre del corriente año par¿ 
la adquisición de caballos para la 
Guardia Rural, ha recorrido las dis 
tintas provincias de la República sin 
resultado favorable, pues no llegan a 
cien el número de cabalgaduras adqui-
ridlas en harmonía con el pliego de 
condiciones oportunamente publicado: 
Por cuanto: los hechos han demos-
trado plenamente que no es posible ob 
tener caballos en el territorio de la 
República de las condiciones necesa-
rias para fines militares y es de urgen-
te necesidad dotar a la Guardia Ru-
ral de los indispensables para el servi-
co público • 
RESUELVO: 
lo.—Nombrar una comisión com-
puesta del Comandante Eduardo F. 
Lores y Llorcns y primer Teniente ve-
terinario Luis A, Beltrán y Moreno, 
para que con toda brevedad, se trasla-
den a los Estados Unidos de América 
y adquieran allí los caballos necesa-
rios para la Guardia Rural, de acuer-
do con las disposiciones contenidas en 
el segundo párrafo del citado Decre-
to número 834. 
2o.—Los caballos deberáji ser entre-
gados en la Habana, libres do todo 
gasto para el Estado y estarán sujetos 
a un segundo examen de acuerdo con el 
pliego de condiciones antes de su de-
Guardia Rural mientras dure el des-
empeño de su comisión. 
4o.—El Secretario de Gobernación 
queda encargado de la ejecución del 
presente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, a 17 de Octubre de 1915. 
ilí. O. Menocai. 
Presidente. 
Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernación. 
más elemental de sus deberes, paten- iinitiva aceptación y pago. 
te la culpabilidad del eaudillo do la 
revolución de Barcelona, haciendo 
frente a las amenazas de todos los re-
volucionarios del mundo, al mantener 
3o.—Asignar al Jefe y Oficial nom-
brados unía dicta de $7.00 a cada uno 
con cargo al epígrafe "Gastos de Via-
jes y Dietas" del Presupuesto de la 
T e s t i m o n i o d e g r a t i t u d 
(Muestro queridísimo amigo don 
Manuel del Llano nos ruega que ha-
gamos pública ~su gratitud al muy 
prestigioso doctor Presno y al perso-
nal de la afamada quinta de salud 
La Covadonga por las atenciones y 
cuidados que han tenido eon el hijo 
del señor Llano que lleva el mismo 
nombre de éste. 
El joven Manuel del Llano fué so-
metido a una delicada operación por 
el doctor Presno, que puso toda su 
ciencia en favor do un éxito más que 
sumará a los ya incontables obtenidos 
tan brillantemente durante su carre-
ra, 
Gonste, pues, aquí, junto a la gra-
titud del operado, quo le debe la 
vida, el inmenso testimonio de la no 
menor gratitud del padre del dolien-
te-
Y sea para los señores Llano, padr» 
e hijo, a la vez que para el doctor 
Presno y para el laborioso' personal 
de Ivi Covadonga, nuestra felicita^ 
cióu. 
I r r o m p í b l G 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Transfiriendo la cantidad de $2,000 
para ^Entretenimientos de equipos de 
Cuartel para 4,865 alistados a razón 
de $0.40 cada uno. •' 
—Transfiriendo la cantidad de $800 
para adquirir las herramientas y acce-
sorios necesarios para el automóvil del. 
Ejército Permanente. 
—Nombrando al comandante Eduar-
do F. Lores y al teniente veterinario, 
Luis A. Beltrán, para que adquieran 
en los Estados Unidos los caballos ne-
cesarios para la Guardia Rural. 
—Resolviendo que en los casos en 
que tenga que ser sustituido el Presi-
dente de la Comisión de Ferrocarriles, 
A vocal de la misma. Secretario de Ha-
cienda, le reemplazará en sus funcio-
nes de Presidente, ocupando interina-
mente la persona nombrada por el Eje-
cutivo para integrar la Comisión, el 
puesto del vocal que a su vez vaya a 
ocupar la Presidencia. 
Terminada la causa que motivó la 
sustitución, cesará en sus funciones el 
nuevo sustituto, volviendo los miem-
bros de la Comisión a ocupar los car-
gos que les están señalados por Mi-̂  
nisterio de la Ley. 
—Creando una Notaría con residen-
cia en el barrio de Caimanes, término 
Municipal de El Cobre, y nombrando 
para servirla al doctor Francisco de 
Paula Villalón y Bouza. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de piymera Instancia. —1 
Del Norte, a los acreedores del doctor 
José Vicente Acosta y Hernández. 
De Camagüey, a los señores Bernabé 
de Varona y de la Torre, Rufina de la 
Torre, Luis M. Pardo y Fernández, y 
a los sucesores de José Puch y Botey.' 
De Santiago de Cuba, al señor Fran-
cisco Hernández y Concepción. De 
Holguín, a los sucesores de Diego Báez 
Molina y José Paz de la Torre. 
Juzgados Municipales. — Arroyo 
U ez^9' al Señ0r j0Sé de Sailtia&0 
tí© los HoznbrwJi, 
Pi-ocio.Sl.lOplattt Slrapre á Ir. venta en la Farmacia sisiDr. flsnael Johnson. Ha easado 6 ot.-os, lo onrará & uuteC Enga la prueba. fesoUf. 
e£am yeóidoe p>or certtm 
PHOSPHATIWE FALIERES ' 
L A P R E N S A 
ÍLos1 congresistas liberAlce han re-
íapacitado y ihan comenzado a salir 
Je la concha de su retraimiento res-
pecto al empréstito. 
Siquiera han levantado bandera de 
deliberación y parlamento. 
El señor Ramón Guerra es liberal 
Sin embargo, quiere saber lo que el 
país y nosotros venimos preguntando 
día trás día. 
¿De dónde viene, qu^ busca, a qué 
obedece la resistencia pasiva y muda 
de los liberales al empréstito? 
Quiere claridad, diafanidad el se-
ñor Ramón Guerra. Y esa es.la que 
nosotros hemos pedido con tenaz in-
sistencia. 
Halblen de una vez los congresistas 
liberaües, presenten datos, erpongan 
razones desde el sitio que-les cott®8-
ponde; desde las Cámaras. 
De otra suerte no extrañen que, pe-
Be al tremendo enojo de "La Opi-
nión," salten las sospechas y suene 
la palaíbra margen con ruidosa y tris-
te popularidad. 
• 
rA propósito del empréstito corta-
dos de " E l Comercio 
¿Qué impresión tienen las clases 
económicas del empréstito en proyec-
to? Son partidarias de éiL 
Hemos hablado con reapetahilísi-
mos comerciantes y nos han . hecho 
ayer las manifestaciones que siguen: 
— E l empréstito es necesario y es 
patriótico. .Necesario por las condi-
ciones económicas del país; patrióti-
co porque con él se levantaría el cré-
dito y se cumplirían ineludibles obli-
gaciones que de todas suertes habrá 
que solventar. El comercio atraviesa 
por una crisis verdaderamente grave. 
No se vende nada. Los almacenes es-
tán llenos. 
Los pedidos al extranjero se han 
suspendido. Dentro de dos meses ya 
se verá la enorme • baja que sufrirá 
la recaudación. Por todo esto esti-
mamos absoilutamente necesario el 
empréstito, y consideramos su aproba-
ción como obra altamente patriótica." 
Nada más nos dijeron nuestros ami-
gos, homhres de g^an capital y comer-
ciantes importadores de gran reputa-
ción y crédito aquí y en el extran-
jero. 
Y los comerciantes que así piensan 
no se calan lentes políticos, no to-
man posturas, no aprovechan ocasio-
nes, no se pueden contar entre ningún 
grupo "margenista" como diría " E l 
Mundo" en su vigésimo segundo edi-
torial sobre el empréstito. 
Es la realidad, lar triste realidad 
de la vida comercial e industrial que 
languidece, la que los preocupa. 
No miran ni a Asbert, ni a Menocal, 
ni a Zayas, ni al general Gómez, sino a 
las deudas que claman, a las obliga-
ciones que gritan, a la crisis econó-
mica que ahoga. 
Leemos en " E l Triunfo:" 
Está en cartera el decreto de sus-
pensión de la Zona de Tolerancia. 
Para no dar lugar a hablillas debe-
rían los gobernantes anunciar menos 
esa supresión y decretarla de una 
vez. 
Porque si no, la gente va a creer 
que la cartera está lista para recibir 
"argumentos" que mantengan el 
"statu qn'o" durante algunos meses 
más. .; 
"Time is money." 
Después del informe del Alcalde, 
la exposición del Secretario de Sani-
dod y la aprobación decidida, resuel-
ta de la Junta Nacional y las excita-
ciones unánimes de la prensa veíamos 
ya venir la supresión de la zona de 
tolerancia1. 
Ha pasado un mes y el decreto 
no ha aparecido. 
¿ Es qué se ha enfriado aquella olea-
da de justa indignación contra el trá-
fico asqueroso, contra la exiplotación 
rufianesca, contra el canallesco "pro-
xenetismo" de la zona de tolerancia? 
Tratándose de Menocaí no podemos 
creer qiie hayan salido ,a flote los in-
tereses creados y hayan hecho fla-
quear su voluntad, a prueba de tenta-
ciones y émbates. 
El decreto está en cartera según 
" E l Triunfo." 
Juraríamos nosotros que está al 
salir. 
A patriotismo sano, sincero y am-
plio sabe el número extraordinario 
que la revista " E l Veterano," dedi-
có a la conmemoración del "Grito de 
Yara." 
Y a la hermosa canción de hidalguía 
y concordia hispano-cubana suenan los 
siguientes párrafos dedicados a la 
augusta memoria de Vara de Rey: 
¿A qué cubano no le late el cora-
lelno de entusiasmo, lo mismo cuando 
se habla de la heroicidad de nuestros 
grandes soldados que cuando se re-
fiere la gloriosa tenacidad de los 
que fueron nuestros enemigos? ¿Qué 
cubano no se descu'bre respetuoso an-
te la memoria de un h'éroe como el ge-
neral Vara de Rey? 
Defenderse como él se defendió, 
contra un ejército quince veces supe-
rior en número, ver caer nueve dé-
cimas partes de su tropa, un hijo acri-
billado a balazos, un hermano, estar 
herido él, no abandonar el mando y 
continuar en camilla arengando loa 
pocos hombres que quedahan a su re-
dedor, emprender en tales condiciones 
una retirada la más gloriosa de los 
tiempos modernos y así hasta ser nue-
vamente herido, derribado de un ba-
lazo más y morir diciendo: ¡"fuego 
mudhachos, viva España!" No es co-
sa que se ve más que entre españoles, 
o hijos de ellos. 
I"Gloria aJl héroe! 
Loor a Vara de Rey y ya que somos 
libres, en honor a su gloriosa memo-
ria repetimos su postrer arranque de 
valor y patrioitsmo: :¡Viva Cuba, 
viva España! 
¡Qué honda, qué conmovedora, qué 
vibrante es la elocuencia de la ver-
dad! 
No grita, no cotorrea, no se agita 
con ruidos de cacharros y hojas de 
lata. 
Le basta decir en seis líneas lo que 
fué, lo que pasó. 
Y así a los tajos de la realidad bro-
ta, heroica, grandiosa, la figura de 
Vara de Rey y la de sus soldados. 
¿Con esa elocuencia cómo no han 
de vivir asidos de alma y de cuerpo 
Ouha y España? 
Ya que de cordialidad hemos habla-
do, ha de saber el lector que el gene-
ral Gómez se hace lenguas del afecto 
y la amabilidad con que lo han reci-
bido en Madrid. 
Y dice " E l Comercio:" 
A nosotros nos satisface que el ge-
neral Gómez haya sido tan bien reci-
bido en la madre patria. Allí se ha-
brá encontrado con jefes y oficiales 
que lucharon contra él en la guerra 
de independencia, y se habrán estre-
chado la mano como adversarios lea-
les, que concluida la guerra los odios 
no pueden tener ya justificación. 
Y esa cordialidad, ese afecto entre 
los que ayer combatían por distintas 
banderas viene a probar la hidalguía 
de la raza, y cuán estredhas son hoy 
las relaciones entre la nación descu-
bridora y la joven República cuba-
na. 
No en balde cuantos cubanos revo-
lucionarios van a España, dicen que 
se hallan allí como en su propia tie-
rra. 
Lo mismo pueden decir aquí los es-
pañoles a pesar de algunas rachas 
contra "los extranjeros perniciosos" 
y contra los guerrillelros y traidores 
y a pesar de algunos ímpetus de celo 
patriótico contra los comerciantes e 
industriales y a favor de la ley del 
75 por ciento. 
Pero son ráfagas, nada más que rá-
fagas. 
R E L O J E S 
K E K S T I M - E L f i l N 
DEPOSITO AL POR MAYOR; 
AGUACATE N 0 1 0 4 , altos, 
Apar tado 1621.—Habana 
L o s e s t u d i a n t e s p e r u a n o s 
Se ha dispuesto que ingresen en la 
Granja Escuela Agrícola de Pinar 
del Río, con el fin de realizar estu-
dios sobre el cultivo del tabaco, los 
jóvenes estudiantes señores ! Pablo 
Duda y Neptalí Alarcón, remitidos 
en canje por el gobierno del Perú, 
Dichos jóvenes esiriñeron ayer en 
la Secretaría de Agricultura con el 
Cónsul General d3Í Perú, señor Wa-
rren E. Harbán. 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto que a los referidos estudian-
tes se les abonen 25 pesos mensuales 
m cada uno para sus gastos, tomán-
dose del Capítulo de Imprevistos de 
la Secretaria. 
La manutención, material de ense-
ñanza, lavado de ropa, etc., > se les 
facilitará por cuenta de la Granja. 
Hoy embarcarán para Pinar del 
Río los jóvenes peruanos, acompa-
ñados del señor Gonzalo Alfonso, Je-
fe del Negociado de Agricultura de 
la Secretaría del ramo. 
B a t u r r i l l o 
Agradezco mucho a "Un suscrip-
tor" sus buenos consejos, y con él 
convengo en que ciertas campañas 
pueden obedecer a nostalgia de lo pa-
sado, o a despecho por lo perdido; co-
mo en otras que hondamente me han 
lastimado, tal vez haya más de con-
veniencia material que de honrado 
sentir. 
El periodismo, amigo mío, es lecho 
de Procusto; campo poblado de abro-
jos, profesión llena de escollos; a las 
veces deleite^ otras, martirio; cuando 
se discute con ecuánimes, fuente de 
enseñanzas y placer honesto; cuando 
con pasionales, manantial de insultos 
y causa de amarguras. Y generalmen-
te, no es la opinión contraria, la sóli-
da argumentación contraria, la cen-
sura fundamentada de nuestras opi-
niones o que nos hace daño, sino la 
tergiversación maliciosa de concep-
tos, el allanamiento de morada que 
realizan los iracandos en el fondo de 
nuestra conciencia, para sorprender 
intenciones y, lo que es peor, para imi-
tar, cuando no las encuentran, e! pro-
cedimiento de los esbirros de un go-
bierno tirano en épocas revoluciona-
rias: llevar hechas las intenciones y 
dichas las frases, para salir diciendo 
que allí las encontraron; como esos 
esbirros introducen una proclama en-
tre los papeles del detenido o ponen 
bombas de plumero bajo la cama de 
Villuendas en "La Suiza." 
Pero con todo eso contamos los que 
ejercemos la difícil labor de escribir 
para el público, única y sencillamente 
lo que nuestro criterio dicta. 
Entre esos contradictores que usted 
cita, verdad que los hay nostálgicos. 
Y verdad que otros en público pa-
recen muy patriotas cubanos por lo 
que en la nueva situación valen y 
aprovechan, y en lo íntimo del alma 
están enfermos de incurable tristeza. 
Pero hay que discutir con ellos, ami-
go mío. Y hay que decir a otros, apa-
sionados, seudo-héroes de no sé qué 
milagrosas reivindicaciones, que sue-
ñan como niños, si es que de buena fe 
sienten los tardíos arrebatos y las an-
cias tardías de sublimes abnegaciones 
¡Pero hay mucho de novedad tam-
bién, de anhelos de popularidad, de 
ambición de gloria y sed de aplausos 
populacheros, que no se obtienen ja-
más diciendo a. los pueblos la verdad. 
i Qué periódico gubernamental es 
arrebatado de mano en mano, como 
uno de aposición caliente? ¿Qué ora-
dor parlamentario, grave y sesudo, es 
cargado en hombros de la multitud y 
vitoreado, como un tribuno de plazue-
la? ¿ Qué música cautiva más, la mar-
cha fúnebre que va diciendo al puebla 
"aquí van los restos de un hermano 
caído," o la rondalla alegre que nos 
festeja en la fíesta onomástica? 
Y porque saben esto los . jóvenes 
inexpericntes y los ávidos de fama, 
y saben que nada tan bello como el 
ideal y nada tan admirable como el 
heroísmo temerario, las cánticas del 
patriotismo entonan y los apóstrofes 
de la virilidad ensayan, seguros de 
ocupar la atención pública en un sen-
tido que está vedado al viejo, fatiga-
do en las luchas por la vida, que tan-
tas mentiras ha visto y tantas decep-
ciones ha apurado. Pero los viejos no 
podemos dejar que campen por sus 
respetos las infantiles arrogancias, 
porque pudieran arrebatar a la im-
presionable multitud y entorpecer, an-
tes que consolidar lo poco que a tan 
alto precio hemos conseguido. 
'Discutir con ellos, mientras decen-
temente nos traten, es cumplir el de-
ber cívico, como lo cumple el maestro 
de escuela penitenciando al alumno 
que no estudia, y el catedrático sus-
pendiendo al estudiante que ha per-
dido eíl Curso confiado en las reco-
mendaciones de sus amigos. 
La verdad es amarga; eíl pesimismo 
tiene un color amarillento; las reali-
dades pesan como losa de plomo. Ven-
gan réplicas enconadas y vengan ni-
ños valerosos que sobre nuestras canas 
lacen la frase dura y la suposición 
mortificante. Sufriremos y prosegui-
remos. En otro tiempo sufrimos más 
por Cuba entonces esclava, de gentes 
más fuertes y tan aipasionadas, y aun 
quedamos como el faro enhiesto que 
combaten un día las furias del ciclón 
y otras los cierzos del Norte, mos-
trando a los nuevos navegantes dón-
de está la roca y dónde las corrientes 
salvadoras. 
Ya j< ría tarde para una nueva po-
pulanJad patriótrn. que en treinla 
años de lucha por Cuba me produjo un 
destino dé escribientí'. 
• • 
La sociedad musical "Euterpe" me 
obsequia con un ejemplar del discur 
so pronunciado en la fiesta de ina v 
guración del nuevo domicilio social, 
por el director h..norario de la insti-
tución, artista de indiscutibles rréri-
tfclj Guillermo M. Tcmás. 
Y yo, que tengo la honda satisfac-
ción de ser compañero suyo en "Eu-
terpe," y ya que no su colega en la 
Academia de Artes y Letras de mi 
país, en cambio tengo el honor de per-
tenecer con él a la Real Academia Ga-
llega, he leído con sumo gusto ese 
trabajo, de aliento a las inclinaciones 
artísticas y de justa censura a la es-
casa protección que alcanzan aquí las 
empresas verdaderamente ennnoblece-
doras del humano espíritu. 
Dice Tomás que sostienen la litera-
tura, en los países cultos, los literatea 
y los que la grandeza del talento ad-
miran ; de ahí esos Ateneos... que 
pueden pagar los alquileres de las ca-
sas que ocupan, sin establecer eh ellas 
mesas de juego. Y agrega: "aquí no 
hemos podido, por falta de protecto-
res, crear una orquesta sinfónica ni 
una sociedad musical. "Euterpe" vi-
ve languideciendo: lánguidos los coros 
regionales; no nos ha entrado el ar-
te de Mozart y Shubert todavía." 
En cambio, amigo Tomáis, en la es-
quina de mi casa hay un frutería, y 
cerca de ella una casa de vecindad. En 
la frutería se reúnen casi todas las no-
ches muchas personas; un campesino 
toca la bandurria y varias destempla-
das voces cantan pésimas guajiras. Y 
en la casa de vecindad, alguna que 
otra noche, el tamborcito africano re-
pite, incansable, los sensuales sones, 
que acompaña un canturreo original. 
¿Reminiscencias? ¿Resistencias de 
lo pasado? ¿Lo típico que se defien-
de de lo mundial, o la ignorancia que 
no distingue de artes? No he queri-
do averiguarlo, ínterin vea la biblio-
teca cerrada y rebosante la valla de 
gallos. 
• 
Tristán de Acuña discurre en "La 
Noche" acerca de los defectos de la 
Ley Escolar y en lo relativo a la or-
ganización de las Juntas de Educa-
ción. 
Y después de repetir lo que otras 
veces he dicho y que Tristán de Acu-
ña fundadamente observa, de no haber 
en los pueblos del interior personal 
capacitado, en bastante número, para 
las 21 plazas de vocales y suplentes, 
opino que aunque se modificara el 
precepto que exige la residencia en 
la cabecera deíl término, poco se ade-
lantaría. Eué ese un error de la le-
gislación anterior, copiando la ley de 
Ohio y creando los delegados por ba-
rrios. Allá en los Estados Unidos 
hay gente muy ilustrada en el cam-
po; viven en sus chalets y dirigen sus 
industrias hombres muy instruidos; 
aquí, sin dejar de haber personas ilus-
tradas en algunas fincas, hay barrios 
donde pocos saben leer. Y yo he te-
nido muchas veces que hacer una 
crucecita en el sitio en que habían de 
firmar presidente y vocales, y aun así 
me han echado a perder la documen-
tación algunos campesinos. 
Lo que es absurdo, estamos de 
acuerdo, es eso de las incompatibili-
dades que estableció Magoon y ha 
perdurado en la ley. Donde el nivel 
de cultura en provincias es tal, los 
hombres cultos, sin empleo retribuido 
u honorífico, son escasos. Médicos, 
abogados, farmacéuticos, ingenieros, 
periodistas, el que no es burócrata es 
concejal; el que no, aspira a un car-
go y no acepta puesto en la Junta. 
Y sobre todo ¿qué derecho, ni qué 
razón moral, priva a un padre de fa-
milia de intervenir, sin sueldo ni gran-
jeria en la dirección y administra-
ción de las escuelas donde sus hijos 
aprenden, o tal vez pierden el tiem-
po? 
Se legisló para la Habana; se vio 
que en la Habaná había plétora de 
títulos universitarios; se olvidó que 
Bahía Honda y Palma Soriano son 
villorrios humildes, de gentes traba-
jadoras y humildes, que entienden 
tanto de pedagogía como yo de quí-
mica orgánica. 
Así legislaban en el Ministerio de 
Ultramar: sin conocimiento del país. 
J. N . ARAMBURU. 
¿ D i m i t e H u e r t a 
o n o d i m i t e ? 
Hay la creencia de que si dimite 
Huerta no es por miedo a los Esta-
dos Unidos, ni para presentar su can-
didatura a la Presidencia; es, según 
noticias, para salir a campaña con 
una fuerte columna, quedando en su 
lugar el general Blanquet, que es de 
la misma escuela. 
Nótase con tal motivo gran movi-
miento en los cuarteles, en donde ya 
hay equipados más de veinte mil 
hombres de todas las armas. 
El general Huerta llevará grandes 
cantidades de municiones, tanto de 
artillería como de Maiiser. Todos los 
batallones van provistos de tiendas 
de campaña, para hacer la vida del 
guerrillero durmiendo a campo ra-
so sin entrar en los poblados. 
Todos los jefes y oficiales van pro-
vistos de magníficos relojes suizos 
marca Caballo de Batalla, que varios 
comisionados han comprado en el al-, 
macén de joyas, brillantes y relojes 
de Marcelino Martínez, Muralla 27, 
altos. 
El júbilo del pueblo es grande, por-
que estos relojes le darán la victoria 
al ejército federal, por lo que ya to-
dos vislumbran una paz próxima. 
C A L D E R A S 
E X P L O T A N 
CAUSANDO INMENSAS PERDIDAS MONETARIAS 
UN SOLO CAMINO existe tralándose de calderas—el de tener 
en vigor siempre todos los medios posibles para evitar una explosión. 
LAS INSPECCIONES TECNICAS, internas y externas, realizadas 
cada tres meses por Inspectores expertos de esta Compañía, que han 
tenido años de experiencia, hacen casi desaparecer la posibilidad de 
una explosión. 
EL INFORME de cada inspección se hace por escrito y se eleva 
ti Asegurado. 
SI después, por defectos latentes en la caldera, que quedan 
siempre ocultos, ocurre una explosión, la Póliza de esta Compañía 
ofrece la siguiente amplia protección, comprendiendo: 
1. Daño a la caldera y sus conexiones. 
2. Daño a la propiedad del asegurado. 
3. Daño a la propiedad de otros por lo cual resulta responsa-
ble el Asegurado. 
4 Muerte de o lesiones a personas. 
5. La Compañía pagará, además de los límites fijados en la 
póliza, los gastos que origina al defender cualquier pleito seguido con-
tra el Asegurado, y todo gasto judicial impuesto a éste por motivo 
de tal pleito 
M a r y l a n d C a s u a l t y C o m p a n y 
PA6A MAS DE UN MILLON DE PESOS POR AÑO 
EN SINIESTROS. SU REFERENCIA EN CUBA: 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
L E L A N D R O G E R S : Admor. General. 
Edificio del BANCO NACIONAL de CUBA.—HABANA. 
D e p i l a r i n a 
a m e r i c a n a 
Es el mejor de todos los depilatorios y el más inofensivo 
= = 4 p e s e t a s f r a s c o s : 
T o s , b ronqu i t i s , tisis 
Curación radical usando el 
T E R I N H O L 
5 p e s e t a s f r a s c o — 
Dspósito General en ia isia de cuba. Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHSON, 
OBIPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—HABANA. 
I Depósito excloslvoi LABORATORIO LAMAECA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA 

































alt. 51-14 Ag. 
P A R A q u e l o s e n f e r m o s n o s e a n s o r -
p r e n d i d o s p o r l a s i m i t a c i o n e s f r a u d u -
l e n t a s s e r e p r o d u c e I N T E G R A l a 
e t i q u e t a q u e e s t á r e g i s t r a d a c o m o 
m a r c a e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
a f a v o r d e l D r . G o n z á l e z - - -
L I C O R B A L S A M I C O 
DEC 
p r e p a r a d o p o r e l © r . (5on3aIe3. 
En L a Botica de SAN J O S E , HABANA 112, 
HABANA, 
E l me jo r pectoral y d e p u r a t i v o 
conocido has t a e l dia . 
Cura eficazmente las enfermedades del 
pecho, de la p ie l y de los ó r g a n o s 
ur inar ios . 
El Licor de Brea se vende en todas las Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico, 
y de la República de Méjico. 
AL POR MAYOR SE VENDE 
EH LA BOTICA DE SAH JOSE, CALLE DE LA HABANA M. i i l 





P A R A DIGERIR P E R F E C T A M E N T E C U A Ñ Í T S E 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e ^ 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r I n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
PARA INDIGESTION 
riiORIZOS Y MORCILLAS, LO 
„ ^ MEJOR P VIENE A CÜBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SÜAREZ 
Bara t i l lo n ú m . 1 
Obre.-l 
ruando veáis á vuestrahijasufrir en los 
«nmentos en que la naturaleza tiende k 
/ ̂ mnrla v desarrallarla, no vaciléis en 
Snistrarla las Verdaderas Pildoras 
Víllet' y lo mismo en el caso de que sus 
¿nocas se la presenten con dificultad ó 
rreeularraente. Porque, en efecto; el 
«•o de las Verdadcraw Pildoras de 
Vallet á la dosis de una á dos pildoras 
!l comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
Sp los enfermos aun de los más agotados, 
voara curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de languidez y 
de anemia, aun aquellas más antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
S sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
r z acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera qu. & 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
vinal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Verdaderas Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casi L. Frere. 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdaderas Pildoras Vallel son 
llancas y llevan impresa en negro la 
img de Vallet sobre cada pildora. 
Î as personas que están bien de ro-
pa de invierno no caben en sí de re-
initas de lo que ha refrescado el 
tiempo. 
—'¡'Gracias a DiosI—dice la señora 
de Espolón—¡ gracias a Dios que el 
termómetro ha bajado! A ver, niñas, 
ayudadme a sacar del escaparate la 
ropa de invierno. 
—'Pero mamá, jsi no hace frío! A 
lo sumo hay una temijieratura fresca 
y agradable. Aun podemos seguir 
vestidas de verano. 
—Parece mentira que digáis tales 
cosas. La ropa de invierno favorece 
mucho. Ya veréis qué golpe daremos 
mañana en el Politeama con los vesti-
dos de terciopelo, del año pasaldo. 
Y allá, la mamá y las niñas sacan 
del escaparate la ropa de abrigo, que 
apesta una barbaridad a naítañina, y 
se disponen a dar £4golpe.'' 
(Este ya lo dieron una señora y su 
hija noches pasadas en uno de los 
más concurridos salones de cinemató-
grafo. Se presentaron vestidas de 
invierno ;\ y al rato, con el calor que 
había en la sala empezaron a sudar 
/copiosamente. 
—(Mamá—^decía la hija—parece que 
estoy en el baño. 
—ijíDkhosa tú!. . . . A mí me parece 
•que estoy metida en un horno. 
—OE's que el baño en que parece que 
estoy metida, es de agua caliente... 
ivámonos? 
—¿Oomo marchamos sin ver "La 
venganza de un cadáver o la aidulte-
ra reincidente/' película emotiva en 
veinte partes? 
—A mí me va a dar algo... La 
crema y el colorete y los polvos 
siento que se me liquidan... Vamo-
nos mamá, 
—Ten un poco de paciencia... 
A i rato, cuando más interesado es-
taba el público en la película, la niña 
lanzó un grito estridente y se desplo-
mó sobre el vecino de la dere<3Íha, que 
iba vestido de blanco. 
— i Socorro!—gritó la mamá, y se 
armó la gran confusión en el públi-
co mientras el caballero, vestido de 
blanco, procuraba reanimar a la jo-
veri: 
—Tome usted esta pastilla: es de 
S i e a m s ' E l e c t r i c 
R a t ^ R o a c h P a s t e 
Exterminates Cockroaches quickly and 
very thoronghly. 
Also Eats, Mice, "Waterbuga, etc. 
Sold by Dniggísts, 25c and 1.00 
«jentdírect, charges prepaid, on receipt of prlcí. 
MONEY BACK IF IT FAILS 
Stearns'Electric Paste Co., Chicago, IU. 
menta. Y siga recostada en mi pe-
cho, sin cuidado: yo soy un caballe-
ro respetuoso que en cuanto se tran-
quilice usted tendrá sumo gusto en 
acompañarla, junto con su señora ma-
má, a su casa. 
—Oracias, caballero: écheme viento 
con el sombrero, por favor. 
—'Ni el mismo Edlp soplaría más 
fuerte que yo. 
Al terminar la película y hacerse 
la luz 3n la sala, el público se alar-
mó porque el caballero tenía una man-
cha rojiza en la americana. 
—j Sangre!—gritó alguien. 
, —vCómo abusan algunos de la obs-
curidad ¡—añadió otro. 
—'¡Qué ílespeinacia está la joven!— 
otro. 
Y el público fuese arremolinando 
en torno de la mamá, la hija y el ca-
ballero vestido de blanco, mientras 
Uegalba un vigilante, y decía: 
—¿Esta sangre qué es" 
—¿Qué sangre?—dijo el cahallero. 
Y se miró la americana rojiza, y 
lanzó un grito: 
—¡Qué es esto?.... Señorita. . . 
¿ha tenido usted una hemorragia?.. • 
Vamos a la farmacia, corraimos. 
—No: a la farmacia no. Vamos a 
tomar una refresco. 
—Pero con la hemorragia... 
—; Si no he tenido hemorragia al-
guna ! 
—Entonces esto ¿qué es? 
—'iColorete!—dijo un espectador. 
Y se disolvió el grupo. El ^terceto 
tomó un coche, y se dirigió a un ca-
fé. Y las mujeres, vestidas de in-
vierno, pedían: 
Un refresco... jcon mucho hielo! 
El sofocón fué mayúsculo. Y to-
do ¿por qué? Pues por el afán de sa-
car la ropa de invierno, aifán que sien-
ten muchas personas que siempre gus-
tan de adelantarse a los aconteci-
mientos. 
Xo seamos ingratos: y toda vez 
que la temperatura ha refrescado, 
después de pasarnos ocho meses rene-
gando del calor, disfrutemos del fres-
co, envueltos en la vaporosa ropa de 
verano, sin abandonar el pajilla, ni 
los calcetines calados... 
ENiRIQUE OOLL. 
¡ H a s t a d e M é j i c o ! 
Es tal la fama de la Juguetería del 
Bosque de Bolonia, que todas las fa-
milias mejicanas qu« llegan a la Ha-
bana preguntan por esta popular ju-
guetería. Casi siempre hay algunas 
señoras recién llegadas comprando 
juguetes. 
Es natural: El Bosque de Bolonia 
recibe siempre grandes novedades en 
juguetes finos y de fantasía. Díganlo 
si no las mejores familias de la Ha-
bana. 
D R É P E d e S A N T É R U M P F . 
C o m p r e n ó e x i j a n 
e x c l u s i o a m e n t e 
l a s ú n i c a s 
c a m i s e t a s 
l e j l t l m a s 
d e l a M a r c a : 
CREPE D E S A N T E 
R U M P F 
Marca registrada 6it 
la Habana M* S.746 
oon la Unión Inter-
national //" 216, 
El s e r v i c i o d e I n s p e c c i ó n 
e s p e c t á c u l o s 
Por orden del Alcalde se ha dict-ado 
ayer la siguiente orden sobre el servi-
cio de inspección de espectáculos: 
Comprobado que algunos inspectores 
en el servicio de Espectáculos consig-
nan en los partes diarios que han en-
trado en el servicio a las ocho p. m., 
hecho que no resulta rigurosamente 
exacto, pues aparte de que no es a esa 
hora a la que entran en el servicio, se 
retiran del mismo sin orden alguna y 
luego producen los partes haciendo 
constar su presencia durante todas 
las horas del espectáculo. 
Esta conducta no está ajustada a 
las prácticas y conveniencias admi-
nistrativas y desdicen de la seriedad 
del cuerpo de Inspectores que intere-
sa mantener. 
En su consecuencia y de conformi-
dad con las órdenes recibidas del señor 
Alcalde, se dispone: 
PRIMERO.— Que los Inspectores 
de Espectáculos han de presentarse en 
los mismos antes de las ocho de la no-
che o de la hora en que dan princi-
pio. 
SEGUNDO.—Que no se retiren de 
los mismos sino después de terminado 
el espectáculo, y que el público haya 
abandonado el local. 
TERCERO. — Siempre que estén 
presentes en el espectáculo el señor Al -
calde Municipal, el Secretario de la 
Administración o el Jefe*de la Sección 
de Gobernación deberán los Inspecto-
res darles cuenta de las novedades qije 
hayan ocurrido, o en contrario caso, in-
formarles de que ^no hay novedad." 
CUARTO.—La vigilancia de los 
Inspectores en el local del espectáculo 
será constante, cuidando del cumpli-
miento estricto de las disposiciones vi-
gentes sobre la materia. 
Y QUINTO.— Los Inspectores no 
penetrarán en los escenarios, bastido-
res y lugares al servicio de los artistas 
sino en casos de necesidad para corre-
gir alguna infracción o cuidar del or-
den. Y en estos casos consignarán en 
sus partes las veces que durante el es-
pectáculo hay8>n tenido que penetrar 
en el mismo. 
La presente orden se notificará para 
su estricto cumplimiento. 
M. VILLALON. 
Secretario de la administración Muni-
cipal-
w r ¡ T O S E ! p o r q u e v d . q u i e r e 
e l i x i r c r e o s o t a d o s a b r á 
D e l D r . G a r c í a K o h i y 
a l o s m a e s t r o s 
Madrid, Septiembre 30 1913. 
Señor doctor Manuel Ibáñez Vicie-
do, Presidente de la Asociación Na-
cional de Maestros. 
Habana . 
Querido y.muy estimado amigo: 
Después de su muy atento telegra-
ma ded 9 de Agosto pasado, he teni-
do el honor de recibir su despacho de 
fecha 10 del propio mes, en el que se 
me comunica la insigne distinción 
que me enaltece y abruma, de la meri-
'tísima Asociación Nacional de Maes-
tros de la República. 
F^e título de Socio de Honor será 
el más noble y preciado que he de 
guardar entre mis satisfacciones más 
legítimas. Por su elocuencia, senci-
llez y espontaneidad, encontrándome 
lejos de Cuba y muy apartado de la 
Secretaría en que fui solo un celoso 
y constante defensor de los prestigios 
del Magisterio, ese documento toca a 
mi corazón y me obliga de por vida a 
la más acendrada gratitud. Acepte 
usted, señor Presidente, las más in-
tensas expresiones de la misma, como 
dignísimo representante de la Asocia-
ción Nacional de Maestros, y sea us-
ted tan benévolo que la trasmita, con 
igual calor conque a usted la dirijo, 
a todos los distinguidos miembros del 
Magisterio cubano. 
Creo sinceramente no haber mere-
cido tan elevada deferencia, en que 
pone, en primer término, su generoso 
estímulo la exquisita bondad de us-
tedes; pero sí recojo el aliento afec-
tuoso que la ha inspirado, por mi de-
voción profunda el Magisterio, y ade-
más, por el reconocimiento de que 
le soy deudor. En él me apoyé pa-
ra realizar más rápida y fructífera-
mente mis gestiones en la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, y él me compensó dirigiendo mis 
pasos, facilitando mi cometido, e ilus-
trándome con sus consejos y convir-
tiendo en éxitos los que por mi sola 
preparación hubiesen podido ser tro-
piezos o fracasos. 
No es de extrañar tampoco el in-
terés y la predilección que tuve por 
los maestros cubanos desde las esfe-
ras del Gobierno, y que sigo tenien-
do en mi estimación y juicio persona-
les, por cuanto la escuela pública es 
la base fundamental de nuestros or-
ganismos democráticos y la que pue-
de ir curando a nuestra Patria de los 
sensibles maies que aun le alteran y 
preocupan. E l reconocimiento uni-
versal de lo que deben los pueblos a 
la instrucción pnimaria se ha conso-
lidado recientemente en países que 
parecían detenidos en su marcha ci-
vilizadora, pero que trabajan callada 
y pacientemente en las aulas y que 
han logrado resonantes victorias de-
bidas a esa modesta y fecunda pre-
paración intelectual. 
Yo me permito, aunque sin auto-
ridad, pero sí movido por un sólido 
convencimiento, alentar a la Asocia-
ción Nacional de Maestros de la Re-
pública a que continúe su fértil obra 
con igual fe, abnegación y entusias-
mo. 
Permítame usted, ante de terminar 
estas líneas, que en su calidad de Di-
rector de la ilustrada revista "Eíl 
Magisterio,,, le reitere las gracias más 
sentidas por el homenaje de que en 
sus páginas me hace objeto; y créa-
me su obligaído y muy afecto amigo, 
i compañero y admirador, q. b. s. m., 
(f) Mario García Kohiy. 
Calma la TOS. — Sana PULMONES. - Evita TISIS 
?Q centavos. Droguería Sarrá y Farmacias 
D E C I E N F U E G O S 
Regreso del señor Obispo.—Deseos 
de conocer la resolución del Ayun-
tamiento sobre el empréstito.— 
Una excursión.—Debut de la com-
pañía de Muñoz.—Perro con rabia. 
—Malas impresiones sobre la za-
fra. 
Octubre, 17. 
Ha regresado de su viaje a Euro-
pa, el Obispo de esta diócesis, mon-
señor Aurelio Torres, el cual ha sido 
objeto de un cariñoso recibimiento. 
Espérase con vehementes deseos la 
resolución de este Ayuntamiento so-
bre el empréstito. 
Existe disgusto general entre el 
pueblo, debido a la parsimonia de es-
ta administración municipal, que to-
do lo inicia y nada resuelve prácti-
camente. 
Mañana zarpará de este puerto el 
vapor "Antinógenes Menéndez," con 
destino a Trinidad, llevando una ex-
cursión. Se nota mucha animación 
entre los excursionistas. 
Esta noche debutará en el teatro 
"Luisa M. Casado" la compañía dra-
mática de Miguel Muñoz. 
El veterinario municipal dió muer-
te hoy a otro perro rabioso. 
Entre los agricultores de esta juris-
dicción se notan malas impresiones 
para la próxima zafra 
EL CORRESPONSAL. 
Para e l 
B a ñ o y Tocador 
úsese siempre la legitima 
A G U A d e F L O R I D A 
• DE -
M U R R A Y ® 
L A N M A N 
Son innumerables las Imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador, 
pero jamás ha tenido rival. 
REFRESCA y DELEITA 
como ningún otro. 
Bútquete siempre la Marca Induttrltl. 
PREPARADA POR 
LANMAN <&> KEMP 
NEW Y O R K De renta en todas las Farmacias y Perfumería». 
Razonamientos sobre armas y cartuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n / Z e m / n g t o q , 
De varios calibres ; pero todos construidos según los 
principios "Remington/ 
Punto N o . 3—Eyector la teral . 
EL perfeccionamiento en las armas de fuego, como en todo lo demás, se logra como resultado de la evolución. Los inventores resuelven los problemas y los construc-
tores los llevan á la práctica del modo más fácil. Luego 
viene la rectificación en los detalles, ó sea un esfuerzo cons-
tante en obtener los mismos resultados eliminando todos los 
detalles que ofrecen inconveniente. Los rifles de estilo 
antiguo expulsan las cápsulas vacías (así como los gases) 
hacia atrás, de modo que tropiezan con la cara del tirador. 
Esto, además de molesto en sumo grado, es peligroso y evita 
que el segundo disparo se haga con comodidad y precisión. 
Los rifles de repetición Remington expulsan la cápsula vacía por un 
lado de la recámara, sin que jamás se interponga en la visual. Es 
cuerdo, lógico y el resultado de larga experiencia y construcción moderna. 
Las armas y los cartuchos Remington-UMC se venden en los establecimiento» importantes del ramo en todas partes. Léanse estos raionamientos para estar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
No. 3 Target Calibre 22 
REMINGTON ARMS—tINION METALLIC CARTRIDGE CO. 
299 BROADWAY NEW TORK 
E s e l m e j o r A C E I T E R E F I N O q u e s e c o n o c e . 
N U T . R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOUOA 
DOCSNA «1-60 Droguería SARRA 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
ESENCIA CONCENTRADA DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. L OARDANO 
Para enfermedades de la P I E L , H I G A D O y RIÑONES: Los H E R P E S F Y 
CEMA.S, H O R I N E S TURBIOS, S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la santrre. dando 
nueva vida a todo el sistema, PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S . 
fly^PARA E N G O R D A R 
SI COME NO ENGORDA 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA COP1TA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
%0 PJfflRüA TIKMPO.-TÓMU DROaUERIA SARRA V. F'ARMAOIA0 
Cuba en ^Argentina \ ( ¡ o ^ e j o P r o v i n c i a l 
Viene de la pr imera p á g i n a 
ministro, qu^ no os faltará en ningún 
momento el concurso del gobierno, de 
las autoridades y de la opinión del 
país en pro de los anhelos generosos 
que acabáis de expresarme. 
Os mego seáis intérprete de los sen-
timientos de cordial amistad y de los 
felioes augurios con que el gobierno y 
pueblo argentino retribuyen al salu-
do del gobierno y del pueblo de Cu-
ba, Recibid, señor ministro, los votos 
que hago por la ventura personal de 
vuestro primer mandatario y de su 
digno representante entre nosotros. ^ 
Señor ministro í Quedáis reconocido 
en vuestro carácter de enviado extraor-
dinario y ministro plenipotenciario de 
Is, 5r?pública de Cuba, ante el gobier-
no de la nación argentina. 
Momentos después apareció por el 
ministerio de relaciones exteriores el 
deereto de práctica, reconociendo en 
su carácter al señor Carlos Manuel de 
Céspedes. 
C a r t a i n j u r i o s a 
Arturo Figueroa Carbailido, vecino 
de Batabanó y accidentalmente en es-
ta capital, participó a la Secreta, que 
íha recibido por correo una carta anó-
nima donde se le injuria y amenaza, 
no sospechando quien pueda ser el au-
tor de la epístola. 
C A S T O R I A 
para P á r r u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JAeva l a 
firma de 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. _ ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 5 
40 HABANA 49. 
Especial para I f nobres de 5J-s 
3 5 - 4 O b i L 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Con la PRIMERA APLICACION de nnes-
iro APARATO CIENTIFICO se recupera 
so vigor perdido. El más conveniente y 
eficaz. ActaalffiCDte hay más de 72.000 
en oso. Mande scík de 2 cts, oara • 
Apartado 323 - HAYANA. Dr D . M . 
3314 alt. 20-S-30 
La sesión de ayer 
Con ]a asistencia de los consejeros 
señores Emilio Sardiñas, Vicente 
Alonso Fuig, Rafael Artola, Jesús M. 
Barraqué y Mamerto González, ocn-
pa la presidencia el señor Hidalgo 
Gato, actuando de secretario el se-
ñor José M. Ortíz, a las 4 y 40 p. m. 
Acto seguido se da lectura al acta 
de la sesión anterior, siendo apro-
bada. 
Acuerdos 
Proceden i i de la Comisión de Ha-
cienda fué aprobada la recomenda-
ción de los señores Gato y Sardiñas 
sobre el crédito de $500-00 para que 
se le construyan los pisos y techos 
a la Sociedad Popular de Nueva Ge-
rona. 
Se aprueba un informe del Go-
bernador de la provincia en la cual 
propone se amorticen las becas de 
.Ildefonso Caballero y José María 
Sánchez. 
Por recomendación de los señores 
Ortíz, Gato y Alonso se aprueba un 
crédito de $500-00 cy. para ayudar a 
sufragar los gastos que ocasionan las 
niñas pobres, del colegio "San Vicen-
te de Paúl ." 
Se leyó una comunicación del Go-
bernador de la provincia sobre el 
estado de recaudación o inversión de 
fondos del mes de Septiembre úl-
timo. 
Procedente de la Comisión de Ha-
cienda se aprueba el abono de la 
>prim¡a de la fianza que el encarga-
do del material del Gobierno tiene 
prestada. 
Se desestima la solicitud de la 
Guardia Local de la Habana sobre 
concesión de un crédito para adqui-
r i r instrumentos musicales para la 
misma. 
Tras larga discusión se aprueba la 
recomendación de que se deje en de-
pósito el importe de una pareja de 
caballos del coche del Gobernador, la 
cual hace seis meses costó $1,500 cy. 
y que fué vendida al doctor José 
Capote en $150 cy. 
También se aprueba un informe de 
la Comisión de Gobierno Interior en 
la cual recomienda el pago de va-
rias cuentas correspondientes al mes 
de Septiembre último. 
Para su estudio 
A la Comisión de Hacienda pasó, 
para su estudio, la moción de los se-
ñores Ortíz, Gato y Alonso sobre la 
adquisición de 150 ejemplares del nú-
mero extraordinario de la revista 
" E l Veterano." 
Y no habiendo más asunto de que 
tratar, el señor Presidente suspendió 
la sesión siendo las 5 y 50 p. m. 
C o n e l R E S I N O L c e s a i n s 
t a n t á n e a m e n t e t o d a 
p i c a z ó n 
En el instante mismo en que se fricciona con el Un-
güento Reslnol aquella parte de piel donde la picazón se 
. experimenta, cesa ésta y adquiere la piel la fuerza perdida. 
Con el auxilio del Jabón Reslnol desaparecen rápidamen-
te todas las huellas de eczema, sarpullido, empeines, ba-
rros o cualquiera otra erupción mortificante, dejando la 
piel limpia y saludable. 
Es igualmente efectivo en escoriaciones, forúnculos, 
quemaduras, irritaciones, manos agrietadas, caspa y almo 
rranas. 
£ 1 J a b ó n R e s í n o l 
y la pomada o ungüento Reslnol se 
hallan de venta en todas las Farma-
cias de la República. Instrucciones 
completas en español. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
• • • • • 
C U R A C I O N 
d o l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de las ENFERMEDADES del E S T O M A G O y del HIGADO 
ActivOj Agradable 
»JAATJ O B R A SIM CÓLICOS 
El más fácil para los NIÑOS 
f*AHIS — J. KCEHLY. r-í. Rué Rodier 
se Vende en too as las farmacias , 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A 
D e s u p e r i o r c a l i dad para e l c l i m a de 
C u b a , se acaban de r e c i b i r de los paises 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i í m i s G R A T I S , a q u i e n l o so l i -
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o de 1913 
1914 de Rosales, Plantas de S a l ó n , A r b o -
les de Sombra , F ru ta les , Semil las , F l o -
res, etc . 
Somos los que m e j o r y m á s bara to 
v e n d e m o s e n la Isla. 
Háganos una orden como prueba 
A r m a n d y H e r m a n o 
• f l . C a s / / 7 / o 9 . T e l é f o n o 6 - 0 7 y 7 0 2 9 . I W a r / a n a o 
Ayer tai'do celebró sesión la Cá 
mará Municipal. 
Presidió el señor %mchez Qun'.'s, 
actuando de Secretario el señor Ür-
tiz. 
Concurrieron reénte seCores con-
cejales. 
Sobre la legalidad de la sesión 
Después de leerse el acta, e! s<u\ar 
Clarens manifestó que la sesión que 
iba a efectuarse era ilegal, debiendo 
declararse nula, porque en la penúl-
tima sesión del período que expir > el 
lunes último se acordó prorrogar la 
legislatura, sin que ese acuerdo se 
baya podido hacer efectivo porque no 
fué aprobada el acta en el término 
legal. 
Planteado este problema, el señor 
Suárez se opuso a que se declarara 
nula la sesión. 
El señor Veiga apoyó las manifes-
taciones de Clarens. 
Puesto a votación nominal el asun-
to, fué aprobada el acta y por tanto 
declarada legal la sesión. 
El señor Clarens explicó su voto en 
contra. 
La suspensión del presupuesto 
Se dio lectura al decreto presiden-
cial por el cual se suspende parcial-
mente el presupuesto ordinario del 
actual ejercicio. 
Los concejales Martínez Alonso y 
Baguer se opusieron a que con moti-
vo de la mencionada suspensión se 
volviera a consignar la cantidad que 
existía en anteriores presupuestos pa-
ra pagar a los señores Steinhoffer y 
Peña el importe del servicio de la re-
cogida de animales muertos. 
En cuanto a la suspensión de los 
aumentos de sueldos a los jefes de 
sección y varios oficiales, el señor 
Martínez Alonso se mostró partida-
rio de que se asigne a esas plazas los 
mismos haberes que tenían en el an-
terior presupuesto. 
El señor Clarens manifestó que 
debía aceptarse la suspensión de los 
aumentos de sueldos, pero fijándose 
a esos cargos en la cantidad que f i -
guraba en la plantilla del personal 
aprobada antes del 15 de Febrero, 
porque de otro modo sería dejar vi-
gente el aumento, cosa que es ilegal, y 
el señor Azpiazo sostuvo que debía 
establecerse recurso contencioso en 
cuanto a la suspensión a varias parti-
das del presupuesto, como son la de 
la recogida de animales y la, de abo-
nar a la Havana Hotel Company el 
importe de la expl-opiación de terre-
nos en Prado y Animas, y aceptar la 
suspensión en cuanto al aumento de 
sueldo y otras partidas. 
Puesto a votación la proposición de 
si se establece recurso contencioso 
administrativo contra el decreto pre-
sidencial por el que se suspendía va-
rias partidas del presupuesto actual, 
fué aprobada por 19 votos. 
Terminada la votación, el señor 
Martínez Alonso propuso se acordara 
declarar que en cuanto a los señores 
Steinhoffer y Peña no es aplicable 
el precepto de que rija la cantidad 
que figuraba en el presupuesto ante-
rior, toda vez que se trata de una 
suspensión de acuerdo y no de par-
tida. 
Esta proposición se aprobó. 
También se acordó aceptar el cri-
terio de que respecto de los aumen-
tos de sueldos a varios empleados de-
bía ponerse en vigor las cantidades 
que figuraban en el anterior presu-
puesto. 
Cuestión previa 
Antes de pasar a otro asunto el 
señor Suárez pidió que se resolviera 
si era legal la sesión que se estaba 
efectuando, toda vez que el señor 
Clarens planteó el incidente a que 
nos hemos referido anteriormente. 
Declaróse indebidamente planteado 
este incidente. 
El precio del pan 
A continuación el señor González 
Yélez planteó como cuestión previa, 
que el Ayuntamiento debía tomar al-
gún acuerdo para evitar que se 
suba el precio del pan, artículo de 
primera necesidad, y que por la au-
toridad municipal se tomaran medi-
das a fin de perseguir a los que se 
coaligr.n para alterar el precio de 
las cosas. Al propio tiempo propuso 
que se ponga en vigor el reglamento 
regulando la venta del pan, discutido 
en Febrero de 1902, cuando era Al-
calde el señor Carlos de la Tone. 
El s e ñ e Clarens leyó una intcrviú 
que celebró con él un " repór t e r " de 
nuestro colega '"El Comercio,'* en la 
cual so demuestra que el precio del 
pan no ha subido, y que la libra se 
vende ahora al mismo precio que ha-
ce diez años. 
Los señores Madáu y González Yé-
lez llamaron la atención al señor Cla-
rens acerca de que no podía tomar 
parte en el debate, por ser dueño de 
panadería. 
El señor Clarens les replicó que él 
conocía sus deberes, que la ley no lo 
obligaba a abandonar el salón en un 
asunto de carácter general, pero que 
para dejar a la Cámara en absoluta 
libertad, se retiraba. 
Después el señor González Vélez 
volvió a dirigir la palabra a sus com-
pañeros, abogando porque se impida 
el aumento del precio al pan. 
En estos momentos el señor Pera-
za llamó la atención respecto de que 
el señor González Vélez estaba diri-
L a s e s i ó n d e a y e r . 
gíendo alusiones al señor Clarens, 
que se encontraba ausente. 
Entonces el señor Martínez Alonso 
propuso que en nombre del Ayunta-
miento se invitara al señor Clarens a 
volver a la Cámara. 
Aceptada esta proposición, fueron 
designados los concejales Martínez 
Vozonora y Quintana para comuni-
car la invitación al señor Clarens. 
Llegó el señor Clarens y manifestó 
que había vuelto al salón para no 
desairar a los comisionados, y que no 
era aplicable a él el artículo del Re-
glamento que se había invocado ante-
riormente para que se retirara, toda 
vez que no se trataba de un asunto 
suyo particular, es decir, de su pa-
nadería, sino de la industria de pa-
nadería en geneml, del mismo modo 
que no estaban obligados los señores 
González Vélez y Armen teros a reti-
rarse cuando se trata de tabaquerías 
ni los concejales propietarios cuando 
se trata de fincas urbanas. 
Y dichas esas frases se retiró nue-
vamente del salón. 
Después el señor González Vélez 
siguió defendiendo su proposición, la 
(Cual fué aprobada, acordándose po-
vner en vigor el reglamento a que hizo 
elusión. 
Sobre una comisión 
El señor Madán pidió explicaciones 
acerca del trabajo realizado por la 
comisión que se nombró para investi-
gar si la Compañía del Gas cumple el 
•contrato celebrado con el Municipio, 
y evitar deficiencias en el servicio. 
Todos los concejales que figuraban 
en esa comisión—a excepción de Va-
lladares—presentaron la renuncia, to-
da vez que ni siquiera habían sido ci-
tados para constituirse. 
El señor Valladares manifestó que 
;la comisión no se había reunido, por-
que cuando iba a empezar sus gestio-
nes, el Alcalde dijo que se esperara 
la llegada de unos expertos en conta-
sbilidad que había mandado a buscar 
a los Estados Unidos. 
Después se acordó declarar disuel-
+ta la comisión y que en la próxima 
sesión se elijan nuevos miembros pa-
ra integrarla. 
La Bolsa del Trabajo 
A continuación se procedió a ele-
gir la comisión de concejales que ha 
de intervenir en la fundación de la 
Bolsa del Trabajo. 
Fueron electos los señores Suárez, 
Madán, Armenteros, Díaz y González 
Vélez. 
A Paulino Acosta 
Se acordó destinar 83 pesos del ca-
pítulo de Imprevistos para que el se-
ñor Paulino Acosta pueda trasladar-
se a España, con objeto de ampliar 
sus conocimientos en el arte dramá-
tico. 
Una plaza 
Se acordó restituir con cargo al pri-
mer presupuesto extraordinario la 
plaza de Jefe de Negociado del sa-
lón de conferencias que desempeñaba 
el señor Guillermo Morejón, por ser 
necesaria. 
Una alineación 
Aceptóse la proposición del señor 
Joaquín Ravena, que se ofrece a re-
nunciar a la indemnización que pu-
diera corresponderle, con tal de que 
ee haga la alineación correspondien-
te a una casa que posee en la calle 
de Correa, en Jesús del Monte. 
Demolición 
Acordóse recomendar al señor Al-
calde que demuela la casa de madera 
que obstruye la calle Maloja en la 
esquina de Subirana. 
Por Enrique Maza 
La Cámara por unanimidad y a pe-
tición del señor González Vélez, acor -
dó adherirse a la petición de indul-
to que ha hecho el Centro de Vete-
tanos a favor del periodista Enrique 
Maza. 
Para el ayudante 
Se acordó destinar sesenta pesos 
mensuales, 'como sobresueldo que el 
Ayuntamiento abonará al ayudante 
,del Alcalde, teniente Villalón, para 
equipararlo a los otros ayudantes de 
autoridad. Este acuerdo fué tomado 
por unanimidad. 
Final 
Y por falta de i£quorum" se sus-
pendió la' sesión. 
C o n s e j o de g u e r r a 
Como anunciamos, ayer, se celebró a 
bordo del buque escuela "Patria-' la 
vista del sumario instruido contra el 
subteniente de la Marina Nacional se-
ñor Carlos Sanz, a quien acusnha de 
insubordinación el primer teniente se-
ñor José del Salto. 
El acusado negó los cargos que se 
le hacían y la prueba testifical, en el 
curso de la vista, le resultó favorable 
en un todo. 
El fiscal, capitán Cecilio Martínez 
Dalmau, solicitó para el acusado la | 
pena de seis meses de arresto, con la , 
accesoria de pérdida de su cargo. 
El defensor, capitán Domingo Mén-
dez, abogó por la absolución de su re- ¡ 
presentado. ^ 
Y el Consejo estuvo deliberando has-
ta el mediodía, hasta acordar su fa-
llo. 
Este no se hará público hasta que j 
lo firme el Presidente de la Repúbli-! 
ca y el Jefe de la Marina Nacional. 
NI cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterez» 
cigarros de Pa^tagás. 
• L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L 
CERVEZAS OSCURAS 
EXCELSIOR. MALTINA. 
lez, riaqueza, j 
sanimo, se debe'á^ 
suficiente nutrición, pi 
remedio supremo es 1, 
E m u l s i ó n de Scot[ 
de doble efecto, porque 
es medicina y 
es alimento á 
la vez. 
S £ S C g T r 
CERVEZAS C L A R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas prinCj 
pálmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los anciatiot* 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías. "La Tropical" y "livoii" 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
ous maraviMosos efectos son conocidos fen toda ía Isla desde hace man de trij 
i ñ o s . Millares de enfermos, curado* r»».penden de sus buenas propiedades, 







C A P S U L A S 
REOSOTADAS 
D r . 
Exposición 
EXÍJJ 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
astán inmediatamente alivnd&s 
y en seguida, curadas por las 
C á p s u l a s Creosotados 
delMrFOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales ¿nédicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
r*jr*-Mjrjrj**r¿yjr**-jrjr****M/r*-w********** jrMfjrjrMjr r r m r * 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O = = = = = 
l o c i ó n N E V A D A S A R R ¿ 
icia! 
Para DAMAS: Limpia y ias encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitar» i*» 
DROGUERIA SARW ^ 
n, 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. 
LA DI5KEP5IA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILÍOSÍDAC| 
DEBILIDAD.NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 











m í QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
S I N O P E R A C I O N 
E L T I E M P O i C U R A D E L C A N C E f f r 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. deJ me-
ridiano 75 de Greenwieih ¡ 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.05; Habana, 763.5; Matanzas. 
763.73; Isabela 763.53; Camagües, 
763.28. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 22.0, máxima 31.6, mínimo, 20.0; 
Habana, del momento 24.0, máxima 
27.7, mínima 21.8; Matanzas, del mo-
mento 22.3, máxima 28.6, mínima 
17.1; Isabela, del momento 23.5, 
máxima 29.5; Camagiiey, del mo-
mento 23.7, máxima 29.6, mínima 
20.3. 
Estado del cielo \ Pinar, Habana, Ma-
tanzas y Camagüey, despejado; Isa-
bela, cubierto. 
Ayer llovió en Chaparra. Imias, 
Ouantánamo, Sagrua de Tánamo, 
Cristo, Mayarí, Presten y Santiago 
de Cuba, 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e II á I y j l > 
CCUSTlHS 
i¿Bp-¿cia; j^rs. los pobres de 0¡)rfl.-; _ 
Ka 
^ <3 P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
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A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
El 
tO; 
L a f ó r m u l a q u e p r o p o n e M o n t e r o R í o s 
Una banda de "apaches" amedrenta a Madrid 
E N U R U G U A Y S U F R E N H A M B R E M I L L A R E S D E I N M I G R A N T E S E S P A Ñ O L E S 
L A F R I C A V A U N A E S C U A D R A D E A V I O N E S 
la h a b l a d o 
M o n t e r o R í o s 
q u e p r o p u s o 
a R o m a n o n e s 
Ün redactor de "La Voz de Gali-
ú jjg, conseguido obtener 'del ilu.s-
hombre público don Eugenio Mon-
Ríos interesantes declaraciones 
el problema (político pendiente 
<ude solución. 
El señor Montero Ríos confirma 
loe el actual jefe del Gobierno, Con-
de Romanones, le indicó su deseo 
proponer al Rey la formación de 
gabinete encomendado al propio 
Eugenio, figurando entre los mi-
el Marquéá de Alhucemas y el 
Conde de Romanones. 
| Don Eugenio ^ contestó roroponien-
a su vez, que la formación del fu-
gabinete se encomendara al in-
i ex ministro don José Echega-
que debería procurar el equili-
de las carteras, repartiéndolas, 
ativamente, entre amigos del 
le de Romanones y amigos del 
piés de Aibucemas . . . 
| i l mismo tiempo 'haibrían de volver 
|ds respectivos cargos que dimitie-
todos los firmantes del Manifies-
ine encabezó el señor García Prie-
ijque el Conde de Romanones juz-
icomo una disidencia. 
Conde de Romanones nada ba 
ítado aun a esta fórmula que el 
• Montero Ríos le propone en vez 
'laque a éste le brindara aquél. 
Tampoco se sabe lo que, de aceptar 
de ahora el Conde, contestaría don 
MEchegaray. 
U que sí se sabe—y " L a Voz de 
m¡>" nos lo adelanta—es que el 
Montero Ríos se elimina volun-
7 completamente de la política, 
odose a la vida privada . . . 
señor Montero Ríos así lo decía-
is ha agregado: 
•Ignoro lo que al fin sucederá. Na-
Jie atrevo a predecir. El horizonte 
'tico está muy ensombrecido. 
p a l p i t a n t e 
a8 d e c l a r a c i o n e s 
de M o n t e r o R í o s 
17. 
1 comentadas las declara^ 
. 1 que acaba de hacer en Coru-
p 1 M o n t e r o Ríos. 
Pérase, impacientemente, conocer 
actitud del Conde de Roma-
sé, sin embargo, que la solu-
^ problema poKtico aun ha de 
T®5* unos cuantos días. 
iiuT^s 21 se celebrará la asam-
^Jamentaria de los liberales di-
«1 jueves 23, se efectuará el 
^ de homenaje a Melquíades 
liT2' 7 el sábado 25, al reanudar-
*i ^f1011^ de las Cortes, se plan-
Krr & Conde de Romanones la 
se augure hoy es aventu-
p b l i c a c i o n e s 
la novela cubana. 
obtiene mejor acogida la ex-
^ vlBta del doctor Salvador Sa-
^ V ^ 6 P^xlmo número, en que 
' ^ Fai ° f r e c i d 0 3 "Cuentos de Pie-
1 poruí0 García Rivera, con una 
Conuf« a colorea, nos anuncia 
d© ai*1,0 ^ señor Salazar, un 
y r-lf0Iiso Hernández Catá, el 
, •« tibia ? novelIsta cubano. "La 
^DIa a narracl6n y es, se-
ay-ttutor' "na do las coraposl-
con más amor ha traba-
^ho aí! 68^ del Joven literato 
¡¡¡Joree ^"^«cerán los numerosísl-
¿? harti?6 "La Novela Cubana," ya 
^enta „ Canocídas las condiciones 
novelista del señor CatA. 
"ilía of uero vendrfi- el do ^ da-
\ ^ aten < conseguido atraer so-
¿. Dubii«!,c;611 ^on^ral, gracias a la 
r1* r^ ^ Por Fontanills en su 
A p a c h e s 
e n M a d r i d 
C a p t u r a d e t o d a 
u n a b a n d a 
Madrid, 17. 
Coincidiendo con la visita del Pre-
sidente Poincaré vino a esta Corte 
una misteriosa banda de terribles 
apaches, cuya existencia entre los ma-
drileños ©ra en absoluto ignorada por 
la policía, pues aun no habíala inau-
guradlo golpe alguno verdaderamente 
sensacional. 
Dog de cilios, asiduos jugadores en 
los billares del ^Palace Hotel", han 
sido detenidos hoy, por despertar 
sospechas. 
Registrados, se les encontraron di-
versas herramientas "profesionales'' 
y objetos, indudablemente nxbados, 
por valor de unas seis mil pesetas. 
Ambos individuos vestían correcta-
mente. 
Cuando fueron registrados se lea 
desnudó, viéndose que sus respectivos 
cuerpos están totaflmente tatuados, y. 
en obscenos alardes. 
Ellos han declarado ser franceses, 
pero más parecen italianos. 
La policía no descansa por detener 
a los restantes compañeros de cuadri-
lla, (pues se tienen confidencias—que 
ya empiezan a comprobarse-—sobre la 
visita de la aludida banda. 
Un ver diadero ejército de reporters 
se ha puesto también en campaña pa-
ra descubrir a los audaces, y hasta 
ahora incógnitos, malhechores. 
L a s b a j a s 
d e l o s m o r o s 
D e s p u é s d e l 
ú l t i m o c o m b a t e 
Melilla, 17. 
Confidentes del campo moro afir-
man que en el combate del miércoles 
último sufrieron los kabileños cuaren-
ta y seis muertos y ochenta y ocho 
heridos, muchos de éstos graves. 
Hoy reuniéronse las kábiias limí-
trofes en el santuario de Abd-el-Sa-
lam. 
La mayoría de los jefes defendió 
las conveniencias de la paz. 
Impusiéronse, sin embargo, los be-
licosos, y, después de una acaloradí-
sima discusión, tiroteáronse mutua-
mente 
R o m a n o n e s 
y s u e s t a t u a 
N o l a q u i e r e 
e n v i d a 
Madrid, 17. 
Ha regresado de Guadalajara el mi-
nistri de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, don Joaquín Ruiz Jiménez, que 
(presidió ayer la inuauguradón de la 
estatua erigida al Conde de Romano, 
nes. 
Este, agradeoiendo eil homenaje, ha 
Tíedáido insistentemente que esa esta-
tua se desmonte y se guarde hasta que 
él muera, por lo menos . . . 
Con la del Conde son dos las esta-
tuas que a ilustres honibrse públicos 
se levantaron en vida. 
La primera lo fué la de don Segis-
mundo Moret, en Cádiz. 
M o n u m e n t o a 
l a A r g e n t i n a 
N u e v o P r e s i d e n t e 
d e l a c o m i s i ó n 
Madrid, 17. 
El Cónsul de la República Argen-
tina en Madrid, don Fernando Jardón 
Perisse, ha propuesto al señor Fran-
cos Rodríguez para la Presidencia de 
la Delegación de España en la Comi-
sión Ejecutiva del magno monumen-
to que los españoles residentes en la 
Argentina dedican a aquella Repúbli-
ca en espontáneo testimonio de- gra-
titud y de cordialidad. 
Dicho honroso cargo, vacante por 
el fallecámiento del inolvidable don 
Andrés Mediado, ha sido aceptado por 
el señor Francos Rodríguez, que agra-
deció mucho la distinción que se le 
hace. 
A l d e a s s i n 
h o m b r e s 
L a a l a r m a n t e 
e m i g r a c i ó n 
Ferrol, 17. 
La emigración es alarmante en to. 
do este término municipal. 
En muchas aldeas sólo quedaron 
mujeres y ancianos, siendo aquéllas y 
éstos los que laboran las tierras. 
L a e m i g r a c i ó n 
a l U r u g u a y 
M i l e s d e e s p a ñ o l e s 
e n l a m i s e r i a 
Madrid, 17-
'El Imparcial" de esta mañana 
excita al ministro de Estado, señor 
López Muñoz, para que se preocupe 
ante la angustiosa situación en que se 
encuentran millares de españoles emi-
grados al Uruguay. 
Recarga el colega madrileño sus in-
formes con un artículo editorial del 
' 'Diario Español' ' de Montevideo, fe-
cha 19 del pasado Septiembre, en el 
que relátanse verdaderos horrores, 
pidiendo que, por humanidad y por 
el buen nombre de España, sean re-
patriados los varios miles de compa-
triotas que, ansiosamente, lo desean. 
' ' E l Impar(031'' cree que el señor 
López Mpñoz conseguirá del Gobier-
no un pronto remedio a esa tan la-
mentable situación. 
D i c e n d e 
P o r t u g a l . , , 
D e s ó r d e n e s e n 
l a s c á r c e l e s 
Badajoz, 17. 
En todo Portugal siguen las deten-
ciones de sospechosos de monarquis-
mo. 
Las cárceles e&tán llenas, y a dia-
rio ocurren en ellas serios disturbios. 
Los periódicos independientes pro-
testan contra la exigencia de desar-
mar cuanitos automóviles llegan a la 
frontera, por temor a que traten de 
introducir explosivos. 
L a h u e l g a 
d e R í o t i n t o 
S e e x t i e n d e 
e l m o v i m i e n t o 
Huelva, 17. 
Agrávase por momentos el con-
flicto obrero. 
La huelga en las minas es ya ge-
neral. 
El Gobernador de la provincia tiene 
tomadas extraordinarias precaucio-
nes. 
E l R e y e n 
S a n S e b a s t i á n 
H a r e a n u d a d o s u 
v i d a o r d i n a r i a 
San Sebastián, 17. 
testa mañana volvió a ser reconoció 
do el Rey por los doctores Moore y 
Alabern. 
Le encontraron bien, permitiéndole 
reanudar su vida ordinaria. 
No obstante, mantuvieron la prohi-
bición de que saliera en automóvil, 
pues el aire recibido con violencia 
pudiera perjudicarle. 
Don Alfouso, ante esta prohibición, 
salió a pí«, paseando así, y solo, por 
San Sebastián. 
El pueblo le aclamó afectuosa-
mente. 
U n n u e v o 
S e c r e t a r i o 
E n l a L e g a c i ó n 
A r g e n t i n a 
Madrid, 17. 
Procedente de Roma, donde pres-
taba sus servicios, ha llegado a esta 
capital el nuevo primer secretario de 
la Legación de la República Argen-
tina en Madrid, don Hilarión More-
no. 
W e y l e r a 
M a d r i d 
i ———-
Q u i e r e p o n e r s e 
e n e x p e c t a t i v a 
Barcelona, 17. 
El general Weyler se propone mar-
char a Madrid dentro de muy bre-
ves días, y así se lo ha pedido al Go-
bierno. 
Quiere estar en expectativa de los 
acontecimientos que se visumbran, 
pues, como se sabe, aspira a la Presi-
dencia de Senado... si no ha de 
ocuparla el señor García Prieto. 
Se la disputará a don Amos Salva-
dor y a Navarro Reverter. 
L a e s c u a d r a 
d e a e r o p l a n o s 
E l 2 5 s a l d r á 
p a r a M a r r u e c o s 
Madrid, 17. 
El coronel de ingenieros, jefe del 
Servicio de Aeronáutica militar, don 
Pedro Vives Vich, ha visitado al mi-
nistro de la Guerra, general Luquc. 
para participarle que la escuadrilla 
de aeroplanos del aeródromo de Cua-
tro Vientos (Carabanchel) ya está en 
disposición de ser enviada a Marrue-
rruecos, como desea el Alto Comisa-
rio de la Zona Española, general Ma-
rina. 
E l ministro de la Guerra ha orde-
nado, en vista de este informe, que 
la escuadrilla salga el próximo sába-
do 25 paTa íetuán, disponiéndose in-
mediatamente para entrar en cam-
paña. 
Con la escuadrilla irán los capita-
nes de ingenieros, profesores del Par-
que, señores Alfredo Kindelan Dua-
ny, Emilio Herrera Linares, y Eduar-
do Barrón Ramos; el médico, don 
Carlos Cortijo Ruíz del Castillo; y los 
alumnos: Alfonso Bayo Lucía, capi-
tán de Estado Mayor; Angel Martí-
nez Baños, primer teniente de Caba-
llería; Carlos'Alonso llera, oficial pri-
mero de Intendencia; Juan Viniegra 
Arejula, alférez de navio; Juan Mo-
nasterio Ituarte, primer teniente de 
Caballería; Félix Cheriguini Buitra-
ge, alférez de navio; Julio Ríos An-
güeso, primer teniente de Infantería; 
Antonio Espín López, Jenaro Olivie 
Hermida y Luis Souza Peco, prime-
ros tenientes de Ingenieros... 
Créese que, como el Rey desea, la 
escuadrilla será puesta bajo el mando 
del infante don Alfonso de Orleans, 
primer teniente de Infantería, que 
acaba de cursar los estudios aviato-
rios en Viena. 
El infante don Alfonso encuéntra-
se actualmente en Africa, al servicio 
del Regimiento del Rey. 
VUELTA ABAJO AGRICOLA 
Viene de la pr imera 
dedicarse al estudio del mejoramien-
to de sus plantas. 
Les falta todo: el consejo de los 
expertos y el auxilio de los Gobier-
uos. Estos, en sus intenciones serán 
buenos, pero en la realización de sus 
proyectos ni perseveran ni aciertan. 
Se han hecho Granjas escuelas expe-
rimentales y hasta se ha inaugurado 
su funcionamiento. I/a de Pinar del 
Río es creencia general, porque así 
se ha hecho público, que llena los fi-
nes para que fué creada. 
Y los vegueros, cuando quieren co-
nocer la calidad de sus tierras y la 
de los abonos que las compañías ame-
ricanas les recomiendan, se ven obli-
gados a enviarlas a la Habana para 
su análisis, porque en la Granja del 
Gobierno ¡no hay laboratorio! 
Sobre esas compañías extranjeras 
no pesa la vigilancia de las Granjas 
ofieiales, comisión que les correspon-
de- Los agentes de esas empresas 
ofrecen a los campesinos, presentán-
doles análisis falso^ abonos en los 
que dicen existir un 8 por 100 de 
amoniaco o igual cantidad proporcio-
nal de potasa. Y cuando esos abonos 
son enviados a examen al laboratorio 
del señor Cuadrado, se ve que no con-
tienen de esas sustancias más que un 
2 por 100. 
Después de pagar por estos abonos 
precios elevados, 44 posos por tone-
lada, so encuentra el veguero con quo 
no les sirvo, y pierden, por confia-
dos, su dinero y su cosecha. 
Obligación do los Gobiernos debie-
ra ser el estudiar la manera de fabri-
car los abonos con materiales del 
país: estiércoles del ganado, arrojos 
de los ríos, zargazos, pajones, male-
zas, etc., a los que agregados las sus-
tancias necesarias pudieran ofrecerse 
abonos de inmejorables cualidades y 
resultado para las producciones. % 
A estas alturas todavía no saben 
los vegueros qué consejo seguir: si 
el de los compradores que piden ta-
baco de regadío o el de los que lo 
exigen al terreno seco. 
Y eso se debe a que no hay exper-
tos que, científicamente, sepan a-con-
sejarlo . 
Pero este trabajo se hace largo. El 
asunto es de sumo interés para la in-
dustria y la agricultura cubanas, en 
sus más ricas produeciones, y merece 
estudio y juicio detenido. 
En trabajos subsiguientes expon-
dremos al público más aspectos del 
problema agrícola de Pinar del Río, 
del abandono en que se encuentra el 
agricultor y de todo cuanto pueda 
aportar mejora por la atención que 
puedan prestar los elementos oficia-
les a nuestras razonadas inclicacione.> 
y censuras. 
F i e b r e a m a r i l l a 
, El médico del puerto de Ñipe infor-
mó a la Jefatura de Cuarentenas que 
a dicho puerto había llegado, proce-
dento de Laguna dol Carmen, Campe-
che, Méjico, el vapor americano "Mon-
toso", conduciendo un cargamento de 
madera, y que en la patente consular 
expedida por el Cónsul de Cuba en 
dicho puerto se hacía constar que ha-
bía ocurrido allí un caso do fiebre ama-
rilla. 
D e l P u e r t o 
EL "MONTSERRAT" 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz y New York, entró en 
puerto ayer el vapor español "Mont-
serrat," conduciendo carga general y 
145 pasajeros, de los cuales 91 desem-
barcaron en la Habana y los 54 res-
tantes seguirán viaje a Méjico. 
Figuraban entre el pasaje de cáma-
ra, de la Habana el capitán del Ejér-
cito Permanente, señor Aurelio Díaz 
Medina, que regresa de los Eátados 
Unidos, repuesta ya su salud; el 
corresponsal del 'Washington Post' y 
del "Washington Herald", señor Ma-
nuel de Adelantado; el doctor José Jo-
ver Puig y familia; el propietario don, 
Miguel Llovera; el señor Manuel Mu-
ralles Prats y familia y el ingeniero 
don José de la Macorra, presidente 
de la Empresa propietaria de las grán-
des fábricas de papel de San Rafael, 
en Méjico. 
El señor de la Macorra viene acom-
pañado de su distinguida familia y de 
la Habana continunrá viaje para su 
residencia de Méjico. 
También llegaron en el "Montse-
rrat" don José Benito Ordy, y las 
religiosas Sor Dolores Hornos, Sor Te-
resa Lora y Lora y Sor María Sán-
chez. 
A Triscomia fueron remitidos, por 
carecer de las garantías necesarias pa-
ra desembarcar, once de los Inmigran-
tes que llegaron en el "Montserrat." 
jAROPELLARON AL 
POBRE LOCO ? 
En el vapor "Morro Castle" llega-
do do Xew York el lunes pasado el jo-
ven cubano Pedro Bujosa. 
Sus padres, a poco de oírle hablar, 
empezaron a sospechar que tuviera 
trastornadas sus facultades mentales, 
por lo mucho que disparataba, y acor-
daron llevarlo a casa del alienista doc-
tor José A. Malberty, para que le re-
conociera. 
El joven Bujosa, según el diagnós-
tico del doctor Malberty, presenta sín-
tomas de demencia, y, además, tiene 
en el pecho y los brazos unas escoria-
ciones producidas, al parecer, por l i -
gaduras que le han hecho para que se 
estuviera tranquilo, seguramente. 
E l doctor Malbérty, pensando que 
esas ligaduras pudieran habérselas 
hecho al joven Bujosa a bordo del va-
por en que llegó a la Habana, mani-
festó al padre del en femó que se in-
formara de ese particular. 
Con este objeto se presentó ayer en 
el Departamento de Inmigración el pa-
dre del mencionado joven, pero el doc-
tor Menocal, no pudo satisfacer sus 
deseos porque resulta que el médico 
del "Morro Castle" no reportó al lle-
gar a este puerto ningún accidente 
ocurrido entre el pasaje , y por otra 
parte , el doctor Lorenzo Bango, que 
reconoció al joven Bujosa no le notó 
nada anormal. 
El doctor Menocal, en su deseo de 
informar al padre del joven Bujosa 
sobre la salud de su hijo durante el 
viaje do New York a la Habana, ha 
dado las órdenes oportunas para que, 
cuando llegue, el lunes próximo, de Ve-
racruz ^.Progreso, el vapor "Morro 
CasÜe," se le pregunte sobre el caso 
al médico de a bordo, pues so piensa 
que el joven Bujosa haya sufrido un 
ataque de demencia en el viaje y que 
para evitar quo atentara contra su vi-
da, le amarrasen, cansándole las esoo-
riaciones que presenta. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
Madrid, 17. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
fras a 26-77. . 
Los francos, a 5-95. 
Nueva inspección al polvorín 
de San AÉrosio 
Informe emitido por el general Ca-
lixto Enamorado. 
Hace pocos días, por orden'del se-
ñor Secretario de Gobernación, reali-
zó el J^fe de la Sección de Orden Pú-
blica, general Calixto Enamorado, una 
inspección en el polvorín del Estado 
conocido por "San Ambrosio." para 
ver si se encontraba en condiciones de 
jioder resistir una carga de dinamita 
cual exigen las atenciones cada día 
más crecientes de las demandas. 
El general Enamorado rindió ayer 
un informe verbal al señor Subsecre-
tario de Gobernación, doctor Juan M. 
Montalvo, haciéndole conocer su im-
presión de que se encontraba inservi-
ble, pues teniendo unas 3.000 libras de 
dinamita, actualmente, sólo podría re-
sistir otras tres mil más, cosa que no 
llena las necesidades existentes. 
El general Enamorado visitó tam-
bién las baterías número 1, número 2 y 
número 4, cercanas a la playa del Chi-
vo, que construyó el gobierno Español 
cuando la guerra hisp&no-americana, 
para ver si era posible adaptar alguna 
de ellas para dicho objeto. 
El señor Enamorado, entiende que 
la batería número 1 puede ser utili-
zada para el caso. 
Esto no obstante la Secretaría d€ 
Gobernación ha nombrado una comi-
sión de militares para que visite los 
polvorines de "San Ambrosio" e in-
forme. 
¿Habrá ñaua tan imperativo como «1 
anuncio-*- "Partagás y nada masr» 
Por eso vende lo que vendo. 
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( T a r t a s a l a s i D a m a s 
"Jara el " A l a r l o 6e la 
(Concluye.) 
Con el mismo rebosante lleno, con 
la misma animación extraordinaria y 
con el mismo grandísimo entusiasmo, 
se celebró en el salón de fiestas del 
mencionado Casino el festival dedi-
cado, como antes he dicbo, a Wag--
ner. El programa era en su parte 
primera consagrada al "Parsifal", y 
en la segunda al "Ocaso de los Dio-
ses." 
¿Qué lie de expresar del "Parsi-
f a l " que ustedes no sepan mejor que 
yo? La obra magna de, Wagner, su 
testamento musical resplandeciente 
de magnificencia, impregnado de un-
ción religiosa, fué, como se sabe, ins-
pirada al autor en señalado día de 
Viernes Santo, y en ocasión en que 
hallándose en una casa de campo que 
sus amigos, el matrimonio "Wesen-
dock, habíanle ofrecido, trabajaba 
sin descanso. Wagner preparaba en 
aquélla época el Tristán, el héroe que 
él llamaba del amor y de la poesía; 
héroe en el cual retratábase a sí 
mismo, quien no podía en manera al-
guna olvidar el inmenso cariño qne 
je inspiraba Matilde Wasendock, su 
encantadora amiga. 
Wagner, al trazar el plan primiti-
vo de su Tristán, se propuso figurara 
en la obra un personaje que sería el 
héroe del renunciamiento, llamado 
Parsifal, héroe que podía oponer-
se al Tristán que representaba el hé-
roe del amor, del deseo, y pensó que 
en la obra y en el mojnento en que 
Tristán en la escena dramática en 
que arrodillado a los pies de Isolda 
«spira a la muerte, como medio de 
acabar sus penas, se presentara Par-
sifal bajo el traje de peregrino para 
tranquilizar a Tristán; pero desistió 
de ello. A pesar de esto, Parsifal no 
dejaba de bullir en su imaginación. 
Aquel día de Viernes Santo, hallá-
base, embebido en su trabajo, entre-
gado sin descanso a su obra favori-
ta en la que reflejaba sus penas, sus 
dolores... De pronto una idea lumi-
nosa corrió por su mente. Tuvo la 
inspiración del misterio de la Cruz. 
Parecióle que un coro de ángeles 
cantaba alabanzas al Señor; sintióse 
atraído por esta sagrada idea Dejó 
f 1 momento su Tristán, y aprovechan-
do aquellos instante para él subli-
•"rs, compuso los preciosos verbos en 
los que más tarde Gurzemanz había 
de explicar con mística temra a Par-
sifal los encantos del Viernes Santo, 
día de gracia, de perdón, en el que 
la Humanidad conmemora el Divino 
Misterio de la Cruz. Ya tenía desde 
este momento Wagner la idea princi-
pal de su grandioso Parsifal. 
Según los inteligentes, este es uno 
de los dramas de Wargner en que la ac 
eión se desarrolla con más intensi-
dad. I 
La orquesta interpretó de admira-f 
ble manera el preludio. A continua-
ción el coro de señoritas solistas can-
tó muy bien la escena en que figura 
aparecen las Hijas-flores jóvenes. I 
También fué cantada toda esta parte, \ 
que el maestro Arbós vióse precisado 
a repetir entre grandes aplausos pro-
digados a las afortunadas intérpretes. 
Terminó esta parte con la escena de 
la Consagración del Graal, magnífi-
ca página que el notable coro mixto 
del Orfeón Donostiarra, y el solista 
Prolich supieron cantar con exquisi-
ta maestría. 
En la parte segunda oímos la es-
cena de las Hijas del Rhin, cantada 
con todo género de detalles y hacien-
do resaltar sus mil bellezas. Luego 
^Har ina * 
Plamondon y Frolich cantaron la na-
rración de Sigfrido con sumo arte. 
La Marcha Fúnebre, página ideal, 
llena de grandiosa sublimidad, fué 
bordada por la orquesta; el maestro 
Arbós la llevó con gran acierto, ̂  al-
canzando una ovación tan unánime 
como merecida. 
"A esto siguió la escena final de 
Brunilda cantada con arte y senti-
miento por la Kaceroswska. La or-
questa siguió marcando el tema del 
Walhalla. 
En fin, una noche inolvidable de 
arte puro. 
El prologo de tan hermosas sensa-
ciones fué para mí el libro del señor 
Rivero, donde abundan las bellas des-
cripciones de paisajes realmente 
grandiosos. 
El lujo cada vez creciente lo mismo 
en Madrid que aquí, en Biarritz y 
casi en todas partes, ha sido causa de 
que el respetable señor arzobispo de 
Zaragoza, don Antolín López Peláez, 
haya publicado en el "Bolet ín" de 
su archidit>cesis una documento con el 
fin de combatir el" lujo por caro y 
deshonesto. 
Yo no sé qué habrán pensado las 
damas cuando haya caído en sus ma-
nos el mencionado "Boletín." Me 
cuesta trabajo creer en el propósito 
de enmienda. El lujo es hoy para 
ellas un artículo de primera necesi-
dad, 
A este propósito dice un escritor: 
"Andará escaso el pan; el "confort** 
de la casa será nulo. Pero si en 
aquel hogar las muchachas casaderas, 
no les faltará a las chicas medias de 
gasa y pulseras cuyos colgajos tin-
tineen con rumor dureo sobre el bra» 
zo desnudo. Los padres se resignan. 
La anemia hace estrados. Mas la 
vanidad queda satisfecha. El lujo ya 
no alarma a nadie. Hasta hace po-
cos años, algunos seres sencillos de 
las generaciones de antaño, escanda-
lizábanse ante la desproporción rui-
nosa que el lujo llevaba al presupues-
to doméstico. Hoy, ya no." 
El rey fué días pasados al Club 
Náutico. Después de conversar con 
algunos "yatchsmen" de los que le 
aguardaban, se dirigió al balandro 
"Giralda I I I , " que patroneado por 
la señorita Carmen Irazusta, debía 
disputar al "Barandil," patroneado 
por Clarita Pardiñas, el premio de 
honor de la regata de balandros pa-
troneados por señoritas. 
Desembarcó el Monarca a las doce, 
después de haber triunfado su balan-
dro en el regateo, y esperó en la te-
rraza del Club h^sta el desembarco 
de la patrona del "Barandil." Hizo 
después el reparto de los premios de 
las regatas; aceptó un "lunch" que 
le fué ofrecido y abandonó el Club en 
medio de aclamaciones. 
Bodas. 
La de la señorita Consuelo Bemal-
do do Quiróós con don César Tonxs 
ba. La ceremonia tuvo lugar en el 
palacio qne los Marqueses de los A l -
lí 1 culto escritor y diplomático don 
Pedro César Dominici, encargado de 
Negocios de Venezuela en Londres, y 
que ha desempeñado igual cargo en 
Madrid, ha contraído matrimonio con 
la señorita Aurelia Díaz de Freijo. 
Ha fallecido la virtuosa señora Con-
desa viuda de Oasa-Flórez. 
También han dejado de existir el 
señor don Miguel de Valdés y Vere-
tera, Marqués del Real Transporte; el 
señor don José de Gayangosl y e, se-
ñor don Miguel Forrero. 
Salome NUÑEZ Y TOPETE, 
Traje sastre para tiendas modelo An-
toine C. Hubert 
Otro modelo de Jenny para calle o pa-
seo. 
tares poseen en Llanes (Asturias). 
Asistieron los Marqueses de Argue-
lles, tíos de la novia; los de Santa 
María de Carrizo, Castañaga, Condes 
de Saceda y de la Vega de Sella; se-
ñoras y señoritas de Bemaudo de 
Quirós, Torroba, Cánovas del Casti-
llo, Llórente, Argumosa, Sancha, Bus-
tillo y Requeral, García Lorente y 
otras muchas y distinguidas personas 
de la aristocracia asturiana. 
En la sagrada gruta de Govadonga 
han contraído matrimonio la señorita 
Elisa Aramburu, hija del magistrado 
del Supremo no ha mucho tiempo fa--
llecido, y el señor don Jesús Corona, 
notario de Madrid. Bendijo la unión 
el señor Obispo de Tuy. 
su negligé si sabe exhibirla con gusto, 
elegir la forma adecuada y el tinete 
que armonice con los colores de su ros-
tro. 
^rancla 
X o s " v i c i o s 
Curioso traje por lo raro, modelo Jen-
ny. 
En este momento no se nos ocurre 
hablar de algo que no tenga relasióu 
con el agua. Está lloviendo torrencial-
mente, parece el diluvio universa^ y 
aunque estamos bajo cubierto, a nues-
t ra imaginación acuden todos los pa-
raguas que estos días pasados mirá-
bamos con la mayor indiferencia, co-
mo si en la vida pudieran sernos úti-
les. Es más, nos fastidiaba ver tanto 
escaparate lleno de paraguas cuando 
en el cielo, diáfano y transparente, no 
se veía la más ligera nubeciJla. 
Así es todo en la vida. Si hoy tuvié-
semos que hacer un regalo , nos sería 
imposible comprar cualquer otra íosa. 
Los hay delgados como un m i •, 
con un puño chiquito de plata; 1 rm 
gordos como los que en los ciiíntos 
usan los médicos de aldea, y con p n l j 
de asta los de última moda. 
Debemos convenir en que estos úl 
timos no son muy bonitos; pero mere-
cen el favor del público y basta para 
acatarlos. Estos puños tienen varias 
formas y están trabajados como los de 
madera. 
Para el arte de vestirse hay que te-
ner en cuenta la estética, el tinte de la 
piel, las circunstancias y el momento. 
He aquí multitud de cosas para no 
olvidadas, ya que el tocado presta un 
socorro poderosísimo a la belleza y a 
los encantos femeninos. 
ü n a mujer puede estar exquisita en 
i y de la cultura, va i 
:0s de InTI 
cios mas repugnantes y embn 
res. 
que 
Abrigo de piel de topo guarnecido de 
piel de zorro blanco. 
A ésta le convienen las líneas seve-
ras, precisas, rígidas; a la otra, los 
vestidos amplios, holgados: el abando-
no, el aparente desorden. 
Hay quien, en cambio, no puede so-
portar ese descuido y necesita el traje 
correcto, entallado, que ponga de relie-
ve sus formas elegantes; el rostro le 
impide hacer que el conjunto pierda la 
línea donde radica su principal seduc-
ción. 
A una convienen los colores obscu-
ros y a otra los clareé; a ésta las som-
bras y a esta otra la luz. 
A. todas, el modisto da oportuna con-
sejo, y ellas obedecen confiándose a 
ese árbitro del buen gusto; aceptando 
cuanto les dicen; dejándose muchas 
veces engañar con oropeles de los que 
el comerciante poseía un saldo y que 
luego se convierten en moda de la tem-
porada. 
Y todos rinden sus preferencias a la 
inconstahte diosa, muchas veces ridi-
cula que alcanza a cuantas veces tienen 
el valor de oponerse a esa tiránica ley 
de la moda., obrando por cuenta pro-
pia, a despecho de las imposiciones y 
del criterio ajeno. 
¿Queréis conocer la fórmula de un 
dentrífico que está muy en moda? Su 
composición no puede ser más sencilla 
y sus resultados son excelentes. 
He aquí sü composición: 
Creta muy fina, 450 gramos. 
Polvo seco de jabón, 30 gramos. 
Azúcar, 60 gramos. 
Polvo de lirio de Florencia, 7 gra-
mos. 
Esencia de "Winlergreen, 7 gramos. 
Con estos ingredientes se obtienen 
unos polyos dentífricos muy recomen-
dables. 
Hay gentes que hacen alardes de 
caridad con lo que habían de tirar. 
Todo lo damos por el dinero, y lue-
go el dinero lo tiramos. 
Francia, el país considera 
uno de los grandes focos de lâ - ̂ 4 
eión  
ser uno de los mayores toce 
Y se va descomponiendo 
descomponiendo moral y f¿; 
lo mismo en las clases bajas 
las clases medias y las clasi 
la sociedad. 
El virus disolvente 
/alidad que se manifiesta bajo r 
mas. ejerce su acción corrosiva p 
el cuerpo social de la nación fran 
Por lo que atañe a la mujer ^ 
de las clases plebeyas se entregad 
iciosamente al bajo vicio de las'beh j 
alcohólicas hasta la borrachera 1 
las clases distinguidas buscan coi i* 
na fruición nuevas sensaciones, reW 
mientes de voluptuosidad en los llaJ 
dos vicios elegantes, y bebe ajenjo 
recibe inyecciones de morfina y éter 
fuma opio. 
Cada día es mayor el abuso de «J 
venenos entre el sexo femenino 
Francia. 
Y los venenos estos causan víctina 
Pero ¿qué les importa a éstas morir i 
pasan insensiblemente de un sueño i 
otro sueño, del sueño letárgico del 
venenos al sueño grandioso de la hiikí 
te? 
Sí, grandioso sueño para esos inl 1 
ees el de la muerte. 
La ignorancia de cosas religic 
borrado de sus inteligencias la idea3 
Dios, la idea del destino final del hoj 
bre y la idea de una vida ultraten 
na, en sus dos diversos estados de pi{ 
mió y castigo, y van a la muerte, i) 
clámente seguros de que bajo sus 
bras fúnebres yace adormido sin efJ 
vescencias ni rumores, el océano inali 
rabie de la nada, en cuyo fondo to| 
vida material y espiritual se diluye < 
mo un grano de sal en el seno de unH 
Só-
ror eso entre las damas franca 
esté de moda el suicidio, pero el sukl 
dio lento, deleitoso, por medio del a.| 
targamiento de las facultades espiij 
tuales, por medio de la embriaguez! 
porífera de los sentidos, en una paJ 
bra„ por medio de una sensual, naj 
cótica borrachera. 
No parece sino que una porción di 
sexo femenino se halla dominado p| 
una inclinación fatal a desposeerse i 
la racionalidad. 
Sin duda en Francia van estando (• 
más el pensamiento y la conciencia. 
Y Francia no se da cuenta de su« 
tal situación, y, si sus gobiernos pen* 
ten en llevar adelante su política fflj 
cristianizadora, no podrán atajar 
mal, 
• Cuando en una raza llega la mnjtj 
a tal estado de envilecimiento, ¡comí 
estará el hombre! Porque el hombref 
siempre el primer culpable del raal fl 
ataca a una sociedad, puesto que él 
el primero que da ejemplo de maliciíj 
perversión. 
Canudo la mujer llega a P61"̂ 1̂  
en un pueblo con universal epeánda" 
es que el hombre hace ya mucho tiemp 
que está pervertido. 
He aquí el resultado de la regene" 
dora y progresiva revolución francê  
empezó por bautizar a Francia & 
décimaoctava centuria con la sane, 
de los ciudadanos, y acaba por 
la en el fangar de la más disolvente! 
moralidad. 
Las sociedades irreligiosas van, 
la corrupción, a la muerte. 
•«<»»•— , .i 
Pidiendo favores es como mas ̂  
desfavorecen los hombres. 
El temor, para muchos, con l̂ 
más en imponerse que digni*lC8 I 
F O L L E T I N 
E l T a p ó n de C r i s t a l 
Levarla en "La Moderna Poesía' 
(Continúa) 
to. Durante todas las operaciones, 
aquel fin los obsesionó; y, así debajo 
de los muebles como en el fondo de los 
armarios, sólo una cosa buscaban: el 
tapón de cristal. Así pues, si quiero 
ver claro en las tinieblas, necesito, an-
te todo, saber a qué atenerme acerca 
de esto.- Lo cierto es que, por razones 
secretas, ese misterioso pedazo de vi-
drio posee a sus ojos mn valor inmen-
so.. . Y, no sólo a los ojos de ellos, 
puesto que, anoche .alguien ha tenido 
la audacia y la habilidad de introdu-
cirse en mi cuarto para robarme el ob-
jeto en cuestión!" 
Aquel robo del que era él víctima 
intrigaba mucho a Lupín. 
Dos problemas, igualmente insolu-
bles, se presentaban a su espíritu. En 
primer lugar,- ¿quién era el misterioso 
visitante ? Unicamente Oilbert. que go-
zaba de toda su confianza j le servía 
de secretario, conocía su retiro de la 
calle Matignon. Y G-ilbert estaba pre-
so. ¿Había que suponer que Gilbert, 
traicionándole, había enviado allí a la 
policía? En este caso, ¿cómo, en vez de 
prenderlo a él también, se habían con-
tentado con coger el tapón de cristal? 
Pero había algo más extraño. Admi-
tiendo que hubiesen podido forzar las 
puertas de su cuarto—y esto lo admi-
tía él aunque no había rastro alguno 
de violencia—¿de qué manera habían 
conseguido penetrar en su habitación 
particular? Como cada noche,—cos-
tumbre a la que nunca faltaba;—ha-
bía cerrado con llave y echado el ce-
rrojo. Sin embargo,—hecho irrecusa-
ble,—había desaparecido el tapón de 
cristal sin que para nada tocaran a la 
llave y al cerrojo. Y, aunque Lupín 
tenía un oído tan fino que percibía el 
más ligero mido, aun durante su sue-
ño, nada anormal lo había desperta-
do, , . 
Buscó poco. Conocía demasiado ese 
género de enigmas para poder creer 
que éste se aclara de otra manera que 
por la marcha natural de los aconte-
cimientos. Pero, desconcertado, inquie-
to, cerró su cuarto díí la calle Matig-
non prometiéndose no poner más los 
pies en él. 
Y en seguida estudió la manera de 
corresponder con Gilbert y Yauche-
ray. 
Por este lado, otra decepción le es-
peraba. Aunque no podía la justicia 
establecer sobre bases sólidas la com-
plicidad de Lupín, había decidido que 
el asunto sería instruido, no en el de-
partamento de Sena y Oisa, sino en 
París, y relacionada con la instruc-
ción general abierta contra Lupín. Así 
es que Gilbert y Vauc'heray fueom en-
cerrados en la cárcel de la Santé. Y, 
'tanto en la Santé como en el Palacio 
de Justicia, de tal onanera compren-
dían que era menester impedir toda 
comunicación entre Lupín y los dos 
presos, que un conjunto de precaucio-
nes minuciosas había sido prescrito 
por el prefecto de policía, y minucio-
samente observado hasta por los más 
ínfimos subalternos. Día y noche, agen-
tes de toda confianza, siempre los mis-
mos, vigilaban los calabozos de Gilbert 
y de Vaucheray, sin perderlos de vista. 
Lupín, que, por entonces,no se ha-
bía nombrado a sí mismo—honra de su 
carrera—jefe de la seguridad, y 
que, por consiguiente, no había podido 
tomar, en el Palacio de justicia, las me-
didas necesarias para la ejecución de 
sus planes, Lupín, al cabo de quince 
dias de tentativas infructuosas, tuvo 
que inclinarse. 
Pero estaba iracundo por demás, 
y muy inquieto. 
Solía decir : 
—Muchas veces, lo mas difícil cu un 
asunto, no es llegar, sino comenzar. 
En el caso presente, ¿por dónde co-
menzar? ¿qué camino seguir? 
Pensó en el diputado Daubrccq, pri-
mer dueño del tapón de cristal y que 
debía de conocer toda su importancia. 
Por otra parte, ¿cómo era que Gilbert 
estaba al corriente de las costumbres 
de vida del diputado Daubrecq? ¿Qué 
medios de vigilancia había empleado? 
¿Quién le había informado acerca del 
sitio en donde Daubrecq se proponía 
pasar la velada de aqnel dia? Cues-
tiones todas interesantísimas, sobre to-
do cuando estuvieran resueltas. 
Inmediatamente después del robo en 
la villa María Teresa, Daubrecq había 
tomado sus cuarteles de invierno en 
París y ocupaba su hotel particular, á 
la izquierda del "square" Lamartine, 
que se abre al final de la avenida Víc-
tor Hugo. 
Lupín, disfrazado, con aspecto de 
rentista viejo que da su paseito higié-
nico,con su bastón en la mano, se ins-
taló sobre un banco en los alrededores 
del jardincito y de la avenida.7 ' 
Desde el primer dia, un descubri-
miento le llamó la atención. Dos hom-
bres, vestidos como obreros, pero cuyos 
ademanes indicaban suficientemente 
de dónde procedían y qué papel desem-
'peñaban, vigilaban el hotel del diputa-
do. Cuando salía Daubrecq, le seguían, 
Í regresaban detrás de él. Por la noche, 
tan pronto como se apagaban las luces 
en el hotel, se marchaban. 
A su vez, Lupín los siguió : eran 
agentes de la seguridad. 
—Hola, hola, se dijo; esto no carece 
de chiste. 
¿Qué, sospechan algo de Daubrecq? 
Pero, el cuarto día, al caer la noche, 
a los dos individuos sé reuniero.-i otros 
seis personajes, y todos ellos estuvieron 
conversando en el sitio más obscuro 
del "square" Lamartine. Y. entre 
aquellos nuevos personajes, extrañóle 
mucho a Lupín reconocer, por su cor-
pulencia, aspecto, y conjunto de moda-
les, al famoso Prasville, antiguo abo-
gado, antiguo sportman, antiguo ex-
plorador, antiguo favorito del palacio 
del Ehceo, y que, por razones misterio-
sas, había sido impuesto como secreta-
rio general de la prefectura de policía 
Y, bruscamente, Lupín recordó • dos 
anos antes había habido, en la plaza 
del Palacio-Borbón, un pugilato muy 
sonado entre Prasville y el diputado 
Daubrecq. 
Por qué motivo? Se ignoraba. Aquel 
mismo día, Prasville envió sus padrinos 
a Daubrecq, quien se negó a batirse 
Algún tiempo después, Prasville fué 
nombrado secretario general. 
— Extraño... extraño, se dijo Lupín 
quien quedó penSativo, sin dejar de ob-
servar los manejos de Prasville. 
A las siete, ^ grupo de Prasville ae 
alejó un poco Tiacia la avei 
Henri-Martín. La puerta & unh 
dincito que bordeaba el hotel hae 1 
derecha abrió paso a L)aul)1^cq,t̂ grol 
agentes siguieron, y, como él, to ^ 
el tranvía de la calle Taitoout. 
Enseguida, Prasville atravesu 
41 square 'y llamó. -„ M 
La verja unía el hotel al P ^ ' ^ b l 
los porteros. Abrió la V ^ f ^ y J 
un rápido conciliábulo, al cabo a? ¡J 
Prasville y sus compañeros nie 
troducidos. . ¿ 
— Visita domiciliaria secreta 
gal, dijo Lupín. 
La cortesía más elemental f- = 
me convocaran. * > ^ 
Mi presencia es indispea83 ^ ^ 
Sin la menor vacilación, s*.^ 
hotel, cuya puerta no estaba r 
y, pasando por delante de la P ^ 
•que vigilaba los alrededores, ^ ^ ^ ^ 
mente, como álguien a quien si 
— ¿ Éstáij ahí esos señores: 
—Sí, en el gabinete t r a ^ . 
Su plán era cencillo : s1 1 ^ 
presentaba como proveedor aj ^ pi 
Pretexto inútil. Pudo, .def entr8n 
toar por el vestíbulo desiert0^^., 
un comedor donde no había ^ 
ro desde donde vió, por u»»^. $ 
driera que separaba el coinil|e y Isl 
bínete de trabajo, á 
cinco compañeros. ^ 
DiAKlO i>E LA MARINA.—i¿dici6n de la maüaua..—Uctubre 18 de 1^1^. 
T 
L a c a u s a c o n t r a e l e x G o b e r n a d o r M a n d u -
l e y . R e c u r s o r e s u e l t o . U n f i n g i d o p a g a -
d o r d e l E j e r c i t o P e r m a n e n t e . U n a 
e s t a f a h a b i l i d o s a . O t r a s n o t i c i a s 









y éter, i 
La cansa del ex Gobernador de 
Oriente 
^yer se celebró ante la Sala de 
]0 Criminal del Tribunal Supremo la 
tercera sesión del juicio oral de la 
causa qne se sigue contra el ex Go-
bernador de Oriente señor Manduley 
v contra el ex Jefe de Policía señor 
Thomas, por delito cometido contra 
«1 ejercicio de los derechos indivi 
duales que garantiza la Constitución, 
Continuará esta tarde. 
El recurso de Treto. con lugar 
por el Tribunal Supremo en pleno 
]ia sido declavado con lugar el recur-
so de inconstitucioualidad establecido 
por el Ldo. Pedro Herrera Sotolongo, 
en representación del señor Agustín 
Treto -y 'Ramírez, contra el decreto 
del Honorable señor Presidente de la 
República, de fecha 30 de Mayo úl-
timo, que declaró terminados los ser-
vicios del mencionado señor Treto en 
d cargo de Jefe de Administración 
. de cuarta clase, encargado del nego-
ciado de limpieza de calles y recogida 
', de basuras de la Jefatura de Obras 
Públicas de esta ciudad. 
enino j 
víctimj 
























































SEÑALA^IIENTOS PARA HOY 
No hay. 
EN LA AUDIENCIA 
•ta 
nort̂  
Por falsedad en documento mercantil 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró ayer tarde un juicio 
oral interesante; el de la causa pro-
cedente del Juzgado de la •Sección 
Segunda, de esta capital, seguida con-
tra Femando Quintana! Fernández 
por un delito de falsedad en docu-
mento mercantil.' 
Según la relación de hechos que hi-
zo el Ministerio Fiscal, resulta que el 
procesado aludido obtuvo, sin que se 
sepa cómo, dos cheks impresos de los 
que el Banco Nacional de Cuba entre-
ga a cualquier depositante que lo so-
licite para girar en cuenta corriente 
y al efecto de hacerlog aparecer como 
los que extienden los capitanes paga 
flores del Ejército, llenó los blancos, 
vlolerminando f|ne los mismos debían 
I'¡marse a la orden de Antonio y Fer-
nando Ruibal, respectivamente, por 
la suma de un peso cada uno, fir-
• mandólos con el nombre de Angel 
Pérez'" que era uno de los pagado 
res del Ejército, cuya finnr. trató de 
imitar, y con íromígrafo que le fué 
ocupado, estampó debajo de la firma 
las frases '•Capitán Pagador", '"'Re-
gimiento número l ' \ a cuyos docu-
mentos puso fecha 7 de Julio de 
1013, sin que pudiera negociar dichos 
cheks por haber sido sorprendido. 
E] Fiscal calificó estos hechos, co-
;. mo ya hemos consignado, de falsedad 
en documento mercantil e interesó 
para el acusado la pena de 10 años 
y 1 día de presidio mayor y multa 
. de 1,250 pesetas. 
i 'La defensa estuvo a cargo del jo-
ven doctor Luis Angulo, quien pro-
nunció una elocuente oración intere-
sando la absolución con las costas de 
oficio. 
Quedó este juicio concluso para 
sentencia. 
Betención ilegal disparo y atentado 
Ante la misma Sala Tercera se ce-
lebraron ios juicios de las causas se-
guidas contra Javier Cruz por deten-
ción ilegal y contra el señor Carlos 
Loinaz del Castillo por disparo y le-
siones. 
Para Cruz interesó el acusador 
Privado -señor Váriato 'Gutiérrez la 
Pena de 11 años y 1 día de prisión 
y para el señor Loinaz solicitó el Fis-
c'al 3 años, 4 meses y 8 días de la 
^isroa pena. 
La defensa del primero, a cargo de.l 
Uta Oustavo Pino, interesó la abso-
Unción eon las costas de oficio. 
El juicio de la eansa del señor Loi-
naz continuará el próximo día 22 del 
actual. 
B«fraucUicion a la Aduana y otros 
delitos 
•̂ nte la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios orales de 
''̂ s caúsas contra José R. Mata, por 
Jhsparo; contra Matías 'García, por 
piones; contra Jerónimo Antón, Fe-
|;Pe García, Jesús Cuervo y Vicente 
j-uervo, por estafa, y contra Charles 
^art Schutter por defraudación a la 
Aduana, 
Para el primero interesó el Fiscal 
0 aSos, 4 meses y 6 días de prisión; 
Jĵ 'a el segundo 2 años, 4 meses y 1 
la de la mi-sma pena; 5 años, 5 me-
^ y H días prisión para Antón, 
^ / añoi s meses y 21 días de la mis-
fo 5eila para los restaIl1:es compañe-
^ proeeso; v $31 de multa para 
^hutter. 
Vistas civiles 
Ante la Sala do lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del incidente sobre subsanación 
dê  defectos de escritura e indemniza-
ción de perjuicios, establecido por do-
ña Emilia Sanfiel contra don Fran-
cisco Oliveros. 
La del incidente, sobre pesos, esta 
bleeido por Cárter Rice & Company 
contra la Sociedad anónima "'Fosfo-
rera Cubana". 
La del juicio de mayor cuantía so-
bre indemnización de daños 7 per-
juicios, establecido por don Valentín 
Bello contra don Maximino Fernán-
dez y otro. 
Y la del juicio, sobre pesos, esta-
blecido por don Ramón Feijóo contra 
don José Oayro. 
Las anteriores vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
Renuncia 
El doctor Andrés 'Segura y Cabre-
ra ha renunciado el cargo de Juez de 
primera instancia, interino, de la vi-
lla de Guanabacoa, que se le confió 
por decreto del día 11 del corriente 
mes-
De la Fiscalía 
El señor Fiscal ha formulado va-
rias conclusiones provisionales, inte-
resando la imposición de las siguien-
tes penas: 
Para Joaquín Castaño y González, 
por rapto, 1 año, S meses y 21 días 
de prisión correccional y accesorias. 
Para Florentino Valiente y Soca-
rras, por disparos a Jesús Avila (a) 
" E l Cuñado", en la noche del 14 de 
-Mayo último, en Aguila entre Alcan-
tarilla y Esperanza, 1 año, 8 meses y 
21 días de prisión'correccional. 
Para Teresa Suárez, por robo, 3 
años, 6 meses y 21 días de presidio 
correccional. 
Y para Enrique Catasús y Cat^sús, 
por estafa, 4 meses y 1 día de arres-
to. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Patrocinio Júztiz, 
Eulalio Pont, "Wenceslao Amaya,Juan 
Domínguez, José Alvarez, Antonio 
Morales, Teodoro Sánchez, Lucas So-
sa e Ignacio Arjona. por disparo y 
atentado; a 'Miguel Perelló Ferrer, 
por estafa, y a Miguel García Her-
nández, por atentado. 
Condenando a José Valdés a 3 años 
S meses y 1 día ele presidio correccio-
nal; a Casimiro Fernández, por de-
fraudación, a 100 pesos de multa; a 
José Díaz Laguardia, por lesiones, r» 
35 días de arresto, y a Marcelino Po-
laneo, por rapto, a 1 año. 8 meses y 
21 días de prisión correccional. 
Est e último se conformó con la pe-
Retiró el Fiscal la acusación 
a .V,1te la Sala. Segunda, de lo Crimi-
ean 86 <;elebró un solo juicio: el de la 
Jniü a seT"uida contra Benjamín y Do-
j i ^ ^0 Navarro, por hurtó, para quie-
Pen 1I\tere8al)a el Ministerio Fiscal la 
de 4 meses y 1 día de arresto. 
t\ j ^ P ^ s de practicadas las pruebas 
€iSe-al. ̂ etiró la acusación, quedan-
ÍQicio concluso para sentencia' 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay en ninguna ele las Salas de 
la Audiencia. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil, hoy, de 8 a 12 a. ra., las per-
sonas siguientes: 
'Letrados; Agustín Delaville. Nico-
medes Adam, Fidel Vidal, Teodoro 
Cardenal, Angel F. Larrinaga. Roge-
lio Rodelgo, Miguel Vivanco, Francis-
co Peniehet, José de Ibarra. 
Procuradores: Sterling, Corrons, 
Eegueira. Granados, Rodríguez, Veu-
lens, C. Vicente, Leanés, Llanusa. Lla-
ma, Toseano. F. Díaz, I . Daumy, Te-
jera, Zalba, Barreal, Zayas, Castro, 
A. Daumy. 
Mandatarios y Partes: Domingo 
Páez. Francisco Ferregut. J. Sáeiiz,Ca 
lahoi-ra. Francisco R. Rincón, Ama-
dor Fernández, J. Castro, E. Letamen 
di, A. Salas. Horacio Taybo, Antonio 
Canms. Isaac Regalado. P. Piedra, 
Santiago R. Gutiérrez, Julián ¡Briña, 
•Luis Márquez. Mariano Espinosa, Ri-
cardo R. Olivares. Manuel Barrera, 
Fernando J. Tariche. 
Sociedades Españolas 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
He aquí el programa de la gran j i -
ra castellana que se efectuará en los 
hermoso sjardines de "La Tropical, 
el próximo domingo, en honor de la 
Keñorita Teresa, de Jesús, Patrona de 
la Colonia Castellana. 
PROGRAMA: 
Excelente almuerzo. Bailes típicos 
de Castilla, por una gran orquesta y 
la legendaria Dulzaina. Delicados ob-
gequios a las damas. 
ORDEN DE LA FIESTA 
A las 10 a. m.—Salida de una gran 
caravana automovilista del edificio del 
''Centro Castellano," con dirección a 
los pintorescos Jardines ocupando di-
chos automóviles gentiles damitas y 
'entusiastas castellanos. 
Al mismo tiempo desde el ediücio 
social se dispararán voladores y bom-
bas, anunciando el comienzo de la 
A ias 10 v media.—La Comisión de 
la fiesta recibirá a los romeros en las 
puertas de "La Tropical.'' 
A las 11 y media.—-Llegada a los 
Jardines del Excmo. señor Ministro, 
e invitodos do honor, acompañado del 
Presidente del "Centro," señor Con-
de de Sagunto. 
El entusiasta castellano señor 
Felipe González en obsequio a los 
romeros, ha regalado una apetito-
sa pierna de cecina, encargada a Cas-
tilla para la fiesta, que se repartirá, 
para abrir boea antes del almuerzo con 
el correspondiente aperitivo. 
A las 12.—Dará principio el almuer-
zo en el Gran Salón con el siguiente: 
MENÚ 
A perit ivo.—Vermout. 
ENTREMESES 
Jamón de Tiedra.—Salchichón de 
Lyon.— Mortadella. — Aceitunas. — 
Pepinillos.—Rábanos. — Queso Gru-
yere. 
ENTRADAS 
Arroz con pollo.—Cordero asado a 





Cubrirá la mesa el inmejorable vino 
"Rioja Alta/.' de los señores Alonso 
Menéndez y Compañía. 
AGUAS MINERALES 
Las digestivas aguas de San Miguel 
de los Baños. 
LAGUER: LA TROPICAL 
Después del almuerzo la afamada or-
questa que dirige Enrique Peña ejccii 
tará un bonito programa bailable com-
binado por reconocidos bailadores. 
También dejará oír sus notas la dul-
zaina castellana que estará a cargo de 
su renombrado dulzainero y un buen 
redoblante, que cubrirá los interme-
dios. 
[A divertirse pues, el domingo en 
"La Tropical 
Allí bailará la alegra caste.lfa.ua, 
santa alegría de nuestra querida tie-
rra. 
LA COMISION. 
M A N I F I E S T O S 
525 
Goleta americana "Otis," procedente de 
Pascagoula. 
Orden: 13,751 piezas madera. 
Octubre 14. 
526 
• Vapor francés "Texas," procedente del 
Havre y escalas. 
"DE ACIBERES 
Barañano, Gorostiza y cp.: 8 cajas efec-
tos. • # 
J. L. Domínguez: 1 id id. 
E. Sarrá: 61 id botellas. 
Gutiérrez y cp.: 16 fardos papel. 
S. Redondo.- 200 barriles cemento. 
C. Hempel: 2 cajas efectos. 
Fuente. Presa y cp.: 8 id id. 
Orden: 100 barriles cemento, 1 caja 
efectos y 61 ¡fardos yute. 
DE BURDEOS 
?.í. G6mez: 1 casco vino. 
G. Lista y cp.: 1 barrica id. 
Constantino Suárez: 2 cajas y 2 cascos 
id. 
Romaüá, Duyos y cp.: 2 id efectos. 
Alvarez Estévauez y cp.: 50 cajas ai <•;-
P. de Arango: 2 barricas y 1 caja vino 
y 1 caja conservas. 
Burés y Tey: 35 id id. 
Domenech y Artau: 50 id id. 
M. Ruiz Barreto: 50 cajas cognac. 
E. Burés B. y cp.: 25 .d ciruelas. 
Dussaq y cp.: 64 cajas botellas, 1 casco 
vino, 14 cajas efectos y 1 caja conservas. 
Bustillo y Sobrinos: .1 caja efectos, 6 id 
jarabe, 1 id licor, 2 cajas mortadella, 2 ba-
rricas vino, 22 cajas id y 30 id conservas. 
J. Gohier: 1 barrica vino. 
M. Cortina: 5 cajas id. 
Cuban Pan-American Express Co.: 11 
id drogas. 
Pont Restoy y cp.: 145 cajas aceite, 154 
id conservas, 7 barricas vino, 75 cajas bo-
tellas, 6 id efectos, 7 id jarabe, 5 cajas l i -
cor. 
Marquette y Rocaberti: 200 fardos cog-
nac. 
L. Cagigal: 14 cajas efectos. 
Orden: 35 id id, 15 Id aceite y 183 id 
conservas. 
527 
Vapor francés "Espagne," procedente 
piocedente de Coatzacoalcos y escalas. 
DE COATZACOALCOS 
Zabaleta Sierra y cp.: 75 cajas frutas. 
J. M. Dérrlz e bijo: 25 id ciruelas. 
W. B. Fair: 100 id Id. 
Barceló Camps y cp.: 440 sacos frijoles 
(6 menos y 21 en duda.) 
Orden: 94 sacos garbanzos. 
528 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso. 
En lastre. 
F. L. Getman: 300 barriles papas. 
F. Bowman: 27a id id. 
J. Teixidor: 277- id id. • . 
E. Cfirdenas Ortega y cp.: 153 id id. 
J. M. Bérriz e hijo: 50 cajas conservas. 
r> mpañla de Jarcia: 100 barriles aceite. 
Negra y Gallarreta: 71 cajas quesos, 32 
id frutas, 10 id levadura, 20 id ciruelas, 2 
id cestos, 2 barriles ostras, 7 id jamones y 
1 huacal apio. 
M. L. Díaz: 47 bultos maquinaria. 
Laurrieta Viña y cp.: 50 cajas conser-
vas. 
<Jarcía Blanco y cp.: 250 id id. 
S. Pifián: 100 id id. 
' i . e Borden Co.: 2,500 cajas leche. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 200 id. conservas. 
Romagosa y cp.: 150 id id, 550 id baca-
lao y 100 id buches. 
Romañá, Duyos y cp.: 50 barriles gra-
sa. • 
J. Jiménez: 245 bultos frutas y 6 huaca-
les coles. 
J. P. Murray: 134 bultos frutas. 
Buergo y Alonso: 2,319 piezas maquina-
ria 
Lozano y la Torre: 30 cajas quesos, 2 
id cestos, 282 bultos frutás. 
Menéndez y Arrojo: 100 cajas conser-
van. 
A. Armand: 6 huacales coles, 70 cajas 
quesos y 70 bultos frutas. 
B. Ruiz:' 100 barriles y 500 sacos papas. 
Izquierdo y cp.: 212 barriles id. 
López Pereda y cp.: 1,336 id id. 
A. Pérez Pérez: 320 sacos id. 
La aderas, Calle y cp.: 100 id id. 
G. Cotsonis: 40 bultos frutas. 
M. García: 187 id id. 
M, Prieto: 24* id id y 1 huacal apio. 
E. R. Margarit: 197 sacos judías. 
E. Miró y cp;: 125 cájas manteca. 
M. Paetzold y cp.: 25¡3 id y 20 cajas me-
nudos. 
Alvarez Estévanez y cp.: 70 cajas que-
sos, 112 bultos frutas, 5 id, mantequilla, 2 
id cestos y 4 barriles jamones. 
Zabaleta, Sierra y cp.: 25 cajas quesos. 
H. Astorqui y cp.: 150 id id. 
Muniátegui y Tellaeche: 50 id 'd. 
M. Pérez Iñlguez: 25 id id. 
.Menéndez y cp.: 50 id íá. 
Suero y cp.: 150 id id. 
A. Mareé: 200 id leche. 
W. P. Gowell: 10 barriles zanahorias, 4 
id remolacha, 17 huacales coles, 230 bul-
tos frutas y 2 huacales apio. 
F. Grande: 245 id id, 10 huacales coles 
y 1 id apio. 
Lavín y Gómez: 208 barriles uvas. 
González E. y cp.: 26 id M. 
A. M. Escobar: 467 id id. 
Fleischmann y cp.: 18 cajas levadura. 
Cuban and Pan-American Express Co.: 
27 bultos efectos. 
Purdy y Henderson: 8 id id. 
V. Canales: 18 id id. 
J. L. Stowers: 2 id id. 
Ortega, "González y cp.: 20 id id. 
A. lucera: 9 id id. 
Rodríguez, González y cp.: 1 id id. 
Menéndez y cp.: 44 id id. 
A. H. de Díaz y cp.: 17 id id. 
R. Karman: 11 i did. , 
Q. Hung C: 34 id id. 
Henry Clay and Bock Co.: 4 id id. 
O. B. Cintas: 24 id id. 
A. H. de Beche: 3 id id. 
Cuban Trading Co.: 1 id id. 
T. E. Ferroull: 13 id id. 
P. Fernández y cp.: 6 id id. 
Solana hno. y cp.: 11 id id. 
M. Carmona y cp.: 8 id id. 
Fradera .y cp.: 2 id id. 
Martínez y Suárez: 8 id id. 
A. Uriarte y cp.: 3 id id. 
.Central Perseverancia: 12 id id. 
National P. T. Co.: 19 id id. 
Porto-Rioan Express Co.: 13 id id. 
• Fargas y cp.: 2 id id. 
Aspuru y cp.: 75 id id. 
Suárez Carasa y cp.: 337 id id. 
B; Custín: 8 id id. 
Molina y hno.: 10 id id. • -
Central Nueva Paz; 4 Id id. 
Pons y cp.: 12 Id id. 
Central Toledo: 8 id id. 
Colominas y cp.: 5 id id. 
J. M. Maas y cp.: 53 id id. 
V. Campa y cp.: 1 id id. 
J. L Alonso: 1 id id. 
Pomar y Graiño: 36 id Id. . 
Fernández y Cancura: 5 id id. 
Rambla Bouza y cp.: 2 id id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 14 id id. 
J. de la Presa: 33 id id. 
Kelvin E. y cp.: 10.id id. 
Alvaré hno. y cp.: 12 id id. 
C. Gaunard: 11 id id. 
J. García Veliz: 75 id id. 
R. García y cp.: 10 Id id. 
García Tuñón y cp.: 4 id id. 
M. Z. Graves y cp.: 132 id id. 
Celso Pérez: 4 id id. 
J. Ferrán: 6 id id. 
R. Pelayo: 81 id id. 
Sánchez Valle y cp.: 4 id id. 
Inclán Angone y cp.: 2 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp.: 5 id id. 
R. Bango: 2 id id. 
E. Saladrigas: 2 id id. 
L. A. Alonso: 8 id id. 
Majó y Colomer: 13 id id. 
Tabeada y Rodríguez: 53 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 1,101 id id. 
J. A. Vila: 6 id id. 
E. Portilla: 5 id id. 
J. F. Berndes y cp.: 16 id id. 
Briol y cp.: 79 id id. 
K. Pesant y cp.: 21 id id. 
Han-is hno. y cp.: 117 id id. 
El Almendares, 4 id id. 
M. Porto V.: 22 id id. 
F. G. Robins y cp.: 20 id id. 
L. F. de Cárdenas: 12 id id. 
Fernández, Valdés y cp.: 21 id id. 
C. Bohmer: 5 id id. 
Hotel Plaza: 4 id id. % 
Snare T. y cp.: 21 id id. 
J. H. Steinhart: 11 id id. 
A. López: 2 id id. 
Menéndez Rodríguez y cp ; 10 id id. 
O. Alsina: 24 id id. 
A. Ovies: 20 id id. 
Q. Wo L.: 2 id id. 
P. Cayón y hno.: 2-id id. 
Dearborn C. y cp.: 20 id id 
American Sugar Co,: 2 id id. 
Mili Supply Co,: 28 id id. 1 
. West India Oil R Co.: 11 Id id. 
Central San Agustín: 46 id id. 
Benguria Corral y cp.: 6 id id, 
González. García y cp,: 9 id id. 
F. A. Ortiz: 1 id id, 
González y Marina: 1 id id. 
V. Loríente: 3 id id. 
Ruiz y cp.: 2 id id. 
Fernández y cp.: 1 id Id. 
E. M. Pulido: 2 id Id. 
Frera y Carrión: 2 id id. 
M. Gómez: 4 Id Id. 
Angulo y Toraño: 2 Id id. 
Prieto y hno.: 2 id id. 
H. Upmann y cp,: 2 id id. 
M. Boau: 1 id id. 
American Steel Co,: 3 id id. 
Alvarez y Fernández: 1 id id. 
J. Basterrechea: 1 Id id. 
Central Soledad: 3 id id. 
Central Luis: 24 id Id. 
Compañía de Fonógrafos: 6 id id. 
J. A. Pessino: 2 id id. 
Daly y hno.: 2 Id id. 
Banco Nacional: 51 id id. 
F. Sainz: 3 id Id. 
M. Johnson: 154 Id Id. 
A. González: 9 id id. 
J. Gonzíilez: 1 id id. 
J. Mercadal y hno.: 6 id id. 
D. Bacón: 1 id Id. 
Crusellas hno, y cp.: 97 iü id. 
L. Roja J.: 9 id id. 
J, González y cp.: 22 id id. 
E. A. Reynolds: 18 id id. 
A. López Chávez: 25 id Id. 
Fábrica de hielo: 30 id 1̂  
V. G. Mendoza: 31 id id. 
Singer S. Machine Co.: 2 id id. 
Loureiro y hno.: 2 Id id. 
M. Pérez: 1 Id id. 
J. Bulnes: 5 Id id. 
p. Fernández: 4 id Id, 
M. Fernández y.cp,: 9 id id. 
G. Alvarez G.: 1 id id. 
Solares y Carballo: 2 id id. 
A. LiyI y cp.: 27 Id Id. 
Kam W. y cp.: 16 id Id. 
C. S. Buy: 6 id Id. 
Palacio y García: 2 id id. \¿ 
Cueto y cp.: 14 Id id. 
M. Stein: 7 id id. • 
Alvarez: Valdés y.cp.: 1 id id. 
Southern Expr̂ siT'Co.: 6 id id. 
C. H, Thrall y cp.: G6 id id. 
Capestany y Garay: 127 id id. 
Hoz y Cabañas: 8 Id id. 
Nadal y Saavedra: 50 id id. 
A. Padial: 2 7id Id. 
S. Elrea: 18 Id id. 
Fuente Presa y cp.: 9 id id. 
Central Mercedita: 611 id id. 
P. Gómez Mena: 2 Id id. 
Horter y Fair: 38 id id. 
J. B. Clow e hijos: 53 id jd. 
F. Kee: 5 Id Id, 
Yan C, y cp.: 8 Id id. 
G. Lawton Childs y cp.: 13 id id. 
A. Estrago: 28 id Id. 
F. Sauter: 3 Id id. 
Kent y Kingsbury: 520 id id. 
Vidal y Fernández: 26 id id. 
S. L. Israel: 2 Id id. 
R. M. de Arozarena: 6 id id. 
P. Carey y cp.: 47 id id. 
Solís hno, y cp.: 11 id id. 
Ortega y cp.: 10 Id Id. 
P. M. Costas: 76 id id. 
Digón y hno.: 16 id id. 
Havana Electric Oo.: 51 Id id. 
E. Sarrá: 199 id id. 
Fargas y cp.: 1 id id. 
F. Santaballa: 13 id id. 
J. López R.: 38 id id. 
Peña y cp.: 9 id id. 
Ponce y cp,: 15 Id id. 
Canosa y Casal: 27 id id. 
Turró y cp.: 38 Id id. 
B, Lanzagorta y cp.: 22 id id. 
A. G, Canales: 2 Id id, 
D. F. Prieto: 2 id id, 
Marina y cp.: 148 id Id. 
Croft Prentiss: 15 Id id. 
J. I . Campo: 6 Id id. 
J. Fernández y cp.: 1 id id. 
Araluce Martínez y cp.: 69 id id. 
Castslelrp y Vizoso: 50 Id id. 
J. S. Gómez y cp.: 60 Id id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 100 id «i, 
A. López: 2 id id. 
Cuba E. Supply Co.: 258 id Id. 
.T. Fernández: 44 id id. 
Solana y cp.: 64 id id. 
Pumariega, García y cp.: 2 id id. 
Orden: 353 id id, 1,110 id ferretería, 1 
id tejidos, 118 id colmenares, 1 id. mues-
tras, 1 6id maquinaria, 4 Id drogas, 988 id 
frutas, 22 barriles aceite, 125 id grasa, 625 
id uvas, SIS id papas, 1 id coliñor, 2 Id re-
molacha, 2 id zanahorias, 60 cajas cerve- j 
za, 3 Id buches, 1,170 Id bacalao, 70 Id que-
sos, 25 huacales coles, 1 id apio, 300 sacos 
harina, 250 id arroz: 1,500 id avena, 35 Id ¡ 
frijoles, 14 id cebollas, 676 Id garbanzo», 
146 atados cartuchos y 35[3 jamonea. 
Para Caibarién 
Orden: 450 barriles papas. 
Para Clenfuegos 
A. G. Ramos: 100 barriles papas. 
S, Balbín Valle: 200 id id. 
Hartasánchez y Sobrino: 200 id id. 
Intriago y Pons: 100 Id id. 
Para Isla de Pinos 
i West Judies F, y cp.: 66 bultos efecícA 
L. Partas: 7 id id. 
S, Keller:. 5 Id id. 
| C. F. Fetter: 2 4id id. 
i R. T; Durhan: 35 id Id. 
Rider F,: 1 automóvil. 
G. F. Young: 240 sacos abono. 
E. A, Haners: 1 caja efectos. 
I Orden: 206 bultos id. 
A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
ESTADO DE LA EXPORTACION Y EXISTENCIA DE AZUCARES HOY DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1913, COMPA-




Vapor americano "Havana," procedente 
de New York. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Barraqué Maciá y cp.: 25 cajas y 25 ta-
bales merluza y 200 cajas quesos. 
Villar G. Sánchez: 30 barriles sirope. 
M, García Pulido: 28 fardos tela. 
F. López: 3 cajas dulces. 
S, S. Prledlein: 200 cajas sapolio, 5 id 
tocino, 20 id jamones y 374 Id conservas. 
F, Ezquerro: 5 cajas puerco. 
Swift y cp.: 30 cajas manteca, 200 Id. 
quesos y 5 id puerco. 
Alonso, Menéndez y cp.: 25 cajas andu-
llo y 200 id cerveza. 
J. Rafecas Nolla: 125 tabales pescado, 
100 cajas arenques, 50 tabales bacalao y 
100 id morluzi.. 
Pont Restoy y cp.: 51 cajas quesos, 60 
id cerveza, 13 id conservas, 0 id mante-
quilla y 1 id efectos, 
R. Torregrosa: 52 id quesos, 6 barriles 
jamones y 100 cajas conservas." 
Echevarri L.ezama y cp,: 50¡3 manteca, 
Pita y linos.: 301 sacos garbanzos. ' 
G, Bulle: 100 barriles grasa, 
L, E. Gwinn: 3 bultos semillas, 30 id co-
les, 421 id frutas y 1 caja efectos. 
Legación China: 130 cajas efectos y 21 
id accesorios de imprenta 
G-arcía y cp.: 38 pacas tabaco. 
Galbán y cp.: 1S¡3 manteca, 2 cajas se-
millas, 1,030 sacos harina y 124 barriles 
papas. 
Valdés y Pérez: 1 id id. 
Rodena Várela y cp.: 30 bultos frutas. 1 
barril ostras, 4 id jamones, 2 cajas cestos 
0 id conservas. 
Galbé y cp.: 450 cajas bacalao. 
Q. Lecours: 10 sacos harina, 
Am. Grocery: 2 cajas ostras, 10 id man-
tequilla^ 3 id frutas y 1 huacal apio. 
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Existencias en lo. de Enero (fruto viejo). 
Recibidas ha t̂a el 31 de Marzo en puer-
tos 
Distribución de las 1.408,812 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 30 de Sep-












3 puertos al Norte de 
Hateras 
New Orleans. . . . 
Galveston 
Canadá. . . . . . . 








Distribución de las 1.766,182 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 30 de Sep-
tiembre de 1912, 
Sacos Toneladas 
3 puertos al Norte de 
Hateras 














Habana, 30 de Septiembre de 1913. 
NOTA,—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras 
1.873,771 2,380,745 
Distribución de las 1.210,315 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 30 de Sep-
tiembre de 1913. 
Sacos Toneladas 
3 puertos al Norte de 
Hateras. . . . . 11.297.872 1.613,910 
-New Orleans. . . . 1.949,514 278,502 
Galveston 173,810 24,830 
Canadá 62,986 8,993 
Aaucouver 195,677 27,954 
Curazao 200 28 
Europa 1.792,650 256,093 
15.472,209 2.210,815 
Joaquín Gumá.—Leandro Mcjer. 
H A B A N E R A S 
Se repite la pregunta: 
¿Cuál es la señorita niát ufWk "e 
Cuha? , r i m 
Fué el primero formularia a i 
Fígaro en certamen inolvidable y boy 
es nn diario jwlítico como L a Opinión, 
quien la hace desde sus columnas. 
Iniciado está ya el concurso bajo la 
organización del co-nfrére del popular 
periódico, cronista tan galano como 
Manuel Calzadilla, el cual ba empeza-
do por designar para miembros del 
Jurado a todos los que forman la pla-
na mayor de la crónica social. 
A partir del primero de Noviembre 
empezará la votación dentro de la for-
ma usual, e»to es, por medio de cupo-
nes. , 
Se seguirán recibiendo en L a Opi-
lúón basta el veintiocho de Febrero, a 
las doce de la noche, a cuya hora se 
!sellará el buzón, en presencia del Ju-
:rado, hasta las nueve de la noche del 
ksiguáente día, en que se procederá al 
'conteo de los cupones remitidos, pro-
Tolamándose Eeina a la señorita que bu-
b̂iese obtenido mayor número de votos 
te Damas de Honor a las doce que le si-
lgan en orden de escrutinio. 
"Obsequiaremos—dice L a Opimán 
•« la que resulte Reina, con un mag-
¡nífico autopiano, adquirido expresa-
tinente para el Certamen, valuado en 
'800 pesos moneda americana, y a cada 
•una de las damas de honor, con un ar-
tístico objeto cuyo valor no ha de ser 
¡menor de 200 pesos." 
La proclamación se hará en un tea-
tro, celebrándose, al objeto. Juegos 
• Florales con arreglo a ciertas condi-
ciones que se darán a conocer en su 
' debida oportunidad. 
El nuevo certamen de belleza, abier-
to por L a Opinión, parece llamado a 
producir interés. 
Y también curiosidad. 
Traslado. 
El doctor Hernandó Seguí, ilustra-
do profesor de la Escuela de Medici-
na, acaba de instalarse con su distin-
guida familia en la casa de Prado nú-
mero 38. 
Allí, además de su domicilio, esta-
blece el eminente especialista su gabi-
nete de eonsultas. 
Sépanlo clientes y amigos. 
« 
• * 
Leo y copio i . 
"Los periódicos de Buenos Aires 
traen la noticia de que la soprano Ma-
ría Barrientes acaba de obtener la se-
paración conyugal de su esposo el se-
ñor Jorge Keen. 
El día 4 del próximo pasado sep-
tiembre, como resultado de la deman-
da de divorcio presentada por la se-
ñora Barrientos, que alegaba la mala 
administración dada a sus bienes par-
ticulares por su señor esposo, el juez 
de primera instancia en lo civil de la 
ciudad de Buenos Aires, doctor Jeró-
nimo Balarino, dictó sentencia orde-
nando la separación de los esposos Ba-
orientos-Keen, y en su consecuencia di-
suelta la sociedad conyugal." 
A nadie sorprenderá, después de la 
vuelta a la escena de María Barrien-
tos. la noticia que antecede. 
Cantará este año en Nueva York. 
Y es casi seguro que en el año próxi-
mo la airemos de nuevo en la Habana. 
* 
* • De amor. 
El señor José Capote ha pedido pa-
ra su hijo Enrique la mano de la gra-




Da ayer cuenta el querido compañe-
ro de L a Discusión de hallarse enfer-
mo el redactor artístico del popular 
periódico. 
Padec» una afección a la vista. 
Los especialistas a quienes ha con-
sultado Jaime Valls, considerando la 
dolencia motivada por exceso de tra-
bajo, le prescriben un mes de reposo 
absoluto. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* • 
Becibí anoche «na triste nueva. 
Un viejo amigo, profesor en mi ni-
ñez, que desaparecía para siempre. 
Me refiero al señor Carlos Arístides 
Vasseur y Agüero, 'cuya muerte, ocu-
rrida ayer en su retiro de la Víbora, 
ha puesto fin a sufrimientos implaca-
bles de largos años. 
No le faltaron hasta el postrer ins-
tante los cuidados cariñosos de la fiel 
compañera, América Póo, hermana del 
que es amigo mió tan querido como el 
doctor Adolfo A. de Póo. 
Cuántos son a llorarle! 
Uno, entre los más, el hijo ausente, 
Carlos A. Vasseur, Encargado de Ne-
gocios de Cuba en Paz Bolivia, y en 
quien parece ensañarse la adversidad 
arrebatándole, en breve espacio de 
tiempo, al Éijo de su idolatría, prime-
ro, y ahora a su amantísimo padre. 
Llegue a todos los deudos del que 
fué en vida Arístides Vasseur mi tes-
timonio de pésame. 
En el Cerro 
Gran fiesta la que está dispuesta pa-
ra mañana, en la parroquia de la aris-
tocrática barriada, en honor de Sín-
ta Eduvigis. 
La parte musical será brillante. 
Figurará en ella, habiéndose ofre-
cido generosamente al objeto, el cele-
brado barítono Angel de León. 
Y el sermón estará a cargo del Pa-
dre Viera, el popular párroco, que tan-
to ha hecho por dotar la antigua igle-
sia de San Salvador de todo lo que era 
necesario a su embellecámiento. 
La fiesta de mañana resultará, a no 
dudarlo, de un lucimiento excepcional. 
Agradecido a la invitación. 
• 
Modas. 
Las últimas, entre las recibidas por 
Albela, merecen recomendarse. 
Una de ellas, París Elégant, a la que 
acompaña Elégances Feminines con el 
suplemento anual de Blouses Elegan-
tes, lo más bello y lo miás completo que 
puede darse en la materia. 
También ha llegado al centro de pu-
blicaciones de Belascoaín 32, favorito 
de las clamas habaneras, el cuaderno 
de Les Grandes Modes de París co-
rrespondiente a Octubre. 
Muy variado y muy interesante. 
• 
Esta noche. 
Una boda en Monserrate, 
Boda de la señorita Conchita Gu-
tiérrez de la Villa y el señor Fleresa-
cio Vega y Borbolla que está señalada 
para las nueve. 
Primera función de la Serie Azul, 
en el Politeama, con la sensacional pe-
lícula Clepatra. 
Y "sábado infantil" en Miramw. 
Se estrenarán varias películas de 
Max Linder, todas cómicas, muy diver-
tidas 
Habrá concierto. , 
Y acertijos, en número de cinco, con 
sus premios correspondientes. 
E n r i q u e FONTANILLS. 
Una damlta distinguida debe llevar siem-
pre en su saco de mano una cajita de 
Cachee liajannle y saborearlo de paseo y 
en las visitas. Es de la mayor distinción 
ofrecerilo a sus amistades. De venta en 
farmacias y vidrieras de"íabacos. Deposi-
tarlos Droguería Sarrá y Jolmson. 
L O S S U C E S O S 
PROCESADOS 
El Juez de Instrucción dé la Sección 
Primera, dictó ayer auto de procesa-
miento contra Alejandro Rivas Her-
nández, por rapto. 
Quedló en libertad con obligación 
de presentarse periódicamente. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el centro de socorros del tercer 
distrito, fué asistida ayer por el doc-
tor Lañólo, la mestiza María Teresa 
Zayas, vecina de Cerro 506, de sínto-
ouas de intoxicación producida por 
fósforo industrial, de pronóstico gra-
re. 
Refiere la paciente que el día 15, en-
oontrándose en el poblado de Curazao, 
término municipal de Marianao, se to 
mó cuatro cajas de fósforos disueltas 
en agua, con el propósito de suicidar-
se, porque su concubino Luciano Alón-
fio Alvarez, que reside en aquel pobla-
do, la amenazó de muerte con un pu-
ñal, porque dice que tiene celos de 
ella. 
SUICIDA IDENTIFICADO 
Ayer fué identificado por la poli-
cía el cadáver del individuo que en 
la tarde del jueves se arrojó debajo 
de un carretón con objeto de suicidar-
fie. 
Nómbrase el interfecto Francisco 
Sivila^ vecino de Lombillo 16. 
Anteriormente, se había arrojado 
delante de un automóvil con el mismo 
propósito, pero el chauffeur desvió la 
máquina rápidamente, evitando el he-
cho. 
Deja Francisco a su esposa María 
Regla y a cuatro hijos pequeños, uno 
de ellos que nació el mismo día que él 
•o suicidó. 
E l móvil que le motivó a tomar tan 
extrema resolución, parece que fué de-
bido a la miseria en que se bailaba, 
NO TIENE FONDOS 
Casimiro Barroso Castillo, vecino de 
Avenida segunda número 23, en Cár-
denas, ¡y accidentalmente en Zulueta 
85, en esta capital, denunció a la po-
licía que el primero de octubre le re-
mitió a Amelio Uforte, vecino de Es-
peranza 130, 22.725 pies de carriles 
viejos, y que éste le envió un check por 
valor de $385-90, contra el Banco Na-
cional, pero al i r a cobrarlo, fué ente-
rado de que Uforte no tenía fondos. 
CON UN TABLON 
Al caerle encima un tablón, sufrió 
una herida contusa con sección de las 
partes blandas que interesa en parte 
la articulación de la rodilla izquierda, 
Fermín Boudet Valdés, vecino de San 
Rafael 152. 
El hecho fué casual. 
FREGANDO UN COCHE 
Pedro Peña Lobreiro, vecino de 
Compostela 24, habitación 12, fué asis-
tido en el centro de socorros del pri-
mer distrito por el doctor Senil, de 
una berida grave en la frente, la que 
se produjo al darse una caida en oca-
sión de estar limpiando un coobe en el 
establo sito en Obrapía 49, dando un 
resbalón. 
. DENUNCIA DE ESTAFA 
El señor Joaquín M. Parés, apode-
rado de la casa "Carbonell, Dalmau y 
Compañía," denunció al Jizgadc de 
Instrucción de Ja Sección Primera, que 
en 6 de Septiembre último, Jesús Ni-
mo, comerciante de Güira de Melena, 
tomó en el establecimiento víveres por' 
valor de $200-17, y que este indivi-
duo, en unión de Justo Arce, vecino de 
Alquízar, han hecho desaparecer la*» 
mercancías de aquel lugar, llevándolas 
al paradero de Alquízar, por lo que 
cree que tratan de cometer un delito 
de estafa. 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de moda pero no es higiénico. 
El hombre generalmente compra un 
sombrero que está de moda, pero estos 
sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieza ñ, caer y el cuero 
cabelludo se cubre de caspa, es S'iñal se-
gura d« que esos gérmenes incontables 
están entregudos á su labor nefasta. Sfllo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la aplicación del Herpicido New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en laa 
principales farmacias. ' 
Dos tamaños: 60 ota. y |1 en moneda 
amerlcan. 
"La Reunión," E. Sarrá..—Manuel John-
son. Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
SALIDAS D £ LA KA7.ANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compaüia Trasatlántica Española 
Admite pasajeroa y c&rgs general, in-
cluso tabaco para dicho» puertos. 
Recibo azúcar, café T cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimluato 
directo para Vi«o, GUón, Bilbao j P». 
er-.-ies. 
Los billeteB del pasaje 861o serán ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19, 
Las pólizas de carga se flrmarxn por 
el Consignatario antes do cerrarlas, sin 
cuyo requisito serár nulas. 
La carpa se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18- . 
I j O R documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
"Alfonso XTTT' el 20 de Octnbre 
para Coinña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraor. 
diñarlo) el 27 de Octubre, para Cora, 
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X i l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso XTET' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Criartina.,, el 20 de 
Diciembre, para Corana, Gijón y San-
tander. 
Para más iuformes, diríjanse a sn 
censigmatario: 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio 72. Teléfono A 6588 
VAPOR 
F E R N A N D O P O O 
Capitán Moret 
Saldrá directamente para New York 
el día 20 de Octubre, admitiendo car-
ga general para el mencionado puer-
to. 
Para informes, Manuel Otaduy, S. 
Ignacio 72, altos. 
Vapor eorr«e 





el día 20 de Octubre, a las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
áe Correos. 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
E T - V A P O R 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
Capitán VIZCAINO 
saldrá para 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 27 de Octubre, a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes "de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 25. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el día 24. 
E T j V4.POK 
M 0 N S E R R A T 
S Capitúu ZARAGOZA 
saldrá para 
New York, Cádiz, 
BarceEona y Génova 
el día 30 de Octubre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admita carga y pasajeros, a los que m 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo, B remen, Amsterdan. Rotter 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
¡Las pólizas.de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2S. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
IDA. 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segrunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera % 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera % 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de Injo. 
A V I S O 
For acuerdo de la Sección primen, del 
consajo Superior de Enigración de Lte-
\ HÁMBffRG AMERICAN LIHE (CoDipanía E t a l i a r M AmeriGaDa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
IPIRANGA _ Octre. 6 
„ 19..„ 
- Nvbre. 5 
FUERST BISMARCK „ M 
KRONPZ. CECILIE 
CORCOVADO 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Í
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes. 
Hamburg'o. 
PBISOIO^ I>B PASAJE E3í OKO AMERICANO 
F. Bismark y K Cecilie. l a $148 2a $126 3a $32 á España 
I p i ranga y Corcovado..— l a $148 3^ Pr6(. $ 60 3a $>32 á España 
Otros vapores, l ^ ^128 ^a $29 á España 
j l a $ 85 — 3a $29 á Canarias 
KEBAJAJS DE PASAJE I>E EDA Y VUEtVTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaoorea O C M ^ 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Harnif, 
(Alemania), a precios módicos. ' Hamburgo 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios 
clónales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona x^mT ' 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios r 0 3 
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de ln<; r.'non •lgie' 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. EmbarL* h ^ 0 8 
pasajeros y del equipaje G-RAIIS en la Machina. u e 108 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO; Octubre 2, 17 18 27 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON. todo¿ bs 
P ^ m i ü 1 ^ 0 1 0 8 ^ CAMARA VIA PANAMA ^ Ecc?lLe^ 
PASAJES BAEATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY Y o ^ t t 
XEY WEST FLORIDA, por el ferrocarrü Florida East Coast R W ^ 
HABANA-HAMBURG, desae 
HABANA-LONDON, ' „ 
HAB ANA-PARIS „ 
HABANA-GIBRALTAR, ,** * * 
EAB ANA-GENOVA, NAPOL 






en la PRIMERA CLASE de los vapo res express da 18,000 a 50 000 tonela 
das de la Hambnrgf-Amerioan Line. ' 
Próximas salidas de NEW YORK, del \rapor 
I M P E R A T O R 
Octubre 11, Noviembre Io 
H e i u t ó Rasch-San Ignacio nómero S M e l e í o n o A-4Í88 
í)bre.-l 
paña, se ruega a loe «efiopea pasajeros nc 
conduzcan entre sus equipajes ni perao 
nal mente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarles contra lo dispuesto debe-
rán entregarla» al Sobrecargo de buque, 
en el momento de embarcar, eritándoee 
de esta manera el registro pereonA. como 
está ordenado. 
NQ-p^ Esta compañía tiene una pa-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. . . M 
Llamamos la atención de loa ce&ores 
pasaje-os, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
r en '.ní:erior do los vapore», de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje su nom-
bre y el puerto de dostlno. con (todas b u s 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto.alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancba gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do !a mañana. \ , 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
es on 'oraníU oasoSy ©p ZZ W ^ l . " b ^ 0 ^ 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
Todos los bultos de «mriímje nemraa 
etiqueta adherida, «a la cual ooostari al 
namero de billete de pasaje y el ponto 
donde élite fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loa ooalea fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a sn eoBSfgna-
tario, 
WANUE1. OTADUY. 
SAN IGNACIO 72—1ÍABANA 
3562 78-Oct.-l 
CCMPAGNiE GENERALE TRAN5ATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS ERÍiCESES 
BA^O CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
saldrá el 15 de Noviembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
C O R U l A . SANTANDER 
Y S A I N T NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde f 148-00 M. A. 
Enlaciase 126-00,, , 
En Sa preferente— ú _ 83-30 „ , 
En 0a clase- o7-00 „ . 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precio s 
convencionales. 
Salidas para Veracn iz 
Sobre el dia 3 v 17 de cada me? 
Salidas para N e w Orleans 
V R I G I N I E 
Sobre el 23 de Octubre 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
rrcos de la afamada Cié. de Navejja-
tion Snd-Atlantiqne. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasaiesdirectos hasta Parta, 
vía New York, por lo? acreditado? vapora j 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Dem.ls pormenores dirigirse a sns conslg 
notarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEF O KO A-1«4 
HABANA 
3018 S.-1 
L N E A 5 ^ 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertea 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaj? en primera S'ÍO-OO y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
Ice lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc. 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 3. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118.' 
Wm. HARRY SWITH, Agente Genera?, 
OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
3561 152-Oct.-l 
Vapores costeros 
M S A 0 [ VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE OC-
TUBREJDE 1913. 
Vapor GIBARA 
Lunes 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas CCamagüey) MannH t,.*. 
lo a ia ida). Puerto Pad̂ e (Cha^a) ot 
bara (Holguin). Ñipo (Mayar!. AntlHa Ca-
glmaya. Saetía, Felton) Sagua de TánkmS 
(Cananovâ  Baracoa. GuanUnamo y 
toago de Cuba, 
Vapor HABANA 
Sábado 25, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitaa (Camagüey) pu" 
dre (Chauarra), Gibara (Holguin) 
Ñipe, (Mayarl. Antilla, Caginiaya' 9fl> 
Felton), Baracoa, Guantáuamo y saTla+etl». 
de Cuba. ^age 
Vapor CHAPARRA 
Jueves 30, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) v, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara 
güín), Vita, Nlpe, (Mayarí, Antilla o1 , 
maya. Saetía, Felton) Baracoa, Gus¿mVla' 
m • y Santiago de Cuba. "^Ui^, 
Vapor ALAVA II 
Para Isabela de Sagía y Caibarién^^ 
lores, Seibabo, Narcisa, YaguaJav q i v ^ 
y Mayajigua.) ^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Loe vapores de la carrera de gtoH 
de Cuba y escalas, la recibirán hut+f̂ *1 
11 a. m. del día de salldp. ^ * ^ 
31 de Sagua y Calbarién, hast* i . 
p. ni. del día de salida. ^ «« « 
Carga de traveafa 
Bolamente se recibirá 'lasta !&• • » 
tarde del día hábil anterior al da k ^ 
utt. dea buque. * 
Atraque en GuantAnemo 
ixw vapores de los días 5, 15 y at , 
*>arán al muelle del Deseo-Calnir, 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquertr** 1 
Al retomo de Cuba, atracarán slím, 
fel muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS; 
Los vapores ..ue hacen escala «n >bw^ 
tr.r y Gibara, reciben carga a flete «ZS* 
para Camagüey 7 HolguTn. "omdo 
Los conocimientos para" los emh.»^ 
serán dados en la Casa Vrmadora w t Ü 1 
signataria a los embarcadoies au*'i« 
liciten, no admitiéndose ningún emhíJ0' 
con otros conocimientos que no seajT* 
cisamente los facilitados por la EmnJÍ ' 
En los conocimientos deberá el emhr 
<r,dor expresar con toda claridad y m 
titud las marcas, números, número de h^' 
tos, clase de los mismos, contenido, níu 
de producción, residencia del receptor n? 
so bruto en kilos y valor de las mwJT 
cías, no admitiéndose ningún conoolnSn 
to que le falte cualquiera de esto8 r¡mS" 
sitos, lo mismo que aquellos que en 
silla correspodiente al contenido «filo .1 
escriban las palabras "efectos." "mercaí 
•cías" o "bebidaii," toda vez que por )« 
Aduanas se exige se haga constar ¡a c f 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores do bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar m 
Ice conocimientos la clase y contenido h . 
cada bulto. ^ 
En la casilla correspondiente al país di 
producción se escribirá cualquiera de la» 
palabras "País" o "Extranjero," o las do! 
sí el contenido del bulto o bultos reuDia-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
miento, que no será admitido ningún bul-
que, a juicio de los sefiores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.--Se suplica a los sefiores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispuos-
ta, a fin de evitar la aglomeración en lo» 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con loa riesgos c o m I -
STuIentea. 
Habana, lo. de Octubre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78-Oct.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
fi.IiWTONCBlLDSYC!UTÍ 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Giran Letras a la vi*t« «obre todo» lo» 
Bancos Nacionales d«> los Salados Unidos. 
Dan especial atención. 
•bren cuentas corrientes y de depdeitot 
con interés. 
Te'étom* A-125C Cable 1 OMIJa. 
3559 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S V C -
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
Hacen pagros por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
nariaa. Affcntea de la Compañía de Scaurai' 
contra Incendios "HOYAL." 
U 7 2 If«-1 A 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes, DepWl' 
tos de valore», haciéndose cargo del 
bro y Remiaidn de dividandos e intare»*» 
Préstamos y Plgnoraclonea de v*lor̂ ,hU. 
írutos. Compra y venta de valorea J0 j " ^ 
eos e Industriales. Compra y venta de » 
t s de cambio. Cobro de letras. caP0°T; 
etc.. por cuenta ajena Olro sobre las P"" 
cápales plazas y también «obre los Pu*^ 
de Espalia, Islas Balearas y Canaria*, r»" 
?os por Cablea y Cartas de Crédlte 
3557 152-Oct-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-17<W Obl«po flflnv 
Apartado atoaere Ti*. 
Cable i BANCKS 
Caeataa corriente». 
Dep«aUos oea y ala U.tardfc Y 
Deaeaectoa. Plarnerac****** 
Ca»b5oa de Moaede». „ 
Giro de letras y pagos por ?*0,lJlío« 
todas }as plazas coiflerclalea de los 'fyl^. 
Unidos. Inglaterra, Alemania, FraJ,c'a\m». 
Ha y Repúblicas del Centro 7 ^ " T ^ 
rica y sobre todas las ciudades y j * 1 " 
de Espafla. Islas Baleares y Canariaa. 
como las prlncloales de esta l»1*- -
CORllKs PON SALES DEL IlANCO O 
BSPAltA Klf LA ISLA DB í717** « 
3560 7S-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA NÜMS. 7é Y 78. 
Sobre Nueva York. Nu*va 0rle* , - r̂ a* 
onií. MéJU:o, San Juan de Puerto ^ ^ g » * -
dres. París, Burdeo*. Lyon. t(*yon*' ¡ur 
burgo. Rom*. Né.poles. Milftn, Gén. ouintí* 
aella. Havre. LeKa. Nantes, Saint w ^ 
Dleppa. Tolouse. Véncela FlorentCJd-j U» 
tln, liaslno, etc.; asi como sobre «** 
capitales y provincias de 
• V A H A M I S L A S O ^ ^ J ort-1 
3558 
N . G E L A T S Y C O M f 
. A G C I A K imS, m « s U u i a AJt̂ »*" 
H A era P.Ko. por el 
«a***, de crédito y flrm* lel1 
a certa y larga rlsta- ^ , 
Hacen pagos por cable; c»?1' 
corta y larga vista sobre todas ' pet*-
tales y ciudades Importantes de ' 
dus Unidos, Méjico y Europa'_rña. P*1 
sobre todos los pueblos de ^ ^ Z -pi'iaÁ̂  
cartas de crédito sobre New / ' ' i^ndJ"* 
«a, New Orleans, San Francisco. ^ 
París, Hamburgo, Madrid y B ^ . i A 
X E A T R O S Y A R T I S T A S 
onel PubiUones^ intrépido bs trajes es de suma visuaüdad, ni 
Osario y turista mtrepido^ tam- los regateó a los intérpretes que se 
^ T u v o viaje a Atnca anunciamos vieron obligados a bisar los números 
bié11' 'ó+i-ás. ha organizado una mag- culminantes. Entre los intérpretes 
uay -que citar a la niña González, muy 
celebrada en el dúo bailable con Pa-
reda. 
Repítese esta noche " E l Millona-
rio Mendigo", y creemos que durant» 
unos días proporcionará buenas en-
tradas. 
a ra  
tf^ompauía ecuestre y acrobáti-
m.0I1to hará en la Habana las 
í í , ^ P^ ios chicos y de los ma-
rores ^ Omeros contratados es 
^ou-pe de rifeños, civilizados, co-
j8i leones africanos que exhiben 
*0 domadores, y que ejecutan ver-
W u filigranas a caballo y a pie, 
á •Ir.rln-la'pólvora, etc.,. • 
n^mos el retrato de Pubillo-
« H f n e] de Mr. Pitroff, cono-
agente teatral americano, y es-
framos su pronto arribo a estas pla-
F n ias que ún principio de m-
6 sin "Pubillones" no se conci-
rierno 
Antonio Pubillcnes y 
• » • Mr Pitrott 
los c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—--'El rey que rabió". ' 
ALBISU, — Anoche mereció mu-
flios aplausos la opereta ' ' E l Millo-
ario Mendigo", estrenada anteayer. 
El público no regateó aplausos a la 
«pléndida presentación de la obra, 
tanto por el decorado como por 
(t POLITEAMA.—Sigue el triunfo de 
'|Cleopatra" y seguirá por mucho 
tiempo. Se suceden los llenos y se su-
cederán, porque toda la Habana des-
filará por el Politeama. 
Esta noche, primer sábado de la 
"Serie Azul" y noche de gala, se pa-
sará la interesante película. 
VAUDEVILLE.—Hoy dos tandas, 
poniéndose en escena " E l negrito de 
los besos" y "La leyenda de Mana-
j ú " . 
CASINO.—Después de pasarse pe-
lículas en cada una de las tres tandas 
se pondrán en escena las siguientes 
obras: 
En primera, "Campanero y sacris-
t án" . 
En segunda, " E l último chulo". 
Y en tercera, " E l día de Reyes". 
MARTI,— Tandas, con "La fiesta 
dp San Antón", "La vuelta del vi-
vero" y "San Juan de 'Luz". 
HEREDIA.—Tres tandas: "Venus 
Salón", "Mal de amores" y "La ni-
ña de los besos". 
ALHAMIBRA.—Hoy subirán a es-
cena "La supresión de la zona","Las 
vírgenes de pega" y "Peripecias de 
una boda". 
MOLINO ROJO. — "Se solicitan 
mnieres", "Se acabó la zona" y "Los 
amores de un decrépito". 
DEBILIDAD 
Y D O L O R E S J E CABEZA 
Causa y Efecto, Sólo Ceden a un 
Poderoso Tratamiento Tónico 
Reconstituyente. 
Los dolores de cabeza son por lo 
general síntoma de sangre empobre-
eida o de nervios debilitados. Para 
combatirlos eficazmente lo que preci-
sa es restituir a la sangre los compo-
nentes necesarios, tonificar y forta-
lecer los nervios. Con este fin el uso 
de las Pildoras Rosadas del doctor 
W illiams se recomienda con absoluta 
confianza. 
Las Pildoras Rosadas del Dr "Wi-
lliams son el tónico reconstituyente 
de efectos rápidos y seguros. Purifi-
can y enriquecen la sangre, tonifican 
y fortalecen los nervios, mejoran las 
condiciones del sistema en general, 
robusteciendo los músculos, propor-
cionando nueva vitalidad y energías. 
Léase la carta que escribe la Sra. 
M. del Refugio G. de Montemayor, re-
sidente en Villa del Progreso, Coa-
huila, México: "Había venido pade-
ciendo de dolores de cabeza continuos 
y de malestar en el cuerpo. Viendo la 
ineficacia de varios tratamientos a 
que me sometí, decidí hacer una prue-
ba con las Pildoras Rosadas del Dr. 
AVilliams, cuando ya estaba cansada 
de la vida y -de tanto sufrir. Baste 
decir que con unos ipocos frascos de 
tan valioso preparado me vi comple-
tamente curada. 
"Hace varios años de la curación 
que arriba relato. Esto no obstante, 
•me encuentro boy perfectamente bue-
na. Durante todo este egpacio de tiem-
po, tan pronto sentía comienzos de 
debilidad o indisposición tomaba las 
Pildoras Rosadas del Dr. "Williams, y 
me es grato manifestar que siempre 
con iguales y magníficos resultados.^ 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR WILLIAMS. No se acepten 
Sustitutos. 
D r . F é l i x P a g é s 
Clru£a en general; Sífllia, enlermed»-
del apcrato génito urinario. Sol oi, 
altoa. Cozuiultaa de 2 e 4, teléfono A 3373. 
3484 Obre.-l 
DR. J . MONTES 
ESPECIALISTA EN DESAHUCIADOS DE 
"ESTOMAGO," 
ASMAS BRONQUIALES, AUNQUE HAYAN 
RESISTIDO LAS CORRIENTES DE DIFE-
RENTE TENSION. 
REINA 28, ANT-GUO, BAJOS De 8 a 11 7 de 1 a 4. 3̂026 is.jg 
D R . R O B E L I N 
IEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por eletoma» 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JfESCS MARIA NUMERO 01 
TELEFONO A-1332. 
3457 Obro.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel. Cirujía. Venéreo y Sifllcs. 
Aplicación especial del 6 0 6 - N e o s a r Y a s á n 9 1 4 
12684 26t-8 26d-9 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura nüm. 55.—Telefono A - 3 1 5 0 . 
C 3594 1 3 1 - 1 6 Obre. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e intestino, señoras 
y niños. Da consultas por correo. 
3481 o.-l 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
CINE NORMA.—Como de costum-
bre, tres tandas y películas nuevas 
sumamente interesantes. 
CIXE SEYIDLA.—Dos tandas. En-
tre otras películas fignra el estreno 
de " E l ^rito de la vida", en ocho 
partes. 
O F I C i A L 
SEORETARIA DE 
PUBLICA Y BELLAS 
111 a, ni. y de 1 a 
.'I del .actual .mes, de 
INSTRUCCION 
ARTES. De .8 
3 p. m. del día 
Odubre, se re-
(Mn en esta Secretaría proposiciones 
(nadas para el euministro de la madera 
envases q̂iie" . t c rf-ecesita en' este- De-
[tlamento durante él ejercicio económl-
ío dr 1913 a. 1914. Dichas proposiciones 
«rán abiertas y leídas públicamente a las 
l p. m. del citado día, con sujeción al 
Cego_ de'condiciones que se facilitará, a 
lien lo ÉpTícite. 
" Habana, 8 de Octubre de 1913. 
J. L. Vidaurreta, Subsecretario. 
C 34 3 8 alt. 6-10 
!,G¡P!fl de u m m 
^namenio de Admínis t rac icn de impuestos 
A V I S O 
C u e s t o s o b r e i n d u s t r i a s 
d e p a t e n t e s g e n e r a l e s , 
a n u a l y p r i m e r s e m e s t r e , 
y j u e g o s p e r m i t i d o s , 0 0 -
RfiESPONDIENTES A L E J E R C I -
C I O D E 1913 a 1914 
Se hace saber a los contribuyentes 
¡jr los conceptos antes expresados, 
'í:e pueden acudir a satisfacer sus 
lectivas cuotas, sin recargo alguno, 
jlas Oficinas Recnudadoras de este 
•.'̂ icipio, Mercaderes y Obispo, to-
2 días Hábiles, desde el día 15 
•1 actual al: día l a de Noviembre úl-
^ ambos inclusive, durante las 
comprendidas de 8 a 11 a. m. y 
media a 3 y media p. m., aper-
•̂ dos de lie si transcurrido el ci-
rtojjlazo ft'ó satisfacen sus adeudos, 
^mirán en el recargo- del 10 por 
•nto y se continuará el cobro de la 
^sada cantidad, de conformidad 
^lo prevenido en los capítulos ter-
0̂ 5" cuarto. del -título cuarto de la 
lente Ley de Impuestos, 
^ana, Octubre 11 de 1913. 
demando Freyre de AncLrade, 
Alcalde Municipal. 
^7 5.14 
garres, fósforos y efectos d^ bisutería, 
postales, papel de cartas, Inpl'os quin-
callerías, siempre que la existencia 
de estos artíoulos no exceda de $1.50, 
sea cualquiera el lugar en que se en-
cuentren instalador $30-00. 
Número 17.—Talleres dedicados ex-
clusivamente al lavado de sombreros, 
$20-00. 
SEGUNDO GRTIPO 
Número 65.—Peinadoras con taller 
u obrador, $20-00. 
Número 78.—Trenes de lavado me-
cánico que emplean unos aparatos es-, 
peeiales movidos por la electricidad 
para el Javado de ropa a particulares 
exclusivamente, $60-00. 
Número 77.—Jardines, pagarán por 
cada metro cuadrado que tengan de 
terreno en explotación, $00-03. 
Lo que, de ¿rden del señor Alcalde, 
se publica para general conocimiento. 
Habana, octubre 11 de 1913. 
/ . F . Yevlens, 
Jpf3 clel Deparlamento de Adminis-
tración de Impuestos. 
C. 3458 5-14. 
IGLESIA DE JESÜS DEL flOHTE 
El lunes 20, viene a esta Ig-lesia el Cir-
cular. Con tal motivo pueden los fieles 
ganar el jubileo univensal en memoria de 
la paz dada a la Iglesia por el emperador 
Constantino en compañía del párroco que 
suscribe; para ello se harán las seis visi-
tas el lunes, martes, miércoles, jueves, vier-
nes y sábado, a las 5 de la tarde. Pueden 
dar la limosna a los pobres en cualquiera 
de estos días y también la confesión y co-
munión. Como el domingo 26 es la fiesta 
pontificia y el Circular, sería muy conve-
niente que todos tratásemos de aprove-
char estos días y ganar el jubileo. 
Jesús del Monte, Octubre 16 de 1913. 
EL PARROCO. 
13123 3-17 
Municipio de la Habana 
"Wilo de Adminis t ración de Impuestos 
a v i s o ' 
^eados en la Tarifa de Patentes de 
lsj3 ^^laeión para el ejercicio de 
^an ?os ePíSi,af€s que se ex-
^ se"5 cont"lllación, se hace saber a 
!D5Cê0res industriales por dichos 
ij¡i^0s el deber en que están de 
^ient alta •y la licencia corres_ 
.Wr, s'. aP^eibidos de que, de no 
•̂W0' lncurrirán en las responsa-
'!0yi2SoqUe señalan los artículos 69, 
P̂alo e ̂ a Ley de Impuestos Mu-
^ euftfj. y. I116 se les concede para 
^nao riento como Plaz0 hasta la Í ^ W ? del pago voluntario. 
^ A P E S Q U E S E C I T A N 
^ ^ E R GRUPO 
' W , . 0';p-~ Pnpsi os .» venta? de 
H pr.Cfgarros y fósforos exclusiva-
^ r o T r t Í l e s » $15,00.. 
J^s, ni "•"-Pue^toí} o ventas de 
^ en f i?08 y fósforos exclusiva-
¡•.^ítow 0 en cualauier otro es-
69.-
2Q-C0. 
-Puestos de tabacos, ci-, María, en Belén, 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 18 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
Belén. 
Santos Lucas evangelista , Julián, 
ermitaño, confesores ; Justo Atenodo-
ro y Arclepiades, mártires; santas Tri-
-fonia, emperatriz, y Anintina, mártir. 
San Julián , confesor. Este santo 
floreció en el siglo IV. Después de ha-
ber pasado muchos años en una cue-
va sombría y húmeda junto a la ciu-
dad de Edera, retiróse a vivir en un 
desierto de la Arabia. Ejercitóse en el 
trabajo, y en las prácticas de las más 
rigurosas penitencias, orando y medi-
tando casi de continuo. 
Cuando Juliano el Apóstol murió ha-
llándose en Persia, el santo ermita-
ño tuvo una visión que le reveló aquel 
grande acontecimiento para la paz de 
la iglesia. 
Contento estaba el Santo en su ama-
do retiro, pero las persecuciones de 
que fué víctima, por parte de los arria-
nos, favorecidos por el emperador Va-
liente, le obligaron a dejar su soledad; 
y lleno de celo por la fe católica se 
fué a Antioquía para combatir y con-
fundir públicamente % los herejes. 
Obró en esta ciudad muchos y extraor-
dinarios milagros, y después de haber 
rendido un testimonio auténtico ins-
truyendo a los que se habían puesto 
bajo su dirección, y en esta santa ta-
rea, entregó su espíritu al Criador. 
San Juan Crisóstomo habla de nues-
tro Santo llamándole : hombre de pro-
digios, y cuenta loo honores de que 
se hizo digno en la iglesia antes y des-
pués de su preciosa muerte. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes , en todos los tem-
plos. . 
Corte de María.—Día 18.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
iGLESIA PARROQUIAL 
DEL VEDADO 
SOr.E>IATE AOVEXARIO A JÍTRA. SESO-
RA DEL ROSARIO. 
Empieza, el día 17, teniendo a las 8V3 mi-
sa cantada. A las 7% p. m. exposición del 
Smo., rosario, letanía cantada, ejercicio, ple-
ga-ríu, sermón, reserva y despedida. 
Asi continuará, todos los días. El sábado 
25, gran salve. Los oradores sagrados son 
Sacerdotes del clero secular y religiosos de 




S A N T A E D U Y I 6 I S 
El domingo, 19 del actual, a las ocho y 
media de la mañana, se celebrará en la 
Iglesia Parroquial del Vedado, la solemne 
fiesta que anualmente ofrecen sus devotas 
a la milagrosa "Santa Eduvlgia," estando 
eJ panegírico encomendado al ilustrado y 
elocuente orador Rvdo. P. Enrique Ortiz, 
Can-nigo Magistral. 
Se invita por este medio a los fieles para 
su asistencia. 
Vedado, 16 de Octubre de 1913. 
LAS CAMARERAS. 
13̂ 09 4-16 
Pelaye (Jarda y Santiap 
Pclayo Sarcia y Crestcs ferrara 
A J M i ü A Í M M I 
Obispo nüm. 53, alto«.—Teléfono A-5153 
D X I a 11 A I A . r D X 1 A S P 
3456 Obre.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SE-
ÑORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD. IH-
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3298 2C' S2 S. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de ia Ftcultt<S de 
Medicina. Cirujano del Honpitni Nfi-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlrtad nüm. M. TeJCiona A. 4S44. 
O- Nov.-l 
A. J . D E 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J O S E E. F E R R A N 
•Ctedrfttlco de la ásmela de Msdldna 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepíuno nüm 4 3 . bajos. Teléfono A-1464. 
Gratis sólo lunes y miércolea 
3468 • Obre.-l 
DR. FRANCISCO SUAREZ 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
de la Garganta-Naríz-Oído 
Consulado SO. De 12 a 2. 
1 2 5 2 3 13-7 
Dr. Carlos M. Desvernlne. 
A í e c c ' o n e s de ia Garganta, Nariz y Pulmones. 
— CUBA B2 
12461 78-5 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nervlusaa j ni-ntale» 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete G2.—Gnanabacoa.—Teléfono 6121, 
BerJaxn 32.—Habsnn.—De 12 a 2 
TELEFONO A S 6 4 6 . 
3478 Obre.-l 
DR. CAÜLOS E. KOHLY 
Enfermedades de Señoras y Medicina- In-
ttrna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogenos. 
Consultas de 2 a 4, Habana número 51, 
aitos. Teléfono A-8291. 
11757 26-20 S. 
DR. 'RiCAROJ ALBAUOEJJ 
MEDICINA Y CIRUGIA 
«Joaanltas de 12 a 4. Pobre* tratla. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
cas. Masaje cibratorio. duchas do aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3S44. 
REINA IV U MERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
3455 Obre.-l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Estableolmlentc dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3 S Teléfono 1-1014. 
Casa particular F-3574 
3467 Obre.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eluftriuedaii de aiñon, señora-, y Cimgrár. 
en flencr-il. COSS t'LTASj. de 13 • 2. 
Cerro n&_ 5IO. Teléfono A-3715. 
3463 Obre.-l 
. Casariego 
Médico de risita Especialista de la Caita 
de Salad "CovadoaRa,*' del Centre 
Aatnrlaao de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Ndmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
oionea del aparato Qdnlto-Urlnarlo. Con-
oultM y Clínica, de S a 6 P. M. Vtrtndcs isa 
Teléfono A-3178.—Habana. 
3460 Obre.-l 
DR. G. E . FINLAY 
PRUfrEsUii DE Of-i a C j i o l O G I A 
Bapedallsta ea Cafermedadea de laa Ojos 
y de los Oídos. Gallase 5«. 
9e 11 a 13 y de 2 a 4.—Teléfono A-4011 
Domicilio; F nam. 16, Vedado. 
TKI.ITFOWO r-1171i. 
3464 Obre.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
«lee Ctrô aao iks 1. Vafwltád uc- París 
E;- ciaJistt. en enfermedades del esto 
moaro e intoatinos. uerúx. e' prooedtmie:.ta 
de loa profesores ioctores Hayem y Wi«-
tar. de Parla, por el an&lisls del Jugro gpla-
trico. Examen dire<í'o del intestino inte 
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7« . 
«474 Oct.-l 
Señora kana A. de Ons 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires, Da masage 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
ja y a domicilio. Teléfono A 8718. Lu-
nes y Viernes, grátis para loe pobres, 
Consultas de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 
DR. HERIMNDO SEOÜ' 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OÍDOS 
Prado núm. 38. de 12 a S. todos los días ex-
cepto lob domlng-oa. Cons-ií-j y opermeí»-
nes en el Hospital Mercadea, lucea. mlfir-
colea y viera*-» a laa 7 da la mafiana 
3450 Obre.-l 
DR. A. P O R T O G A R R E R O 
OCU1ISTA 
Consultan diarias de 13 a 3. Pobres, lu-
nea. miércoles y viernea de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso San Nioolfia núm. 82, 
Habana. 
8635 7?-17 JL 
Dr. GONZALO AROSTEGUÍ 
Uédlco de la Caaa de Beacfleeaela 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades da loa 
niños médicas y kulrúrgicaa. 
Consultas de 12 a 2. 
Asmlar nüm. 10<¡V>. Teléfono A-309Í 
3466 Obre.-l 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
ConsnJtaa: de 11 a ' y de 4 l . S 
Especial para los pobres do 514 a t 
• 3547 Obre.-l 
AlPKCIAi.lDAJB ZIMM VSLUÍAMSA» 
Ceatuicas ¡-«.t ném. 16. ée it 4 A 
3459 Obre.-l 
IGNACIO B. P U S E N C I A 
Cirujano del Hospital Nfimero 1 
Especialista en enfermedades de mujeres,' 
partos y cirujía en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-255S. 
3472 Obre.-l 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanosrafí . y Piano. 
—SPANISH LESSONS— 
Corrales número 141, antiguo. 
12368 26-J? 
E L ACREDITADO COLEGIO 
DOCTOR J. A . TREMOLS 
Médico • de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niño1*. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 2 a ¿. C O N S U I j A -
DO- 1 2 8 . entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
Parroquia del Santo Angel 
El miércoles 15, dará principio la novena 
a San Rafael. A las 7 y media p. m. se 
expondrá el Santísimo Sacramento, a con-
tinuación el santo rosarlo, ejercicio del 
Santo Arcángel y gozos cantados por el 
coro de la Parroquia 
12888 5m-U lt-14 
SANTISIMA VIRGEN DEL 
PILAR DE ZARA60ZA 
El domngo 19, a las 8, se celebrará en 
la Iglesia de Nuestra Señora do la Mer-
ced, solemne fiesta Religiosa a la Santísi-
ma Virgen del Pilar de Zaragoza, a espen-
sas de una persona devota v para mayor 
esplendor de la fiesta, suplica la asisten-
cia a las personas devotas, amantes de la 
Virgen. 
12884 6-14 
D R . M A N U E L D E L F S M 
MEDICO DE Nl.VOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 11. «a-
Quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
Dr. G ózalo Pedroso 
VSa« urínari.i», sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópl 
COS. 
Inyecciones Intravenosas del "BOe" 
ESPECIALISTA DEL. HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nüm 63 
Domicilio: Tulipán nümero 20. 
6441 156-2 Jn, 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADBJO 
KEXSSA NÜMERO 72, 
Entre Campanario y Lecltad. 
-e practican análisis ae orina esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, maíerias. grasas, adúcares, ote 
Anfllials de orines (completo), espntoa, 
•ongr' a leche, do* penos 
TELEFONO A-3344. 
3454 Obre.-l 
JUAN V A L D E S P A G E S 
Abogado 
Empedrado n ú m e r o 10 
3485 Obre.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis . Eníenuor.atJ ja 
de Señorau C i rusia. Da U a 3 Empa-
drado nüm. 19 
3471 Obre.-l 
Doctor I . Aurelio Serra 
DE 
NINAS Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda b u s clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvarez, 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación para el Bacbnierato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo número 39 
Habana.—Telégrafo "ESTHER." 
3538 Obre.-l 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Ensenanza 
Director i PABLO MIMÓ 
Concordia n ú m . 18 
T e l é f o n o A-4174 
Se admiten pupilos, me-
díospupi los yexternos. 
3536 Obre.-l 
CORAZON Y PÜLMONES 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
Te lé fono A-3813 
¿479 O-l 
COLEGIO 
SANCHEZ Y TIÁNT 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina 118.—Teléfono A-4794. 
El nuevo curso escolar comienza el 8 d« 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e Internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 55-17 Ag. 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
PUELUCTOR DE LA CASA DB SALUD DK 
IA ASOCIACION CASARIA 
CIRUGIA G E N E R A L 
ConMn':nK diaria a de 1 a 3. 
/e»iÍHd núm. S 4 . Telefono t-¿ASO. 
3465 Obre.-l 
DOCTOR h. k i m u m i 
Enfernisdndcu de la Garganta, Pí«ri > úlúoñ 
ConsuJtos dp 1 a 2. Consulado 114. 
3473 Obre.-l 
M u y Ilustre Archicofradia del 
San t í r tmo Sacramento de la 
Catedral . 
Se recuerda a los flelee. ©sp&ci al mente a 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 19 
del presente mes .ae celebrará, con la so-
'emnldad de costumbre, la festividad del 
domingo tercero, con misa de comunión a 
las 7 de la mañana, misa cantada a las 
ocho y sermón a carga de un elocuente 
orador sagrado; durante la müra estará de 
manifiesto S. D. M. y después se hará la 
procesión por el Interior del Templo, oon-
cluyendo con la reserva. 
El Rector. 
Carlos Buarnet y de la Cra*. 
El Mayordomo, émtui Fernández Arnedo. 18028 4.15 
P . A . V I 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual do la v.retra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscoplos y clatocopios más modernos. 
Conraltaa en Neptnno núm. 61. bajus, 
de a 6^ Teléfono r-1354. 
3482 Obre.-l 
Ir. S. Alvarez y Gaanap 
OCULISTA 
de las 'acultades de Parla jt Berlín. Coa 
mitas de 1 a 3. 
©•REILLY NUM. »8. ALTOS. 
Teléfono A 2853 
3476 Obre.-l 
P R O F E S I O N E S 
R. DE m k i 
m m m m m m m 
ABOGAD 33 
Estuc'ío; San ¡gnaclo nüm. 80. de 1 « 5. 
TELEFONO A-7999 
^ JL 13 
DR. JUAN AGULi .0 
De la Facultad de Barcelona y Habana. 
Especialista en enfermedades de las vías 
digestivas, del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. CoafiuitaB de 1 a 3. Te-
léfono. A-75.95. 
12797 aO-ll QtLEfl. 
Dr. Juan Santos Pernáadez 
OCULISTA 
Coosnltaa y operucloaes de O a 1 1 y de 1 a 9 
PRADO NUM. 1 0 B 
3462 Obre.-l 
UNA SESTOBITA AMERICANA, ClüBl HA 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss H. Pra-
do 16. antiguo. U805 26-21 S. 
UNA SEÑORITA PROFESORA DE INS-
trucclón, con titulo, está dispuesta a dar 
clases a domicilios a niñas y Srta. Reciba 
informes en Peñalver 100. 
'2542 26-7 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Dnseñana», 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Iníorman te-
léfono F. 1328. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Msdiciü Ércnersl 'OnunjinA tí» 12 » 
Acosta n ú m . 29 altos 
3458 . . Obre.-l 
7íaa urinarias. Estreches de i» orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección U»] 006. Teléfono A-5443. Da 
12 a S. Jeeúp María número 33. 
8452 Obre.-l 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e Fntecxinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de : 
a 3 P. M. 
Lamparilía 74 .̂Tel6fono A-35R2. 
3480 Obre.-l 
Dr. francisco J. de Velase» 
Eínferm-dadea del Corazón. Pulmones. Ner-
viosas, Piel y v'cnérec-slfllltlcas. 
Consultas de 1 2 . a 2 . Lot día.' laborables. 
Lealtad h ü u i . 1 1 J . Teléfono A-S4ia. 
3470 Obre.-l 
DR. E. F E R N A N D E Z SOTO 
C'rargranta. Na'-lz y Ofüoa —Especialista d«i 
Centro Asturiano.—Consultad, de» 3 a 4. 
Compoatela 23. moderno. Telefono V -tiSR 
3469 Obre.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d-; Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curaiclón rápida. 
CONS'JIiTAS DE 12 A 3 
Lúa aOm. -10. Telefono A-.lS4a 
3461 Obre.-l 
C L Í N I C A S e l e c t r o - d e n t a l e s y m e d i c a 
C O N C O R D I A 3 5 
Cuentan con numero suí'-.iente de p.ofesoi'es pan que el público NO TENGA 
QUc ESPERAR, y con lot aparatos necesarios para realizar lab operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
LEON ICKASO 
LICENCIADO EK FILOSOFIA K LETRA» 
Oa leocionea de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el Mkpls-
terlo. Informarán en la Admlnstraclón de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
Kvo. O. 
i n e r o e H i p o t e c a s 
HAY DINERO PARA HIPOTECAS, TODO 
el que se pida, en todas cantidades, módl<o 
interés. Gerardo Mauriz, .Aguiar 100, b*i-
Jos, entre Obispo y Obrapla, de 2 a 4. 
13126 8-17 
HIPOTECA 
Tomo en primera hipoteca de 26 a 30 mil 
pesos al 8 por 100. No se paga ni se ad-
miten corredores, teniendo que ser con el 
interesado. Garantía, 3 casas que ganaa 
S4 centenes, con 4 estableoimlentos. Tiem-
po y demás con el interesado. Informe*. 
Monserrate núm. 107, casa de empeño. 
12972 6.15 
DINERO 
A bajo interés lo facilito c o h hipoteca 
en todas cantidades en esta ciudad, Jesús 
del Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morell, de 
11 a 4 p. m., Progreso núm. 26. 
12924 • 8-14 
L O S T R E S 
Dientes de espiga, desdo. 
Coronas de. oro, deede. , 
íncrustacionee. desdo. . 





Extraoolonos, desde $ 1-00 
liimpiezaa, deede 2-00 
Empastee, desde 2-00 
Orflcaciquee, dewte 3-00 
J P U E N X E 3 D B ORO, desde $ 4 - 2 4 pieza. 
TRASAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y día§ festlyos. de 8 a 11 p. m. 
C á345 30.10" O 
Préstamos con interés módico, se avls*. 
a los que tengan contratos vencidos pa-
sen a prorrogarlos o recogerlos. Consulado 
9< y 98, teléfono A-4775. 
12885 15-14 O. 
D I IV E R O 
Lo facilito en todas cantidades con tod* 
clase de garantía, dando grandes facilida-
des para el pago. Egldo 10 de 9 a 11 y da 
J ú 4. Sardá. 12447 26-4 Obre. 
$3,000 SE DAN EN HIPOTECA O Mlffi-
ñor cantidad. Trato directo. Informan 
Gallano 72. altos, de 5 a 6 y media p. m 
i Díaz. iiaí« 28-25 8 
FAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA.—üdieión <ie la mañana.—Octubre 18 de 1913. 
C O M U M C A D O S . 
P I U A N C H A 
Esta benéfica Institución celebrará 
junta general el próximo domingo día 
19 a las 7 de la noche en el local que 
ocupa el '' Orfeón Español Ecos de Ga-
licia". 
En ella se elegirá nueva directiva. 
13156 2-18. 
A R T E S Y O F I C I O S 
M A R I A R O S A 
VoinaidoTa, se ofrecei a las damas en su 
nuevo gabinete para peinados de gusto y 
por los ú l t imos fig:ur«nes, apl icac ión y ven-
ta de la famosa e inofensiva t intura china. 
Trocadero ntim. 20, -entre Consulado e I n -
dustria. Precios módicos. 
: • • 'y i " 
¡ o j o , o j o : p u o p i e t a r i o s . c o m e j e . v . 
E l único que . .arantlza la completa ex-
tirpación- de tan dañino insecto, contando 
con el mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos en BTeptuno 28 y Jeuú» 
<lc; Monte 534, Ramón Piñol . 
12S46 15-12 
p e l u q u e r o , ca-
sas de primera en b -
sofiés, pelucas, tras-
formaciones, moflas ( 
peinados de seftora 
y corte de cabello 
de niños. 
T O R R E D E L O R O Manzana de Gónu 
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O . 
Apuila 1IS, casi esq. a San RafaeL—Tel. A-3002 
3530 75n re.-l 
C L A R A G A R C I A 
P E I N A D O R A 
Poue en conocimiento de su numerosa 
lientora que, de regreso de su excurs ión 
a Europa, donde ha visitado los centros de 
'moda de Madrid, Barcelona y París , trae 
Dos úl t imos adelantos en el arte del pei-
nado. 
Servicios para señoras y señor i tas , ú l -
t ima novedad de l a Casa Pajés , de Madrid, 
a precios módicos. 
Peina en su casa y a domicilio, reci-
biendo los avisos en San Miguel 56, t e l é fo -
no A-2091 12715 15-9 
A l f o n s o S a n t o s 
K l popular y acreditado peluquero ni-
fias, corta y riza el pelo a domicilio por 
60 centavos cada una. Hago toda clase de 
postizos de ú l t ima moda- Precios económi-
cos. Mercaderes 41, te lé fono A-7909. 
12236 26-30 S. 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
¿ESTA SU NIÑO liPETENTE? 
D E L E ' 
( ( i n n n i m u n n n i " 
$ 1 . 2 0 E L P O M O 
ÍN TODAS LAS UNAS 
3 6 0 4 15-17 O. 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA DK 4.0«« A 6.000 P E -
sos por los barrios Monserrate, San Leopol-
do, Dragones o en otro lugaf que sea bueno. 
Dirigirse al Dr. Hierro, de 11 a 1 en Neptu-
no 157, bajos. 13113 8-17 
COMPRO T E R R E N O POR s \ \ LAZARO 
o Malecón hasta Be lascoa ín . Aviso a /Gola, 
Apartado 825, o por tolfifono, Snárez. 
A-5500. Prado 101, bajos, entre Pasaje y 
Temiente Rey. C 3470 s 4-15 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
P E R R O D E C A Z A 
Falta de Galiano 126; es amarillo, tiene 
en el pecho y la cabeza una mancha blan-
ca y las puntas de las patas blancas. 
Se llama Quin. Se gratificará a la per-
6c l a que diga quién lo tiene, en Galiano 
126. " E l Siglo XX." 
13100 4-15 
A L Q U I L R E S 
Se alquilan los bajos de la casa 
Ag-uila 317, entre Misión y Esperanza, pro-
P s para persopas de gusto y poca familia, 
es tán próximos a los tranvías y ganan 6 
centones. 12964 . 8-14 
V E D A D O 
Próximo a desocuparse se alquila un Cha-
let de manportería, dos pisos en la Callé 
Quinta entre Cuatro y Seis, hermoso portal, 
sala, comedor, siete grandes cuartos con la-
vabos agua corriente, dos cuarto* baño, co-
cina, dos grandes cuartos para criados, du-
cha, cielo ra^o y mosaico en toda la casa, 
garage para dos a u t o m ó v i l e s , gas y electri-
cidad. En 18 centenes, se puede ver a todas 
horas, su dueño en Belascoaín :•>! entre 
Keina y Poclto. Teléfono A-3609 
t : - 1 6 3 . ~ ' 6-1S 
TROCAlíERO r.4. 
Se alquilan los bajos por $42.40. infonma 
el Dr. Puíg , Cuba 17, de 2 a 4. 
13I61 S-1S 
M U R C A U K R K S M M. ". A l . q i l I . W 
en esta casa,dos departamentos en la plan-
ta baja, propios para depós i to o estable-
cimiento y una h a b i t a c i ó n en el piso prin-
cipal. Informa el portero de dicha casa y 
eín Amargura números 77 y 79. 
S E A L Q X ' I I j A N L O S C 0 3 I O D O S Y V E N T I -
lados bajos de la casa San Lázaro fil. a dos 
cuadras del Malecón, la llave en los altos. 
Informan en Cuba 5 2 . 
13154 8-18 
DOXITO L O C A L P A R A C U A L Q U I E R C L A 
se de negocio, se alquila en sitio muy cén-
trico. (Virtudes 2. entre Prado y Consulado) 
Informan en loa altos. 
13152 * 8 - 1 8 
S E A L Q U I L A 
L A MXXOBRNA CASA P A S E O E N T R E 17 
Y 18. V E D A D O . D E S O C U P A N D O S E E N NO-
V I E M B R E P R I M E R O . P U E D E N V E R L A . 
I N F O R M A R A N E N R E I N A 115. F A R M A C I A . 
T E L E F O N O A-5305. 
13151 S-18 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA C A L L E 
del Sol n. 6, acabada de fabricar, los bajos 
propios para a lmacén; se alquila en junto 
o separado. Informarán, Mercaderes 29V¿-
» 13149 15-18 
E N R E I N A 4» S E A L a U I L A X H E R M O S A S 
habitaciones con Vistas a la calle, con p u e -
bles o sin ellos,con todo servicio, entrada a 
todas horas, en las miismas condiciones; 
Reina 14, se desean personas de moralidad. 
13146 • 26-18 
S E A L Q U I L A L A N U E V A C A S A C A L L E 
de Neptuno 344. próx ima a los t ranv ías de 
l a Universidad, con sala, saleta, cocina, tres 
grandes cuartos y d&más servlcio.s L a l la-
ve en el número 340 e informan en Berna-
za 16, vista hace fe. 
13175 4-18 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S B A J O S 
y dos altos de la casa Malecón 311, entre 
Escobar y Gervasio, recientemente construi-
dos con toda clase de comodidades. Infor-
man, Malecón S, altos, C. H . Vda. de E r d -
mann. 13162 8-18 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y E L E -
gantes altos acabados de construir S. José 
num. 3. Se componen de sala, antesala, seis 
cuartos, cocina y doble servicio. L a llave en 
la bodega esquina a Aguila. Precio 2 0 cen-
tenes. v 13160 4 - 1 8 
O B R A P I A M U . 1 4 . S E A L Q U í C a Ñ H A -
bitacionos y departamentos Interiores y con 
balcón a la calle, y una accesoria propia 
para establecimiento o escritorio. 
13171 8-18 
S E S O L I C I T A UN M E D I O D E P E N D I E N -
te de ropa que sepa cortar. Informes en 
Oficios 44, depós i to de esponjas. 
13169 , 4-18 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y E S P U E N -
dida casa de J e s ú s del Monte 496. con lawn 
tennis, jardín y toda claise de comodida-
des. Su dueño en la misma. 
13180 4-1S 
»B A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
de Neptuno 14. L a llave en la bodega de 
Neptuno y Amistad. Su dueño en Reina 81, 
te léfono A-3682. 13178 ^ 4-18 
S E A L Q U I L A N L A S B O X I T A S Y V E N T I -
ladas casas de Jesús del Monte 559% y 
559 A. Su dueño en el 496 de la misma. 
1*179 4-18 
CASI E S Q U I X A A SAN R A F A E L S E A L -
qu:la una habitación grande con balcón a 
la calle ;p'so de mármol y luz eléctrica. $17. 
Aguila 115, altos de la pe luquer ía " E l Mo-
delo," te lé fono A-3002. 
C 3112 4-18 
N E P T U N O 47. A DOS C U A D R A S D E L 
parque, se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones. Casa moral. Baño, etc. 
13129 8 - 1 7 
s i : a l q u i l a n , e n c a s a d e f a m i l i a 
respetable, 3 habitaciones juntas o separa-
das, con toda asistencia y una de ellas con 
balcón a la calle. Precio módico. Neptuno 
núm. 61. altos. 13125 8-17 
AMARGURA NUM. 7-'. P R O X I M O S A D E -
socuparse se alquilan los bajos, compuestos 
de sala, comedor. 3 cuartos, cocina, baño. 
También se alquilan los altos, que tienen 
una habitación más. Informan en Obispo 
106. te léfono A-75S3. 
13118 S-17 
S E A L Q U I L A UX L O C A L E X P U X T O Mi V 
céntrico, ha estado alquilado para sede-
ría y quincalla diez años . Egido núm. 7. 
13-117 4-17 
E X M A X R I Q U E X U M . 0 3 , A N T I G U O , S E 
alquilan habitaciones a personas mayores 
y de moralidad. 13139 16-17 O. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
sa Salud 101, esquina a Gervasio, en 10 
centenes. Informan en los bajos de la mis-
ma. 13133 5-17 
S E A L Q U I L A * MALOJA XT M. 182, A Dos 
cuadras de Be lascoa ín y de Reina, con dos 
ventanas, sala, saleta, seis grandes cuar-
tos lujosos servicios, en $60. L a llave e 
informan al lado, número 130. 
13131 4-17 
S E A L Q U I L A 
En la calzada de Concha número 3, 
se alquilan unos espaciosos altos, pro-
pios para cualquier industria. 
Están acabados de construir, siendo 
inmejorables las condiciones que reú-
nen. 
Informarán Gancedo, Toca y Com-
pañía Concha número 3 Teléfono I 
1019. 
13,097 5-17 
G A R A G E 
Se alquila uno en Arbol Seco y Maloja, al 
fondo del paradero de Concha. También 
se alquila un local propio para cualquier 
comercio. Francisco Peñalver , Arbol Seco 
y Maloja, te lé fono A-2824 
13120 10-17 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Malo-
Ja ,al fondo del Paradero de Concha, con 
sala, saleta y tres cuartos. También se a l -
quila un local de esquina propio para un 
comercio. Francisco Peñalver , Arbol Seco 
y Maloja. Teléfono A-2824. 
13119 . 10-17 
Brí 7 C E X T E X E S S E A L Q U I L A L A CASA 
Velazco num. 5, darán razón en el num. 3. 
13056 S-16 
S E A L Q U I L A U X L O C A L A P R O P O S I T O 
para Sastrería, en San Ignacio 70, café, da-
rá razón. 13057 * 8-16 
V E a A D 
Se alquila el piso bajo de la espaciosa 
casa situada en la Calzada número 56. es-
quina a F . con §iete grandes cuartos dor-
mitorios, baños, garage, jardín, arboleda 
y todas las comodidades que puedan apete-
cerse y el alto de la de la calle Quinta 
núm. 19, entre H y G, con entrada inde-
pendiente, también con siete dormitorios, 
baños, habitaciones para criados en el pi-
so bajo y escalera independiente para é s -
tos. Llaves e Informes en Calzada 54, piso 
alto. • 13071 10-16 
S E A L Q U I L A L A P L A X T A A L T A D E L A 
hermosa casa Amistad 60, con seis cuartos 
y servicios sanitarios modernos. L a llave en 
e1 43. 13064 8-10 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S , I X D E P E N -
dientes, de la casa Lagunas núon. 1 5 , una 
cuadra del Malecón y de Galiano. L a l la-
ve en la bodega. Informan en San Maria-
no núm. 5 , Víbora, t e l é fono 1 - 2 0 3 0 . 
13135 8-17 
OFICIOS NUM. 68, A L T O S . S E A L Q U I _ 
lan dos habitaciones con balcón a la calle, 
luz e léctr ica. Precio económico: es casa 
de familia. E n la misma informan a to-
das horas. 1 3 0 4 6 8 - 1 6 
S E A L Q U I L A , E X SAX I N D A L E C I O 36, 
Jesús del Monte, una casa moderna, con 
portal, sala, saleta y dos cuartos gran-
des, patio y traspatio, buenos pisos, con to-
dos los serviclois. Informes en Empedrado 
número 47, de 1 a 4. 
13044 - 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los amplios bajos de Rayo 3 1 , antiguo, In-
mediatos a Reina y propios para regular 
familia. Para verlos todos los días de 1 2 
a 2 p. nii 1 3 0 3 7 1 0 - 1 6 
SE A L Q U I L A UNA CASA N U E V A , CON 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios, en el Reparto L a s Cañas, 
calle de la Infanta núm. 2 8 , entre Santa 
Teresa y Daoolz, se da barata. Su dueño 
en Empedrado 5 , café. 
13033 S-16 
S E A L Q U I L A X , E X MONTE NUM. 34, E s -
pléndidas habitaciones para hombres solos 
o matrimonios sin niños, en la misma dan 
comidas. Monte casi esquina a Angeles. 
13068 8-16 
O B I S P O N U M . 56. S E A L Q U I L A N D O S 
hermosos salones altos para escritorio y 
dos habitaciones ecn la azotea. Informan 
en los altos. 13087 4-16 
D E P A R T A M E N T O D E D O S H A B I T A C I O -
nes, una con balcón a la calle y con fren-
te a Virtudes, se alquila, con o sin mue-
bles. Virtudes 12, moderno, t e l é fono A-3529 
y en Industria 72 A. otra, balcón a la ca-
lle, en tres centenes. 
13021 4-15 
E N DOS L U I S E S S E A L Q U I L A l VA I I A -
bltación en azotea, otra en doce pesos, y 
dos juntas en 4 luises, y otra con balcón a 
la calle en 4 centenes, con muebles, poco 
aumento. San Ignacio 65, entre L u z y Acos-
ta, te léfono A-8906. 13020 8-15 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS NEPTUNO 
221, altos. L a llave en la misma. Impon-
drán en Animas y Be lascoa ín , altos de la 
bodega. Compostela 62, por Lampari l la . L a 
llave en la bodega de la esquina. 
13019 S-15 
V I L L E G A S ••56. A L T O S , C A S I E S Q U I N A A 
Obispo, un departamento de 3 habitaciones, 
con su^' servicios sanitarios, se alquila a 
matrimonio sin niños, corta familia o co-
misionista. No hay mas inquil'nos y se cam-
bian referencias. 13018 8-15 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Muralla y Compostela, acabados de fa-
bricar. L a llave en la peleter ía . Obispo 87, 
informarán, te lé fono A - 3 2 4 2 . 
13016 8-15 
S E A L Q U I L A E L FONDO D E L A CASA 
Tamarindo 79, entrada Independiente, sala, 
2 cuartos, baño, precio $15 plata. L a llave 
en la misma. Informan en Rayo 17, bajos. 
13012 4-15 
LOS A L T O S D E A M A R G U R A 70 S E A L -
quilan, sala, comedor, tres habitaciones, ser-
vicio sanitario. L a llave en los bajos. I n -
forma el señor Calahorra en Tacón 2, altos, 
de 3 a 4. Te lé fono A-S249, o en Santos Suá-
re ;̂ 49, a todas horas. 
13010 8-15 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S D E 
Monta esquina a Indio, con grandes co-
modidades y dotados de moderna instala-
ción sanitaria. L a llave en los bajos. I n -
forman, Casteleiro y Vizoso, en Lampari l la 
núm. 4 . 13007 » 15-15/ O. 
E X E L V E D A D O S E A L Q U I L A X LOS A L -
tos de la casa Novena o Línea esquina a 10. 
Tiene portal por todo el frente- de Línea y 
balcones por 10, tiene sala y comedor, cin-
co cuartos y dos baños con comunicac ión 
directa a los cuartos, cuarto de cr-ados con 
su baño correspondiente. L a entrada al a l -
to es por la calle 10 e independiente del 
bajo; igual independen'ia tiene para el ser-
vicio de la servidumbre. Informan en la 
calle A número 172, Vedado, Tel . F - l lüP . 
12982 8-15 ' 
S E A L Q U I L A 
la pintoresca casa J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 41, entre Omoa y Monte. E l tranvía lo 
lleva y lo trae a su misma casa, con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, pat'o y 
servicio moderno. Informes y la llave en 
la bodega de la esquina y en Compostela 
141, librería, de 7 a 11 y de 3 a 7. Precio, 
34 pesos. 12981 4-15 
CASA D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y. con toda asistencia; en la 
planta baja un departamento de sala y ha-
bitación, estando al frente una respetable 
.sr-ñura. Empedrado 75, esquina a Mon-
serrate. 13005 4-15 
VEDADO. S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes, mosaicos, luz, ducha, agua,- casa tran-
quila, sin niños, 4, 5, 6, 7 y 8 pesos. 9 nú-
mero 11, entre Jota y K . 
13003 15-15 o. 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y elegantes departamentos de 
la casa Campanario núm. 1 0 5 , entre Drago-
nes y Zanja, capaces para numerosa fa-
milia, con todas las comodidades que se 
requieren incluso ins ta lac ión de agua ca-
liente, gas y electricidad. Informan en la 
misma. 12977 8-15 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S T R A -
da Palma 55, a 3 cuadras de la Calzada, con 
c- atro cuartos, sala, saleta y comedor. L a 
llave en los bajos. 
12988 4.I6 
H O T E L M N ROYALE 
CALLE U NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, coalna exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de Invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F - 1 1 6 8 . 
HTSe 26-20 S . 
VEDADO. 14 E X T R E C A L Z A D A Y L i -
nea ,con vista al "Vedado Tennis Club" y 
al mar, se alquilan unos altos nuevos. L l a -
ve, L nea 138. Informes en Obrapía 2 5 , a l -
tos, te lé fono A-3536. 
12966 10-16 
MAGNIFICO D E P A R T A M E N T O 
Se alquila, con o sin muebles, un depar-
tamento compuesto de dos grandes y ven-
tiladas habitaciones, con balcones a dos ca-
lles. Impondrán e i la casa "Ideal, Consu-
lado 124, esquina a Animas. 
^975 15.15 0. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO A L T O , 
muy ventilado, de la moderna casa calle del 
Refugio núm. 14. entre Prado y Consulado, 
propio para matrimonio, sala, comedor y 
3|4. Informan en el número 1 6 . planta baja. 
12992 8.15 
G A S A S 
A T R E S Y A C U A T R O C E N T E N E S E N 
D C L I C l - ^ S NUM. 45, V I B O R A . CADA C A -
SA T I E N E SALA, C O M E D O R Y T R E S 
C U A R T O S Y TODOS LOS S E R V I C I O S SA-
NITARIOS. « 12968 8-15 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS I X -
dependientes de San Lázaro 106. a 3 cuadras 
de Prado, sala, antesala, 3 habitaciones, co-
medor, cuartos de criados, cielo raso, cocina, 
baños, luz e léctr ica y gas. Informan Haba-
na 78. de 1 a 6. 
13058 4-16 
V E D A D O 
i:;; 4-18 
E X C I H A N I >J. I J T . S í ; VLQI U . \ N I ) o , í 
habitaciones, juntas o seD-, ."í"'' 
1 3 1 7 J 4.18 
( C A L L E f¡ M | C 1 ^ . r N T R E L I N E A V 
11. A C E R A D E LA B R I S A V D E L A 
j SO.MBRA. 
Compuesta de sala, saleta, gabinete, co-
rredores, comedor, 3 cuartos bajos y 4 altos, 
servicios sanitarios en ambas plantas, elec-
tricidad, gas, aarago. jardines y demás co-
| modidades. Cosme Blanco Herrera, San Pe-
aro num. 6. ISOóá 10-16 
BB A L Q U I L A N j , o s F R E S C O S Y LINOOS 
altos y bajos independientes de las casas 
acabadas de fabricar y decorar con todo el 
confort moderno. Animas 22 y 24; una cua-
dra del Prado. Informes en la misma y en 
Prado 51. Te lé fono A-4718. 
4-15 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se cede el p l s j bajo de la casa O'Rei-
lly 50, entre Habana y Aguiar. Informa-
rán en el mismo local. 
12984 S-1B 
0 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A A O U A C A -
te 154, cuatro habitaciones bajas y dos al -
tas, sala y comedor, servicio moderno, sue-
los de mosaicos. Puede verse de 9 a l í v de 
2 a 5. 12970 4.15 
P A R A O F I C I N A S 
E n lo s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
se a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
les p a r a o f i c i n a s ; es -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c io e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a los d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
26-14 OcL 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
de J e s ú s María 1 2 2 , compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina con un cuar-
tico pequeño al lado y cuarto de baño. No 
se dan caros y quedan cerca de Egido. I n -
formarán en los mismos altos. 
1 2 9 6 0 4 - 1 5 
E n e l V e d a d o y e n l a H a b a n a 
Se alquilan habitaciones en el Vedado, 
Baños 15, F núm. 5, Oficios 5 y Mercade-
res 1 2 , frescas y ventiladas, de altos y ba-
jos, con todos lo sadelantoa h ig ién icos y 
con buenas habitaciones. Informan en las 
mismas a todas horas. 
1 2 6 8 8 26-9 Obre. 
B U E N A V I S T A 
Se alquila la esp léndida casa que es tá 
frente al paradero Cazadores, a diez metros 
del t ranv ía de Mariónao. L a llave e s tá en 
la misma e informan en San Ignacio 21, 
esquina a Lampari l la . 
1 2 9 0 2 S-14 
S E A L Q U I L A X LOS COMODOS A L T O S de 
Estre l la 2 2 , entre Angeles y Rayo, con sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, baño, servicio 
sanitario .cuarto para criado y patio. L a 
llave en la hoja la ter ía del lado. Infor-
mes: Obispo núm. 34, t e l é fono A-7707. 
1 2 9 0 1 8-14 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L A C A L L E 
F entre 25 y 27, Vedado, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de baño, un hermoso jardín al frente y un 
buen patio al fondo. Se da barata L a l la-
ve en la bodega Informes su dueño. Jesús 
María 122, altos. 12959 4-15 
19 E X T R E J Y K , S E A L Q U I L A N LOS 
altos, sala, comedor 6 cuartos, baño com-
pleto, terrazas al frente y fondo, reposte-
ría, cocina ,cuarto y baño de criados. Su 
dueño en los bajos. 
1 2 8 5 2 8 - 1 2 
S E A L Q U I L A LOS BAJOS D E S A X L A -
zaro 2 2 9 , entre Gervasio y Belascoaín, sala 
antesala, comedor, 4 cuartos grandes y uno 
de criados, baño, cocina, hermoso patio, etc., 
L a llave en frente, taller de instalaciones. 
Informan! Quinta núm. 43, A, entre E y D 
Vedado, te lé fono F-1041. 
1 2 8 3 0 8 - 1 2 
S E A L Q U I L A 
en Corrales 2 , E , ( 8 moderno), entro Zulue-
ta y Cárdenas, un hermoso piso alto, con 
todo el confort moderno y propio para fa-
milias do gusto. L a llave e informes. Gon-
zález & Benítez , Monte núm. 1 5 . 
1 2 8 4 0 8-12 
P O R E L MODICO P R E C I O D E ?31-S0, S E 
alquilan los altos de Santa Clara 20, esqui-
na a Inquisidor. Llave en la misma. I n -
formes: Mercaderes 41, • a lmacén de mira-
guano. 1284 7 8-12 
Para el ramo de cigarros 
o tabacos, próx imo a desocuparse, se a l -
quila barato, un gran edificio, bien situado 
y adecuado para ese giro; por estar edifica-
do exclusivamente para el mismo. Infor-
mes: señor Roca, de 9 a 11 a. m., o 
de 3 a, 6 p. m., Cristo 32 . te lé fono A-3576. 
12848 8-12 
S E A L Q U I L A U X D E P A R T A M E N T O D E 
dos habitaciones, balcón a la calle, o una 
habi tac ión sola en los espléndidos altos de 
Galiano 5 4 . Hay baño y agua caliento. 
1 2 8 3 2 ' 8 - 1 2 
S E A L Q U I L A 
en muy módico precio, la magníf ica casa 
recién construida en la calle de Mlramar 
esquina a la de Gutiérrez, en la Ceiba, a 
tres cuadras del t ranv ía de Marlanao y a 
cuatro del paradero del ferrocarril e léctri -
co, en el punto más elevado de la Habana. 
Tiene amplias y muy bonitas habitaciones, 
tres cuartos de baño, cuartos para criados, 
insta lac ión e léctrica, agua fría y callente, 
garage, etc. Puede verse a todas horas. 
Informan los señores Fernández de Castro, 
calle 1 7 núm. 1 8 0 , altos, y doctor Alacán, 
calle 1 7 núm. 2 1 , en el Vedado. 
1 2 8 8 2 S-14 
V E D A D O . S E A L Q U I L A . C A L L E H E s -
quina a 21, un alto, sala, saleta, comedor, 
4|4, moderno, cielo raso, en 8 centenes, muy 
fresca, comodidad, carritos, al lado infor-
man.- 12868 S-14 
S E A L Q U I L A 
de Paula y Etíldo- 15.11 
12795 , 
A una cuadra del Prado 
A L Q U I L L A CASA C A L L E D E C O X -
S E a i j » * ^ » j saleta, ce-
SUÍdodr0 cin'o ampHa^'habltaciones. dos pa-
^ í r ^ d o s con servicios por separado, pasa 
I f í r i n v í a por su frente. L a llave en el 
¡ 7 . z S í t e r í L Informes: Obrapía núm. 1 5 , 
te léfono A - 2 9 5 6 . 
1 2 7 1 6 . 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q U I L O C R U Z D E L P A D R E N . MK-
RO 3 5 , C E R R O . 
L A M P A R I L L A 19, F H K X T B A L BANCO 
ir^nañol Se alquila una hermosa sala, un 
departamento y un cuarto, hay luz eléctrica. 
1 2 5 1 7 l a ' b 
" S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L P A R A 
comercio o industria, muy capaz y bien s i -
tuado. Informarán en Neptuno 31._ 
12S69 f g ± a 
S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos de Dragones 5 8 , com-
puestos de sala, saleta cuatro cuartos co-
medor y demás servicios sanitarios. L a l la -
ve en los altos. Informan en Galiano 1 3 8 . 
1 2 ^ 4 3 h " 1 4 . 
" S E A L Q U I L A L A CASA J X I U. 9, ÉSNTRB 
9 v 11 Vedado, compuesta de ala, saleta, 
6 magníficas habitaciones, dos de ellas con 
toilette, cochera, garage y demás comodi-
dades. Informes en el número 7. 
1 2 9 2 9 1 0 - 1 4 
E X 15 C E X T E X E S S E A L Q U I L A L A UO-
nita y fresca casa acabada de pintar. L e a l -
tad 38, altos, tiene sala, saleta, comedor, 
galería , persianas. 4 cuartos grandes, un 
salón alto y doble servicio. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo 1 2 1 . 
1 2 9 1 3 8 - 1 4 
GASA PIRA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E X I E X T E R E Y XUM. 15. 
Precios módicos, sobre todo, siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Te lé fono . Duchas. 
1 2 8 2 0 8 - 1 2 
S E A L Q U I L A X A L T O S Y RAJOS, P R O N -
to a terminarse de la casa San Miguel 
1 9 2 . entre Gervasio y Be lascoa ín . con todas 
las comodidades y servicio para criados 
Informan: Amargura núm 8 1 . 
1 2 8 2 1 8-12 
D E S E A COLOCAHJSE U \ a « . 
para viajar con Sras. o Spt 
punto de Europa o para n.vfi- a c» 
nes. entiende algo de coA, r Hl 
de su conducta, Merced nnnT^ 
1 3 1 1 6 n u m - s » ' 
S E D E S E A C O L O C A U ~ i ~ v T ^ — J 
criandera, tiene su niña r-ii 
par'da, primer parto y' en , W 
criada de manos. Informan ^ 
moderno. 13ll0 ei 
D E S E A C O L O C A R S E Ux"̂ " 
mediana edad, para crlada'de Ü^^U"" — . — . ' ^ 1 • a-u a de 
nejadora, sabe cumplir con • ,s-« 
Informan en Oquendo num >fU ^ i » , 
1 3 1 0 9 cuart' 
TBNBDOR D E L I B R ^ s T ^ p r - - ^ 
^tensiones, se ofrece nam i ^ si , p rn « "MÍ^! 
. N. Calvo. O'Remv * campo lly au N i : m í i h 
D E S E A C O L O C A R S E D E 
manos o para camarero, un • v,)'. 
sular que tiene buenas referen^" ^n? 
casas donde ha servido, para . ^ lai 
lia. Corrales núm. 71! ' eorta fJ? 
13091 ai-
4-r 
U X A B U E X A COCINERA S o r 7 r " ~ ~ \ 
de corta familia, de moralidad A cjjj 
criolla y española y no duermPe<>CÍD4»i 
locación. Soledad 27, modernu a !n la tü 
ras. 13127 ' 0!la3 ¿t 
s e s o l i c i t a i N A < M i T T T r n T r - - ^ 
que tenga buenas referencias « 
luises y ropa l impia . Cárdenas i k 1 0 ' 
pal, derecha. 13096 "^c 
S E C O L O C A U X T E N E D O R D p T ^ 
joven .peninsular . trabaja por hor ^ 
table. Dirigirse a A. Ron, Suárer - 0 
13121 • ^ .. 
C R I A X D E R A P E N I X S I i, vi{ 
locarse a leche entera, de un 
donde convenga. Calle de Moreno3' 
ro 6 9 . cuartos 5 y 6. Cerro n4!B' 
1 3 1 4 3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLoTl 
de criada de manos, es formal, está -
ca en el servicio y tiene buenas rJ"*011' 
daciones. I n f o r m a r á n en Inquisidor̂ 11 
P A R A ASUNTOS D E F A M l I . l T V . -
sea saber el paradero del joven deis • 
José Fernández, natural de Cangas d ^ 
neo, Asturais. Galiano 130, Julián oJ*1 
gue*. 13134 
D E S E A C O L O C A R S E UN «1 JÍvnJTT--
de manos, con práct ica en el servicio - I 
casa particular o de comercio: .tiene 
buenas reíerencJ' s de las casas en 
buenas referencias de las casas en que 
servido. Informan en Perseverancia 40 k« 
dega. 13145 ¿f' 
U N J O V E N D E 1 9 A.VOS, OBSEAcour 
cause de vendedor, de repartidor de com̂  
ció, de porterio de oficinas o de sereno 
tiene buenas recomendaciones. Mons'er-i. 
te núm. 151. 13144 
A E D A D O 17 NUM. 319, E N T R E B Y C, 
se alquila un alto, a l a brisa, moderno e 
Independiente en 14 centenes. L a llave al 
lado del alto. 12824 8-12 
S E A L Q U I L A E X E L M E J O R P U X T O D E L 
Vedado, calle Línea o 9a. núm. 7 0 entre B y 
C. una casa con diez cuartos. L a llave en 
la bodega .su dueño: F a r m a c i a del doctor 
Saavedra, t e l é fono F-1C44. 
1 2 8 2 6 8 - 1 , 2 
S O L I C I T U D E S 
CORRESPONSAL 
Tenedor de libros, mecanógrafo , ing lé s , 
italiano, francés , e spaño l ; referencias do 
primera. Seis centenes. Gamble. Prado 99. 
1315^ 4-18 
J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse en casa respetable para 
criada de manos: es peinadora do oficio. T a -
marind y Flores, J . del Monte. No se admi-
ten tarjetas. 13157 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madrileña, para casa parUicular o estable-
ciimiento, tiene quien l a garantice. Informa-
rán, Cienf uegos <44. 
13155 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora, 
tiene quien la garantice. Porvenir n. 15. 
. 13153 4 - 1 8 
C R I A X D E R A P E N I N S U L A R D E 20 ASOS, 
primeriza de 18 días , desea colocarse a le-
che entera, garantizando su abundancia y 
pureza; tiene su niño que puede verse en 
Neptuno 4 antiguo, altos. 
13167 4 - 1 8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos o manejadora. 
Informan en Compostela num. 66. 
13166 4-18 
S E S O L I C I T A E N C O R R A L E S « « , U N A 
muchacha que sepa algo de cocina y que 
sea aseada. 1 5 1 6 5 4 - 1 8 
Un nuevo negocio en Cuy 
Se solicitan agentes. Sírvanse remitirnojl 
un peso billete americano, y les enviarcinwl 
un muestrario de la mercancía é instruid^ 
nes del negocio. Dirección, John L iJhj 
mont Co., P. O. Box 110, Key West, Plg." 
13130 3-1Í 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIOnd 
" L a América." Director , Roque Gallego, 
Dragones núm. 16, te léfono A-2404. 1 
famiiia's y comerciantes que deseen crl 
dos, dependientes y trabajadores, llame 
a esta ofic'na. 13128 4-
U N B U E N C R I A D O MADRILEÑO, RE-I 
cien llegado de los Estados Unidos, desetl 
colocarse con f a m i l i a u hombres solos: tie-l 
ne informes de las mejores casas de eiU| 
capital. Prefiere fuera de la Habana 19 e» 
tre 12 y 14, núm. 481. cuarto 3. Vedado. 
13124 4-17 
UNA SEÑORITA O V i l DA CON ?«.00a«t| 
para un gran negocio. Duplicar su diñe: 
muchas veces pronto. Se ofrecen garantías.] 
Dirigir: E. F . Forbes. San Nicolás 2S0. 
13066 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O BLANCO Mtll 
limpio y práctico en Francesa, Inglesa, £!•[ 
pañola y Criolla, no tiene inconveniente 
ir a l campo; buenos informes. Moiiserrai!| 
129, antiguo, 2. piso. 
13065 
D E S E A C O L O C A R S E UX V JOVEN I'E-
ninsular recien llegada de criada de maMS| 
o manejadora, tiene quien la garantice, 
forman, Sto. Tomás y Arbol Seco'; prcgua-| 
ten por Carmen Patalla. 
13063 4-
D E S E A X C O L O C A R S E DO< I M . M V M ' 1 ! 
res, una de cocinera, de mediana edad, y l»j 
otra, joven, de criada de manos o maiwjtj 
dora, ambas con referencias. Suspiro nimf 
12, bajos. 13001 4-
U X A E X T R A N . I K R A D E M E D I A N A B D « 
solicita colocarse para acompañar a llIia •°' 
ñora o caballero solo: tiene referencias. W. 
dustria num. 99. -
13059 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
dera, con buena y abundante leche; se 
puede ver la niña de 3 meses, y en la rn-'J 
ma una cocinera las dos peninsulares, u ' 
H. esquina a 17, num.157. 
13053 4-19 
UNA J O V E N D E C O L O R , D E S E A C O L O -
carse de criada de habitaciones o maneja-
dora; es car iñosa con los n iños ; informan 
Cuba 28. 13104 4-18 
S E X E S E C I T A U N A C O C I N E R A P E X I N -
sular para el campo, que sepa cumplir con 
su obl igac ión, para corta familia, se le o-
frece buen trato, sueldo 4 luises y pasaje 
pago. Informan en Mercaderes 29%. 
13150 4-18 
Ancha del NorLe 184, altos 
Se alquilan estos altos, esquina a Gal ia-
no, con sala, 4 cuartos y servicios. Infar-
ma el señor López Oña, O'Reilly 102, a l -
tos, de 9 y media a 10 y media a. m. y de 
2 y media a 5 p. m., te lé fono F-2117. 
12952 8-14 
N e p t u n o n ú m . 3 4 
Se alquilan los altos de esta casa, s i -
tuada cerca del Parque Central, con sala, 
comedor y cinco cuartos. Informa el señor 
López Oña, O'Reilly 102, altos, de 9 y me-
dia a 10 y medía a. m. y de 2 y media a 
5' p. m., te lé fono F-2117. 
12951 8-14 
S E A L Q U I L A UX HERMOSO L O C A L , 
propio para cualquier industria, Santo To-
más núm. 2 7 (Infanta.) Informan en la 
bodega. Federico Pintueles. 
1 2 7 8 6 ¿ 8 - 1 1 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de San Lázaro 326, 
sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
espléndido cuarto de baño, dos servicios. 
Instalaciones de gas y eléctrica, agua abun-
dante a todas horas, todos los tranvías úe 
Universidad pasan por su frente. Teléfono 
A-4300. 12788 8-13 
E N G U A X A B A C O A . S E A L Q U I L A L i . «un-
tuosa (Casa de las F iguras ) . Calle Máximo 
Gómez 62. También se vende 
12484 oc -
U X A C O C I N E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor, desea colocarse o para criada de manos 
y ayudar o coser o para habitaciones; tiene 
quien responda por ella. Leal tad num 137 
13147 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular con mucha práct i ca en el ser-
vicio y con muy buenos informes de donde 
ha serv do. Consulado 94, dan razón. Suel-
do, cuatro centenes y ropa limpia. 
13170, «-18 
S O L I C I T A COLOCACION UNA C R I A N D E -
ra a leche entera abundante y buena; tie-
ne 20 años y leohe de 3 meses, teniendo 
quien la recomiende. Informan en Damas 
núm. 27. 13177 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
njnsular para corta familia, de criada de 
mano •, para habitaciones y coser: es for-
mal y tiene buenas referencias. Informarán 
en Inquisidor núm. 2 9 . 
13168 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENlNSI^H 
para cuartos o para manejar un ní" ' 
formal y es tá acostumbrada en el serv 
Lamparil la 63, altos. 
13049 
S E S O L I C I T A U X A CRIADA 
que entienda algo de costura en l i 
altos, entre B y C. Vedado. 
13048 
UXA P A R D A C O C I N E R A , D E ^ • :l)'„l.>. 
sa de edad, solicita colocarse en ca  . rt 
l ia: sabe su oficio a la española y cr ' 
tiene referenchus. Manrique núm. ^ 
tos.. i;;o!7 
C R I ADO DB MANOS D E S E A ( «" 
se, t'ene excelentes referencias ac • ^ 
sas donde ha trabajado. Informan en 
mero 9, tienda de ropa. Vedado. st.\i 
13042 __—— 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 151 ' | 
da de color para l impieza de haD"*a tres 
tiene buenas recomendaciones y » ^ 
centenes. In fo rman en Habana ^ 
derno, bajos. 
V E D A D O 
Se solicita una peninsular para cocinar y 
hacer la limpieza de una o r t a familia, ayu-
dándole en algo otra muchacha que hay en 
Is casa. Sueldo tres centenes, ropa limpia y 
cama, sin ropa. Informan en l a calle 1 7 y 
Bañoc, altos, al lado del Cine. 
13108 4.17 
• ;; , —rTv OH 
U X A J O V E X P E N I N S U L A R DB*rJí» M 
locarse de criada de manos Parí* {amb1*! 
milla o matrimonio solo entiende 
de cocina y desea buena câ a. ^(aI] 
quien la recomiende. Informan en 
núm. 27, taller de lavado. 4.ií 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S . tri-
na comisión se necesitan aeentes ' je v'' 
bajar en pia/.a una superior Ania ta(j0 ^ 
nos de Jerez. Escriban al '^.^ ba¡ido-
diciendo casas en que hayan ^ j j 
ir.035 
covoc^-- g 
casa particular o de comercio-
UN C O C I N E R O D E S E . 
lra>lt> 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular, lleva ocho años en el país, tietnt 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha CiSlado. Calle ¿le Cármen num. 6, altos 04 
13107 4,17, • 
D E S K AN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, la de mediana edad, de cocinera, muy 
aseada. y la 'oven de criada de manos, am-
bas con referencias, ganan 4 centenes y 4 
luises, reepectivamontg. Cu'ba num.116 
13103 4.17 
S e A l q u i l a 
en Monte num. 2 A esquina a Zulueta 
departamentos de dos habitaciones con vis-
tas a la calle, sumamente baratos. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D B l « 
años, para dependiente de ferretería o tien-
da de ropa. Inforipan en el te lé fono 5105. 
Guanabacoa. 13112 4-17 
12497 í ó-ó 
V E D A D O . A L Q l ' I L O 3 CASAS M A G N I F I -
cas a 9 y 11 centenes. Once entre L y M. 
L a llave en la bodega. 
12889 j . u 
V E D A D O 
Se alquila, amueblado, un alto, moderno, 
con todas las comodidades y fresco desde 
el primero de Noviembre h¿s ta el ¿rimero 
de Junio. In formarán: Calle Quinta entre 
2 y Paseo .altos. 12505 8-11 
C A R P I N T E R O S 
Se solicitan para Baúles . Habana n 116 
13111 4.17-
C R I S T O 33. S E A L Q U I L A E L A I . T O 
propio :?ara una larga familia o para co-
misionistas, por su gran sala. Informes en 
el bajo. 1 2 8 2 5 8-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos. Informan 
en Es tre l la núm. 39. altos. 
13094 4.17 
UN A l 'EN I N S l L A R , D E MEDIANA oda,!" 
solicita colocarse de manejadora: es prác-
tica e:i ello y tiene referencias. Inquisidor 
núm. 27. altos. 13093 4̂ 17 
lo recomiende. Informan en Lnip 
1?0S4 , " 
DBS»» UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
locarse de criada de manos: ei 
de cocina, para un matr imonio -
qnlen l a garantice. A g u i l a 114 a . 
13032 -^"".t: 
MECANICO. J O V E N » , B > I * S Í i a 
ofrece para tal ler, ingenio o ™ isl 
dentro o fuera y sin p re tens ión^ • 
Pérez. C. del Cerro 496, antiguo- ^ 
ir.029 _ 
DIOSEA C O L O C A H S E í n V 
montañesa de criada de mano-- _ 
vlr mesa y tiene referencias u bUcn 
donde ha servido, desea enc0™ 'mW* \ 
familia, sino que no se moleste • ^ 
en Teniente Rey 59. 4-' 
13081 -̂ -TT*" 
— T T o - l 1 
3AKSB I ^ vn 
lecho entera, 
D E S E A C O L O C . 
de criandera a -
tiene referencias. Figuras ol-
l ^ O — f * 
P A R A S I R V I E N T A A L A ^ " u n * i0^ 
ra manejadora, desea coloca1.»ad-
peninsular, en casa de moram" antig»"J 
deber. Calle de Blanco núm- 4-^ 
13080 -r^y^ 
U N A P E N I N S U L A R D B ^ ' " l ' u 
desea colocarse de criada n 
sa de moralidad: no se at. 
Informan en Habana 2S, antJg 
Í3079 
1 — - — « 
, . a F N c a s t e l l a n a , d b s f a . o . 
C<* J \ cuartos o come.íor. sabe coci-
narse rar 1ir con sus obligaciones, menos 
or y cunl^-ne3 y r0Pa limpia no se col v:a 
Je tres de las tres cosas. Dragronea 
js . f ^ 
l ^ í ^ - ^ O C A R S E UNA J O V E N P E -
- p E S E A • ta<Ja en el pa í s : sabe muy 
iiintiUla.r «hligaclón. de_ c r ^ d a o^^manejado-
D1APJO DE LA MMIKA.—Edicióii de la mañana.—Octu o r-í 18 de 1913. 
PAG PÍA TRE'uS, 
4-16 
TT^ÍXEnO V R E P O S T E R O , CON XO 
^ nráctlca y Que ha trabajado en 
»fioS fnrlnales casas de esta capital, desea 
las pr P trabajo en casa de comercio, fon-
encontrar particular. Lampari l la 94. 
restaurant v ^ 
• 13088 
^ - ^ T T ' e o L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
0 %*fflrencias .no va fuera de la Haba-
tiene rei° en corrales núm. 2á. bajos. 
na- I"r 4-16 isfiSS . . 13086 ^ 
^ ^ T C O L O C A R S E UN MUCHACHO D E 
D E s r ¡ t l e n e mi;iy buena letra y contabi-
16 a i o a r a escritor"© o vidriera, y tam-
11 na muclíacha de 15 años para casa de 
blén un nievan tiempo en el país . Informan 
re5peio, ^ unas 2 B , tren de lavado. 
13085 13UO J 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E S E A 
i Arse en oficina o ayudante de escri-PPITaI rasa de comercio, sin pretensiones: 
^ p e r s o n a s de garant ía . Sitios 17. al-
tlene p« 13084 4 - l í 
tos. _ ys. •— . 
"íTvA p E M ^ S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
coser y limpiar algunas habitacoines. 
E ^ w d e de costura. Informan en Concha 
ina a Reforma., bodega, Jesús del Mon-
WF** 130S3 . 4-16 
te. 
T v a J O V E N R E C I E N L L E O A D A D E -
colocarse de criada de manos en casa 
f^corta familia: tiene quien la recomiende 
g¡n José núm. 5. 
13082 4-16 
T r i a d a d e m a n o s q , u e s e p a s u 
JncrariíSn. se solicita en la calle D nú-
í e r f i a o . Vedado, entre 17 y 19. 4-15 
1302D • 
- J E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N V I Z -
(na para la limpieza de habitaciones: tie-
referencias. No admite tarjetas. Enna 
„Sm. 3. altos. 13022 4-15 
"plRA CORTA F A M I L I A S E N E C E S I T A 
ana' criada de manos que sepa su deber y 
I** teñirá buenas referencias. Monte 366. 
¡Sos 1299--) 4-15 
D O S P U N T I L L E R O S 
Se solicitan que sean hábiles en los 
talleres de la KRAJEWSKI-PESANT 
CORPORATION en Regla, donde s« 
darán informes. 
C.-3466 8—15. 
R I A D A 
QUE TENGA B U E N A S R E C O M E N D A C I O -
NES, SE N E C E S I T A E N L A C A L L / E C NU-
MERO 1 5 0 . E N T R E 15 Y 17. V E D A D O . 
1 3 0 1 7 4-15 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
medaina edad par criada de las habita-
ciones. Tiene que dormir en la colocación 
y tener referencias. Sueldo, 3 centenes. C a -
lle I esquina a 13. cerca de la linea. Vedado. 
Para tratar de 1 a 4. 
13015 4-15 
U X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, de cuatro mesea de parida, 
con buena leche y abundante. Su niño se 
puede ver. Informarán en Ayes terán y Ma-
bje solar de J . y Rodríguez . 
13014 4-15'' 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca., O'Rellly 1 3 . Te l . A - 2 3 4 8 . 
Cuando usted necesite un buén criado, 
cocinero o camarero que sepan su obliga-
ción, con referencias, pídalo a esta antigua 
y acreditada casa A los hoteles, cafés, 
fondas, panaderías, etc., mandamos depen-
dencia en todos giros, lo mismo para esta 
capital que a cualquier punto de la Is la y 
trabajadores para el campo. 
13011 4-15 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA CE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do 
extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAflA 
E L 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 





SOLO E N LOS B A R R I O S ANTIGUOS D E 
la Habana, solicita colocarse de c "ada de 
manos, una joven peninsular con buenas re-
ferencias. Quba num. 18. 
12971 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de manejadoras o criadas de 
manos, tiene buenas referencias y no ad-
miten tarjetas. Informan en Aguila n ú m e -
ro 225, moderno.* 12954 5-15 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sepa su obiligación. si no que no 
se presente. Calle H núm. 217, entre 21 y 
23. Vedado. 12969 • 5-15 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Nieves Otaño García, de San Juan y Mar-
tínez, Pinar deil Río. L a solicita su hijo 
Alfredo Ag-uiar, en Hatibonico del Sur, C a -
magüey. 12965 8-15 
MANEJADORA D E O F I C I O . S E S O L I C I -
ta una que traiga referencias de haber 
manejado otro niño en buena casa. Tie-
ne que c u i d a r l o ' d í a y noche y no ser jo-
ven. Buen sueldo. Galiano 79. 
12958 4-15 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
que sea del país y pueda entrar en el tra-
bajo a las ocho. H a de traer referencias de 
buena casa. Galiano 79. 
12957 i 4-15 
UNA» J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos o manejadora, es formal 
y car iñosa con los niños, sabiendo cum-
plir con su obl igación. Informan en San 
Lázaro 251. 12956 4-15 
S E N E C E S I T A UNA S I R V I E N T E D E 
mediana edad, para el trabajo de una casa 
de corta familia. Informan en Fernandi-
na núm. 67-. 12961 t 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano o manejadora, es 
cariñosa con los niños, prefiriendo Vedado. 
Cer ro Víbora o Marlanao. Informaran Cien-
fuegos num. 19., antiguo. 
' 12991 4-15 
wn buenas referencias y que habla inglés , 
busca colocación de Institutriz o compañe-
r^ etc.. en una casa buena. Por carta a 
Alemana, D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 2 9 6 7 4.15 
fc-NA CRIADA P E N I N S U L A R , F I N A , SO-
'lc t colocarse para habitaciones: entien-
de de costuras y tiene buenas referencias. 
Luoa núm. 119. altos. 
13008 4.25 
•;nSrALIClTO D l « E C T O 1 0 , 0 0 0 , 8 , 0 0 0 , 1 2 . 0 0 0 , 
\ 3.000 y 2,000 pesos, de 8 a 12 por 100. 
dftmf ,Caaas c<>n magnífico margen. Paso a 
omicllo. Suarez, A-5500, Prado 101, bajos. 
' ^ ^ P a s a j e y Teniente vRey. 
4-15 
mí, C O S C A R S E D E C R I A D A D E 
lw h 0 maneJadora, una joven peninsu-
lor'm * Quien garantice su conducta. I n -
man en Príncipe núm. 11 C, cuarto nú-
13006 4-15 
loeaí^ COOlNBRA V I Z C A I N A D E S E A CO-
tlcuia en casa íormal . de comercio o par-
c í - d i " sola" de mediana'edad, sabe ha-
¡l" aulces. tiene referencias y va fuera 
lrm*f,an los viajes. Inquisidor número 24, 
SÜÜa- 13004 4-16 
^s2lAD0, JOVE:v' P E N I N S U L A R , FINO, 
je h ^ocar8'e: tiene referencias de don-
mp^V^baJaxio. Razón, Teniente Rey nú-
^ 9. sastrería. , 
410 
U- ESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
c«nociSnln3Ul*r que tlene buena leche' r«" 
s í h c i ' a a PW" el doctor Tré-mols, buena pre-
I800oy 25 años- In<lul'sIdor número 23. 
4-15 
d J ^ E R 0 Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
^áfrivi a col<>carse en casa particular o de 
buen';10, es limpio y trabajador y tien" 




r* la L l p I T A N DOS C R I A D A S , UNA P A -
^cion p 6n eenerai y otra Para ha" 
í ícomu^ y coser-" han de tener quien las 
I W i ' e n ^ e - Sueldo. $15 cada una y ropa 
1 ' 9 9 k ^ ^ e d 47. 
4-15 
& lech*A C o L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
,0veii entera. de 2 meses. Informan en 
ar núm. io. 12996 4-16 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a leche entera tiene quien responda por e-
11a en San Miguel 231, darán razón. 
12990 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada o manejadora y la otra 
de cocinara, cocina - la Española , y Criolla. 
San L&zaro 269. 
12989 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos, es recién llega-
da, muy trabaja,dora. tiene bueoios informes 
San Ignacio 19, antiguo, altos. 
12986 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora o» piara limpiar 
habitaclone'S. Informan en Campanario nú-
mero 33. 12980 4-15 
D E C O C I N E R A O C R I A D A D E MANOS 
solic'ta colocarse una peninsular de me-
diana edad y con buenas referencias. C a -
lle 22 núm. 3, Vedado. 
12979 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o de manejadora, una joven penin-
sular, lleva tres años en- el país, recomenda-
ciones las que se pidan, sin targetas. Es tre -
l la 76. antiguo. 
12985 4-16 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O D E 
manos, solicita colocarse una joven penin-
sular que entiende de costura tiene refe-
•"•encias. San Ignacio núm. 74, altos. 
12978 4-15 
XJT.I C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de 2 meses: no tiene Inconvenien-
te en salir fuera de la Habana: puede ver-
se el niño. Informan, en Amistad núim. 17. 
habitación 31. 12974 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E "NA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, tiene una n i -
ña de dos meses «que se puede ver. San 
Lázaro 269, antiguo. 
12973 .-t» 4-15 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, con leche entera, desea colocarse, 
es joven y sin compromisos, referencias 
a-sat i s facc ión. Amistad 92, altos. 
12875 8-18 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
S e S o l i c i t a «a — — — 
v€intp neJadora b'anca para una niña de 
Henaj.1}16868: ^n® traiga muy buenas reco-
^Pla ' que sea p r á c t i c a , en niños. 
roI>a ii y f0rmal. Sueldo, tres centenes y 
rt"?pla- Calle A esquina a 19, Vedado. 
señor Sola. 
3-15 
"Itsuu^ C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
«ene ñ,,, 6 ^ l a d a de manos o manejadora: 
'Qs M¿:.en ^ garantice. Informan en Je-
1299» núm- iS*. sastrería. 
^ 415 
::TlsJlar C o L O C A R S B UNA J O V E N P E -
ii Ul,'lantPara crlan<3era. con buena leche y 
u Para f :no tiene Inconveniente en sa-
Í ^ ü p , , ri161"41 de la Habana. Informan en 
i "na ,0n2á-le2 12, moderno. E n la mis-
Mmu? a<la d« manos o manejadora; no 
12998 en ^ t a s . 
4-15 r^Y^ 
c o ' ^ R A P E N I N S U L A R , R E C I E N T E , 
í! ^ien i se: se puede ver el niño y tle-
"Jtliu , a recomiende. Informan en pra-
• 82» café. 12970 4-15 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. Habana. —Hay 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien calezca 
de capital y sea moral—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para 1 °̂ Intimos familiares y ami-
gos. 
8-14 12907 
UN AMEKICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS/, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3540 Obre.-l 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y América I^a-
tlna. Informarán Pan American Glearlng 
House. Teniente Rey 19. Departamento nú-
mero 7. 
12504 26-6 
ESPEJUELOS DE MERITO 
Hombres de negocios—personas de in-
fluencia—y que piensan, saben bien que 
la 'calidad de los espejuelos consiste en 
las piedras; pero hay que tener la se-
guridad de que están correctamente ele-
gidas. Es tontería creer que un mucha-
cho o un hombre mal instruido puede ele-
gir cristales correctamente. Toda mi vi-
da ha sido dedicada al reconocimiento de 
los ojos y entiendo lo que hago. Cuando 
entrego al cliente unos lentes, son exacta-
mente los que le hacen falta. Garantizo 
mi trabajo y las piedras. 
Las monturas que vendo son macizas y 
duraderas, bien sean de nikel o de oro y 
mis precios son los mismos que rigen en 
todas partes. ' 
Reconocimiento de la vista gratis a to-
das horas. 
San Rafael e 
c o 
2596 365-17 Oct. 
S O L I C I T U D 
En la Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber el para-
dero de don Enrique Bouxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redaceióií G. 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N A l i -
tes y bajos.' con vista a la calle; suelos de 
mosaicos. Empedrado 15 y O'Rellly 13, 
sin niños. 12800 10-11 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O S E E E L I X -
g lés .o para auxiliar de escritorio: no tiene 
inconveniente en Ir para el campo ,es jo-
ven. M&s informes, Monte 47. 
12867 6-14 
TEMEDOR DE LIBROS 
Se. ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desoou-
partas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits Trianou Consulado 101. 
D E C R I A D A D E MANOS O P A R A ACOM-
pañar a una señora sola, o de manejadora, 
desea colocarse una joven peninsular que 
tiene quien la garantice y sabe cumplir. 
Salud número 30, altos. 
12912 5-14 
Y 
V d . no puede c o m p r a r m e j o r im-
prenta por 1 0 v e c e s s u prec io . 
"2783 8-10 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R T O 
"Las Cañas" Churruca y Velarde. Informa-
ráji, AiOnle 171. 
13158 6-18 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
C O S , cigarros y billetes. Informan en la mis-
ma. Belascoatn 31. " L a Fortuna." 
13148 8-18 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
Un Cinematógrafo con vida propia, en el 
mejor punto de la Habana. Se vende. Infor-
man Obisipo 32. 
13176 4-18 
V E N D O CASA V E D A D O , MODERNA, CON 
jr~dín, portal, sala, reeibldor. cinco cuar-
tos, comedor, fresca, punto alto, una cua-
dra tranvía, ganando $65. en $6,500, dejan-
do $2,500 al 8 y medio. D A K E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey.» 
C 8610 4-18 
UNA GANGA SIN I N T E R V E N C I O N D E 
Corredor, vendo en 3.000 pesos una casa en 
el Parque de Jesús María. Informan San 
Miguel 5. Tintorería . 
13102 8-17 
C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N 
Vendo juntas o separadas varias casas, 
nuevas, de alto y bajo, con establecimiento. 
Martínez. Habana 70. 
13105 8-17 
E N E L P U E B L O D E SAN F E L I P E , A HO-
ra y media de la Habana, se alquila entera 
o parte o se vende, una casa situada a.1 lado 
de la es tac ión del ferrocarril, que dá a tres 
calles. E s de manposterla, moderna y muy 
espaciosa, por lo que también reúne muy 
buenas condiciones para establecer en ella 
una Industria. Darán razón en la Habana, 
calle Aguacate núm. 124, y en San Felipe, 
D. Ramón García. 
13114 4-17 
V E . \ D O UNA CASA D E DOS P L A N T A S 
nueva, a dos cuadras de Muralla, renta 100 
pesos mensuales, sanidad, pisos mosaicos, 
escalera de mármol, sin corredores. Sánchez, 
San Rafael 61 13115 4-17 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A UNA V i -
driera en buenas condiciones, por no po-
der atenderla sudueño. Cuba y Merced, 
café. 13099 8-17 
C A F E . S E V E N D E E N 3 , 0 0 0 PESOS ÍVA-
le el doble) dejando parte del dinero Im-
puesto en el mismo. E s gran negocio. Su 
dueño tiene que ausentarse con urgencia. 
Informa M. Gómez, Oficios núm. 82. 
13136 4.17 
Empedrado 31, de 9 a 10 a. m. y 
de 2 a 5 p. m., Teléfono A 2286 
VENTAS 
E n Neptuno. Una casa con establecimien-
to. Inmediata a Gal'ano otra con estableci-
miento, sala, comedor, 5|4, azotea, pisos fi-
nos, sanidad, renta $5^ Cy. Precio. $6.800 
Currency. 
E-n Animas. Una casa con sala, comedor, 
4|4. E n Revlllaglgedo otra, sala, comedor, 
6|4, pisos finos, sanidad. $6.500. Príncipe 
18, sala, comedor, 414, azotea, sanidad, 3,150 
pesos. 
.F inca . E n calzada, de 8 cabal ler ías , ?. y 
medio k i lómetros a calzada, aguada y cer-
cada; otra de una cabal lería , a medio k i -
lómetro de la estación del ferrocarril. E r 
Alquízar un sitio inmediato al pueblo, ren-
ta $204, $1.650. 
Vedado. Una casa moderna, azotea, a me-
dia cuadra linea, jardín, portal, sala. 4|4, sa-
leta, entrada automóvi l , traspatio muy her-
moso, $6,650. y un censo; un eolar esquina. 
Inmediato a un parque. 22 x 33 metros. 
Dinero en hipoteca. Lo doy en esta oiu» 
dad y sus barrios. P a a el campo, provln-
c'a de la Habana. José Figarola y del V a -
lle. Empedrado 31, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 
5 p. m., ' e l é f ^ o , A-22S6. 
18072 4.16 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E UNA C A -
j a contadora marca (American) nueva, só -
lo con dos meses de uso. De 10 a. m. a 
2 P- m. en Lampari l la 94, altos. 
13137 8-17 
A V E N I D A D E E S T R A D A PALMA. V E N -
do un solar a la tercera cuadra ,de 10 por 
40, a $5 Oy. el metro. P a r a informes. Po-
cito 7, Jesús del Monte, te lé fono 1-1828. 
13122 8-17 
VEIITA f S U CALLE 
VEINTITRES, VEDADO 
Vendo, en precio moderado, una m a g n í -
fica casa de planta baja, preparada para 
echarle altos, situada en el mejor punto de 
la calle 23, Loma del Vedado, por donde 
cruzan 3 l íneas de tranvías . L a casa es 
nueva, sin estrenar, construcción sól ida y 
moderna, con muchas comodidades, hermo-
sos cuartos, sala, saleta, comedor al fon-
do, techos, cielo raso, electricidad y un 
buen cuarto de baño com agua callente. 
Más Informes, su dueño en la misma calle 
23 núm. 398. entre 2 y 4. 
13089 10-16 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias cajsas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Galiano, 
Príncipe Alfonso y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy d'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Rellly 2, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
13045 26-16 O. 
1,816 M E T R O S CUADRADOS E N BASOS 
y 27, se venden muy baratos. Informan en 
15 número 264. ,13077 15-16 
B A R B E R I A . S E V E N D E , P O R NO poderla 
atender su dueño, informan en la calle J , 
esquina a 23. Vedado. 
13054 | 6-16 
FRENTE A LA ESTACION TERMINAL 
E n Egldo se venden, juntas o separadas, 
dos casas viejas para reedificar, con 17 
metros de frente y una superficie de 1,000 
metros. Situación excelente. Se puede de-
jar parte del precio aplazado en hipoteca, 
con el 8 por 100 de Interés. Referencias, 
Empedrado 34, señor H . de Frévi l le , " E l 
Iris." ]3031 8-16 
Se vemie una bodega sin competenc'a y 
cantinera; no paga alquiler, y un café pró-
ximo a los bancos. Informarán del precio 
en el Café de Luz, de 8 a 10 y de 2 a 4, M. 
Fernández. ' 13073 4-16 
la casa Chávez 5, próx ima a Belascoaín , 
sin intervención de corredor. Informes en 
Mercaderes 7. También se vende en mó-
dico precio un solar situado en la calle de 
O'Farrll l , Doma del Mazo. 
13069 4-16 
CASA H E R M O S A E N L A M E J O R C U A -
dra y Calzada de la Habana, con 3 pisos y 
2 rejas, cielos rasos y buenos pisos de már-
mol y mosaico y azotea, Gana 29 centenes 
o sean $153-70. Precio que piden, $22.000. 
Espejo. O'Reilly 47, de 3 a 5. 
13074 4-16 
GRAN NE60GI0 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
vende una vidriera de tabacos y cigarros 
en sitio muy céntrico de esta ciudad; tie-
ne casa de cambio y reventa de billetes. 
Informará L a Grau Agencia "Vi la" de C u -
ba núm. 24. Te lé fono A-2525, Habana. Pa-
se usted por la la Gran Agencia "Vlla" que 
le conviene. 13041 6-16 
V E N D O 
una casa en .Barcelona, $13,500; Bayona, 
$3,500; Compostela, $2.500 y $5,800; Cura-
zao, $6,000; Corrales, nueva, $7,500 y $2,700; 
Consulado, $30.000; Chacón, $12,000; Esco-
bar. $3,700, $2.500 y $2,200; Estrel la , $4,500; 
Figuras, $2,500; Gloria, $2,500; Animas, 
$5,900; Villegas, $14,000; Industria, $9,000: 
Indio, $8,500; Industria, $11,000; Luz, $12,000. 
Cuba núm. 7, de 12 a 4, J . M. V. 
13036 ' 10-16 
LA PIMIENTA 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
instalación de donkeys y tuberías , dona-
ción de cujes para curar tabaco, a un k l -
lómatrc de", pueblo del Ga.n'l-íl, so arrien-
da er buenas condiciones. Darán'1 ra/ór. en 
Muralla num. 14. 13031 20-16 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende, en Jesús del Monte, una casa 
de mampostería , azotea y te'jas, compues-
ta de portal, sala, recibidor y siete cuar-
tos, con saleta de comer, buenos pisos y 
servicois sanitarios mode-nos. Libre de 
gravámenes . Precio, $6,000. Informa, Jor-
ge J . Posse, Empedrado núm. 30, de 1 a 4. 
12983 10-15 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de San José de cuatro cuartos. Informan 
en Perseverancia núm. 3. 
130',3 6-15 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S E N 
buen barrio, hace de 10 pesos para arriba; 
lleva 15 días de abierto y se vende por te-
ner su dueño que marcharse a España. I n -
for...an en el mismo de 2 a 3 de la tarde, 
Estre l la núm. 128. 13027 4-15 
SE TRASPASA 
un local para ca fé -cant ina o bodega en 
una buena esquina. Tiene mostrador, vi-
driera y mesas. Informará el conserje de la 
redacción de este periódico. G. 
CASAS E N V E N T A 
E n Habana, Progreso, Gervasio, Lealtad. 
Lagunas, Compostela, Suárez, Escobar, 
Monte, Misión, Indio, Gloria y otras> más. 
Sr. Morell, de 11 a 4, Progreso 26. * 
12926 8-14 
FINCA URBANA 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana situada en la misma es-
quina del cracero de las carreteras 
de Vuelta Abajo, Quivicán y la de 
Wajayí Informan en Casa de Cruse-
Ulas, Monte núm. 314. 
3461 10-14 
^ A X i ^ ^ i R GARRIDO 
L U U Z U R Ü l k Z S T f i A 774i 
H A B A N A 
C 3419 30-b 
UN SOLAR DE ESQUINA 
=e vende en Zanja psquina a Aramburo: 
tiene 40 metros por Zanja y 30 por Aram-
buro; tiene la licencia paga y planos para 
fabricación Ultimo precio: $22.000 oro es-
pañol. Informes en Paula y Egldo. café ,a 
toras horas. 12794 30-11 
B A R A T A , S E V E N D E UNA CASA, CON 
un solar que mide 1.064 metros cuadrados, 
en Puentes Grandes. Informará la señora 
Rosarlo Márquez. Lampari l la 40, altos. 
12732 . 10-10 
C a s a s d e v e n t a 
Virtudes, $9.500; Chacón, $14,000; Rayo, 
$7.500; Misión. $2,800; J e s ú s María; $7,800; 
Belascoaín, $8.600. Evelio Martínez. Haba»-
nn. núm. 70. 12780 8-10 
B A R A T I L L O . LO V E X D O E N B U E N A S 
condiciones muy acreditado, con mucha 
venta de Billetes de Lotería. Su dueño lo 
vende por estar delicado de salud, en Puen-
tes Grandís . Calle Real núm. 43. 
12754 8-10 
F( DA CANTINA CON B L E N A MAR-
chantería. se vende por tener que ausentar-
se su dueño. Informan: Cárdenas num. 46. 
1281" 
""¿OTICA. S E V E N D E . B I E N SITUADA Y 
con vida propia. Con »>üéja. i r M J j t l ^ se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Administración de este periódico. 
C 3305 "8'b-
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y éentros de nueva canstriic-
clón y viejas para reedificar de $2.500. 
$3,000. $3.500. $4.500, $6.000. $7.000 $8 000, 
$10,000 hasta $20.000. Sr. Morell, de l l a 
4 p. m.. Progreso núm. 28. 
12925, 8-14 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se e s tá termniando 
uno de cuatro bóvedas, inmejorable. Razón. 
Bernaza núm. 55, marmolerla-
12108 26-27 S. 
M U E B L E S y P R E N D A S 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E cao-
ba, nuevo, una cama de hierro camera y 
un lavabo chico. Darán razón en Oficios 33, 
esquina a Luz, sastrería . 
13174 10-18 
S E V E N D E N N U E V E M E S A S D E MA-
dera, nuevas, para fonda o café ; se dan 
baratas. Amargura núm. 46. 
13092 4-17 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S D E 
cedro, con mostrador y reja de hierro, pro-
pios para cualquier negocio. Se dan bara-
tos. E n la misma se vende un tí lburl. Mon-
te núm. 385, antiguo. 
13038 ó-16 
S E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO A L E -
mán. Muralla num. 59, (altos.) 
13052 í--1? 
S E V E N D E , CON E L 25 P O R 100 D E D E S -
cuento, un piano nuevo y magnífico de 
Everard-Par ís , color nogal, que vale $318 
al contado, como barato, s e g ú n comproban-
te. Tiene 6 meses de comprado, poco" uso 
y s- halla en buen estado. Se pyede exa-
minar a todas horas en Trocadero 5 9 , an-
tiguo, te lé fono A-8004. 
C 3595 15-16 O. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonabhw en " E l Pasaje," Zu 
lueta 32, entro Teniaote Rey y Obrapla. 
3511 Obre.-l 
S E V E N D E N DOS C A R P E T A S , DOS T R A -
mos de balaustrada de cedro y una reja de 
hierro, propio todo para cerrar un escri-
torio. Calle de la Obrapía 32, altos, dirí-
janse al porteró. 12963 4-15 
S E V E N D E N , MUY B A R A T O S , UN J U E -
go de .sala de palisandro, dos triciclos con 
zunchos de goma y una* máquina de escri-
bir. Todo en muy buen estado y se pue-
de ver a todas horas.* Calle B esquina a 
21, \ edado, chalet. 
12964 4-15 
V E D A D O . 9 NUM. 1 1 , E N T R E J O T A Y K , 
se venden los muebles de una casa, hay 
mimbres y piano de grandes voces y un 
fonóg.afo barato. 13002 8-15 
S E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO R O -
nlsch, un soberbio juego de comedor, estilo 
alemán y un juego de mimbre, todo sin es-
trenar. Informa el portero del escenario 
del Teatro Alblsu. 
12879 8-14 
UN C A L E N T A D O R D E GAS P A R A B A -
ño. que costó $40 amerlcarios, se vende muy 
barato. Calzada de Jesús del Monte 4 3 8 ^ 
entre Luz y Pocito. 12909 5-14 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y los de caoba a 70. Precios 
al contado. Bahamonde y Compañía. Ber-
naza. núm. 16. 12707 26-9 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8004. 
En esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. / 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos oue 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 3378 30-40. 
S E V E N D E UN C A R R O D E CUATRO rue-
das, propio para aves, su mulo, arreos y 
con matr ícula para trabajar. Se da ba-
rato. Puede verse en Vives 145, Planas y 
Hermanos. 13140 8-17 
UN AUTOMOVIL R E N A U L T , PROPIO 
para trasportar efectos de una industria o 
comercio. E s t á nuevo y se da barato. Mo-
rro 26, Garage de Mayorca y Ca. 
13023 , 5-15 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E 
Un hermoso potro criol'o, color moro con-
cha, de 6% cte alzada, de 4 años, buen ca-
minador. 
Un motor de vrpor vertical de 8 H. P. en 
perfecto estado, un motor e léctr ico de 
5 H. P. corriente trifásica, un molino para 
maíz, propio para a lmacén de forrage para 
moler cabecilla, 5 sacos por hora, una bás-
cula de 1.000 libras. Todo se dá barato por 
no necesitarlo su dueño. Informan en F a l -
gueras 12. Cerro de 8 a 11 a. m. 
13106 6-17 
sementales de 7 a 8 cuartas de alzada, 
de las mejores razas y climas de España. 
IDstán a la disposición de los señores que 
deseen pasar a verlos a todas horas del 
día, en la loma de los Zapotes, finca del 
señor Lucio Betancourt. Informarán en 
Neptuno 19, teléfono A-1789, Juan Bautls-
ta-Oliver. 12936 10-14 
v e n t a de mmum 
Una desimenuzadora Krajewski-Pesant, 
7' x 26", Inclinada a 15 grados, con maza, 
guijo y corona de repuesto, v í rgenes 'de 
acero ,guijos de acero niquelado, engra-
nes cortados a máquina, completamente 
nueva. Una grúa viajera de 20 tonela-
das. Tres tlltros prensas "Kroog," de 30 
cámaras . Dos calderas Babcock & Wllcox 
de 300 caballos, con horno Cook, soplete, 
motor ,calentador de aire, etc. Una bomba 
dúplex de la casa Blake, tubo descarga 10". 
Para precios e informacioñee diríjanse al 
Central "Hormiguero." 
C 3608 16-18 O. 
M o t o r d e A l c o h o l 
de 10 caballos. Otto, de medio uso y 
en magnífico estado, se vende. Calza-
da del Monte 314, Casa Crusellas, in-
formarán 
3459 IQ-lá 
S E VENDJB UN T A C H O MODEílXO D E 
25 bocoyes en perfecto estado. Informa Leo-
n j , Lonja 216. Habana. 
13104 <-17 
MOTORES OE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
Al contado y a piaros, ->» rendí garan-
tizándolos. Vilaplana y Arredondo. O'Rel-
1 número €7. Habano. 
3507 Obre.-l 
M O L I N O DE VIENTO 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60. Habana. 
B * S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más efleaces y l a i 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso, en la I s -
la hace más de treinta y cinco afios. E n 
venta por F. P. Amat y Ca.. Cuba núm. 60, 
Habana 
C a l d e r a d e V a p o r 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
Monte número 314. 
3460 . 10-14 1 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A B A S 
A PRECIOS SIN COMPErEflCIA 
.Bomba > Mutor de 60u ga!one« por n(.rx 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8f-0 y $100-00. B E R L I N , O'Rellly 67, te-
léfono A-3268 Vilaplana y Arredondo, a 
3506 Oba-e.-l 
i t e r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A M E R l C A i m 
Al cojtado y a plazos ios nay en u ca-
ca BERLIN, da Vila»>'ana y Arredondo. 
S . en C , O'ReillT núiu. 67, t e l é loD^ 4 rj?68. 
3508 Obre.-l 
i MOTOR de corriente direcla de 15 ca^l lo i 
3 Id. id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado i j . id. id. 3 id. 
I id. id. id. id. fd. ¿4 \ i 
6 id. Id. alterna, sin asiento í í . % 11 
MPONDHAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 




D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . < } " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3531 Obre.-l 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderaa y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchaa 
de hierro, tanques, ala ubre y demás acci> 
sorios. 
BA&TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apan 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 . lt-15 155d-16 J l 
C A R P I N T E R O S 
Maqu.utuuas de Cu.rp;nLeriu al conuulo y 
a plazoa. B E R L I N . Ü R e i l l y número I7„ 
le léfono A-S268 
3510 Obre.-l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
Una chimenea de hierro, casi nue-
va, de 44" de diámetro por 65 pies 
de alto. 
13,098 5-16 
S E V E N D E N DOS E S C A L E R A S D E MA-
dera, una de caracol y otra recta, en buen 
estado. Se dan baratas, en Concordia y 
Hospital, bodega; 130G7 8-16 
UN C A L E N T A D O R t ) E GAS P A R A B A -
ño. (jue costQ $40' americanos, se da muy 
barato. Jesús del Monte 438%, entre Luz y 
Pocito. 12910 5.14 
; RílBSIñüS fflRESERTAHTES MS1V0S 
para ios Anuncios Francpües sor los 
| S ™ U i f & Y E M C E y C ü | 
¡ I 1S, rud de la Grange-Bateliére, PARIS • 
Franco y Gratis 
DE S E L L O S de C 0 R M 0 
Gasa Victor ROBERT 
83, Rae Richelieu, PARIS 
I Magnífica y ventajosísima colección que I 
comprende Guinea española. Fernando 
Poo,Elobey, Filipinas. PÍiertu-Rico. Cuba. 
l O C selloB mierenus- 5 FRANCOS 
I S O sellos üllerenles. 1 0 FRAflCOS 
P á g i n a c a t o r c e D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , O c t u b r e 18 de 1 9 ^ 3 
E L PROBLESII (ZUCARERO P O R L A S O F I C I N A S 
R é p l i c a a I S r . M a c h a d o p o r Secrelam de Gobernación 
LA OESIIIOCION DEL GOBERNADOR 8ULZER 
£/ Teniente Gobernador úlynn, toma posesión 
del Cobierno. 
Albany, N. Y. , 17. ! misma tarde pasó 
E l tribunal ante el cual se ha ve-1 ^tado de Nueva 
nido desarrollando el juicio de resi-
dencia segfuido al Gobecrnadoi' del Es-
tado de New York, Mr. William Sul-
z&r, ha fallado, al fin, sobre los cuatro 
artículos restantes del capítulo de 
cargos formulados contra dicho fun-
cionario. 
E l fallo sobre estos cuatro cargos 
fué favorable al Gobernador; pero ya i 7 poderosa de esa formidable organi-
zación que se llama Tammany Hall. 
E l Gobernador saliente ha tido has-
ta ahora una de las más notables fi-
el Gobernador del 
York a manos de 
Mr. Glynn, el Teniente Gobernador. 
Así ha terminado uno de los más 
sensacionales y extraordinarios pro-
cesos que se han visto en este Esta-
do, sin precedentes en esta porción de 
la Federación americana, y en el fon-
do del cual ha palpitado la inquina 
política y se ha visto la mano oculta 
había sido anteriormente decla-
mado culpable de falsedad y perjurio, 
delitos suficientes para, justificar su 
destitución. 
Y , en efecto, así lo resolvió el tri-
bunal, por 43 votos contra 12. 
Los jueces, sin embargo, se han 
mostrado hasta cierto punto miseri-
cordiosos, negándose por unanimidad j populares, 
a declarar a Sulfer inhabilitado para I Se ha anunciado que de un momen-
desempeñar otro cargo público bajo la i to a otroi publicará Mr. Sulzer un ma-
administraicdón del Estado. nifiesto, en el cual sacará a relucir 
Sulzer ha aceptado el fallo condena- j varios interesantes y sensacionales as-
torio con estoica resignación, y esta i peotos de la política neoyorkina. 
guras políticas de los Estados Uni-
dos, habiéndose distinguido en él 
Congreso americano por su actividad 
como legislador y m disposición a 
abrazar y defender todas las causas 
ESPERANDO A FELIX DIAZ 
\ , ^ 
£/ Coronel Vidaurraiaga se dirige a Veracruz 
para recibirlo. * 
Veracruz, 17. 
E l coronel Vidaurrázaga, secretario 
del Ministro de la Guerra mejicano ha 
llegado a esta ciudad procedente de 
la .capital. 
E l viaje del coronel Vidanrrázaga 
se relaciona con la llegada del general 
Pólix Díaz, a quien se espera en esta 
cviudad la semana entrante. 
E n los círculos políticos de esta lo-
calidad se interpreta la llegadá de 
Vidaurrázaga como la sanción oficial 
de la candidatura presidencial de Fé-
lix Díaz. 
Esto contradice lo que anteriormen-
i te se ha propalado sobre la disposi-
i ción del Presidente Huerta a hostili-
! zar a Félix Díaz, y es un detalle más 
| a una situación siempre cambiante e 
j incierta, cuyo fin se oculta cada vez 
más a las miradas más perspicaces ob-
servadores. 
L o que dice Sulzer ¡Chinos asesinos 
S U PEOCESO F U E UNA F A R S A . 
TODO F U E OBRA D E TAMMANY 
Albany, N. Y. , 17. ' . 
Esta noche dió a luz Mr. William 
Sulzer su anunciada declaración ne-
gando rotundamente todos los cargos 
contra él presentados, . 
Dice Sulzer que todo su proceso ha 
sido una farsa, y que las sesiones se-
cretas que se celebraron estaban do-) 




Bandoleros chinos-, mandados poí 
el general Huanliang;, han asesinado a 
300 personas en la provincia de Fo-
kien e incendiado dos iglesias de las 
misiones americanas en que se habían 
refugiado íos misioneros. 
Perecen tres aviadores 
Berlín, 17. 
e I S r . p r o i l a n C u e r v o 
He leído con .sumó placer la carta 
que me ha dirigido eL ex-Secretario 
de Hacienda, *señor Francisco de P . 
Machado, eU la cual, con datos impor-
tantes, señala la rfianera, a su juicio, 
de salvar a nuestros azúcares de las 
tres horcas candínas, por donde han 
de pasar antes de llegar al paladar (Le 
los consumidores americanos. 
E l señor Machado parece pesimista 
en cuanto a esperar auxilios del Go-
bierno. E l que esto escribe ha oído dj 
labios del General Menocal la promesa 
de que se pondrá al frente del movi-
miento agrario; y esto, y el saber que 
tenemos razón para pedir al Congreso 
que se ocupe de nosotros, me hace 
creer firmemente que • el movimiento 
tendrá pronto completo éxito. ¿Quí 
cubano podrá negar su concurso a la 
salvación de nuestra riqueza agrícola? 
E l señor Machado hace números 
que son alentadores. Cuba produce ca-
da dos meses. 800.000 toneladas de 
azúcar. Para sustraer del mercado 
esas 800.000 toneladas durante dos 
meses, hacen falta unos veinticinca 
millones de pesos. ¿De dónde sacar-
? Cree el señor Machado que uni-
os los banqueros ,' de Cuba, podrían 
aportar esa suma. 
Pero, ¿querrán los banqueros hacer-
lo? ¿Cómo se llegará a un acuerdo en-
tre ellos J ¿ Quién ha de servir de nexo 
o de lazo para la unión de los banque-
ros? Yo creo que si alguien puede lo-
grar eso, es el general Menocal. 
Y tiene razón el señor Machado al 
afirmar que el guardar durante dos 
meses 800.000 toneladas, costaría, 
aproximadamente,. $583.000 qaie en 
una cifra muy pequeña en compara-
ción con la que pierden los hacenda-
dos por lanzar al mercado sus azúca-
res todavía calientes. 
Todo esto me parece acertado y po-
sible. 
Pero, ¿por qu^ no pedirle al Con-
greso, además, que vote en seguida, una 
ley autorizando al Ejecutivo para que 
concierte con un ísndicato, la creación 
de una Agencia, que se haga cargo de 
comprar y vender nuestros azúcares al 
precio de Londres, facultando al Eje-
cutivo para emitir billetes de Banco al 
estilo americano, y se los dé a esa Agen-
cia, previa garantía que podría consis-
tir en papel del Estado cubano, de los 
Estados Unidos, del Municipio, en cer-
tificados de los mismos azúcares depo-
sitados en almacenes, etc., etc.? 
De esta manera, además de los vein-
ticinco millones que podrían proporcio-
naT los Bancos, podrían obtenerse otro.̂  
veinticinco millones, que se emitirían 
en billetes (que el Estado garantizaría 
a favor de los tenedores de esos bille-
tes; y que la Agencia le garantizaría 
al Estado con su capital, con valores y 
con la misma azúcar). 
Insisto, además, en creer que uece-
sitafmos no exportar a los Estados Uni-
dos más azúcar que la que ellos consu-
men; y que lo m)ás que produzcamos, 
debemos enviarlo a otros mercados. E l 
señor José Gómez Mena cree que bas-
taría para obtener ese resultado con 
Q U E J A 
Al Alcaide Municipal de Jagüey 
Grande se le traslada la queja del 
aefior Andrés Faget porque dicha 
autoridad se niega a seguirle abonan-
do las cantidades presupuestas pa-
ra amortizar la deuda que tiene pen-
diente con dicho Municipio anterior 
al año 1899, para que informe. 
R E V I S I O N T E R M I N A D A 
Al Alcalde de Ciego de Avila se le 
comunica que se ha dado por^ termi-
nada definitivamente la revisión del 
Presupuesto extraordinario aprobado 
para 1913-1914. 
A H O R C A D A 
Habana, Secretario de (joberuación. 
Habana. 
Alcalde Santo Domingo informa por 
esta vía que ayer tarde se ahorco en 
el barrio Cerrito de dicho término la 
vecina del mismo Josefa Sánchez, co-
nociendo Juzgado suceso. 
'CARRILLO, GOBERNADOR 
A G R E S O R D E T E N I D O 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Sargento Ruiz, desde Rodas dice con 
fecha de ayer que Guardia Rural de 
dicho pueblo detuvo al moreno Domin-
go Cabrera por ser el autor de heri-
das menos graves al menor Ramón Va-
liente Pérez de 11 años, vecino de la 
colonia ''Santa Elena" y,que también 
ayer se cayó casualmente de un anda-
mio donde trabajaba José Diéguez, de 
España, causándose heridas graves en 
la cabeza. t 
CAERILLO GOBERNADOR. 
T R A B A J O P A R A L I Z A D O 
Secretario de Gobernación. 
Inspector Guardiola de Sagua infor-
ma con fecha de ayer haberse paralizai 
do trabajo fábricas tabaco S. Herre-
ra, carüino Castellón, mientras tanto 
no aceptan tarifas acordadas gremios 
sesiones día 7, 8 y 9 Octubre así como 
obligaciones delegados gremios. 
CARRILLO, G O B E R N A D O R 
Agrega que él no declaró porque I Haeseler, el teniente Kock, y el sar-
sabía que era inútil, pues su testimo-: gentb Mp-nte han perecido a conse-
nio no se haría constar en autos. ! cuencia de distintos accidentes ocu-
Confiesa deber 76,000 pesos, de los nidos a sus respectivos aeroplanos, 
cuales $26,500 constituyen la deuda Heaseler pereció en Breslan, y Kock 
contraída con Hugh J . Reilly. y Mante hallaron la muerte en Wuerz-
Apela a la opinión pública y excla- ^uro-
"He peleado como bueno, por el | C 0 í T ] D 3 n / 3 ( / C 
vapores en quiebra 
Filaddfia, 17. 
La. línea de vapores de carga'Earn, 
dedicada al tráfico entre Filadelfia y 
Cuba, se halla en manos de un síndi-
co, a petición de los accionistas. 
Estos dicen que la compañía está 
perdiendo 15,000 al mes, y el Presi-
dente ha confirmado este aserto. 
_ , r, , i que una sola mano vendiese todos núes-
T r a miembros del Cuerpo de Avia- troS azúcares; porque la mano vende-
cion del ejercito alemán, el capitán | dora sabría I1()1inauda, a los Estados 
gobierno honrado haciéndole frente a 1 
una oposición tremenda y formidable. 
Llegó el "Mélico" 
New Yor, 18. 
Ha entrado en este puerto sin no-
vedad el vapor 'Méjico," procedente 
de la Habana. 
" A c t u a l i d a d e s " r o b a d a s 
Ayer tarde viajaban en el coche 
de plaza 1,074, qne guiaba Santos Gar-
.*erá Borra, los jóvenes Juan Eduar-
do Escalante y Montes de Oca, vecino 
de San Juan de Dios 3, e Ignacio Ca-
irora Cortina, de Lealtad 9, los cua-
les se dirigían al domicilio del prime-
To con varios paquetes de la revista 
«emanal "Actualidades." 
A l llegar a la esqnina de Aguiar 
y San Jnan de Dios, un grupo de in-
dividuos de la raza d i co lor que se 
encontraban esperando «la llegada del 
periódico, se avalanzó sobre el coche, 
v mientras unos detenían al caballo, 
los otros echaban tierra a los ojos a 
los pasajeros y les daban de golpes 
para, llevarles las revistas. 
E l vigilante 811, acndió al lugar 
«leí suceso, pero ya los vendedores 
habían desaparecido. 
Reconocidos los lesionados en el 
Centro de Socorro del primer distri 
presentaban lesiones leves sin nece-
sidad de asistencia médica. 
Del caso se dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
E l hecho cometido por esos vende-
dores de periódicos, viene a probar 
una vez más la aceptación y la siui'-
patía que el público le dispensa a la 
nueva publicación qne tan acertada-
mente dirige nuestro querido compa: 
ñero Mariano Miguel. 
Y a pesar de que Escalante en los 
primeros momentos no se explicaba 
el motivo del asalto, luego cayó en 
la cuenta, y dijo: 
— Y a sé, pues, por qué nos han 
asaltado, no? 
—Ha sido porque el coche venía 
con una "velosidad," a "rasón' ' de 
un caballo hambriento por i^iinuto y 
el público so ha molestado un tantito 
to^por el doctor Porto, certificó qne por la espera, no? 
Unidos más azúcar que la que ese mer-
cado necesita; pero ¿es posible lograr 
un acuerdo general entre los hacenda-
dos de Cuba, como no sea obligados 
por una ley? Creo que no. 
E l señor Machado sugiere la idea de 
fijar nn derecho de exportación de 
veinticinco centavos por saco, para 
ayudar a la formación del capital con 
que hornos de defender nuestros azúca-
res. Conforme; pero el remedio ven-
dría tarde. Hay que ápela^ a .otros más 
rápidos. 
E n resumen, tenemos las siguientes 
indicaciones: 
(a) Del señor Machado, propo-
niendo que los Bancos se unan para 
dedicar veinticinco millones de pesos, 
a fin^de no í>oner a la ve^ta los azú-
cares que Cuba produzca en los dos 
primeros meses, como no sea al precio 
que rija en el mercado mundial. 
(b) Del mismo t^ñor Machado, 
proponiendo que se cobren veinticinco 
centavos por saco de azúcar, para ir 
formando un capital para defender el 
precio de nuestros azúcares. 
(c) Del señor Gémez Mena, propo-
niendo que todos nuestros azúcares 
sean manipulados en el mercado por 
una sola entidad. 
Es de desear que vengan otras opi-
niones a hacer luz en un asunto tan 
importante para Cuba • porque así, en-
tre todas, quizá se halle la fórmula que 
salve a la industria del azúcar del mo-
nopolio feroz del triunvirato ameri-
cano. 
Los ingenios eubanos no le temen a 
la competencia ele otros países: entién-
dase esto bien. Lo que quieren es que se 
halle un medio de librar sus azúcares 
del monopolio que ejercen en los/Esta-
dos Unidos tres Compañías de Refina-
dores; porque es ruinoso tener que 
venderles a esas refinerías nuestros 
azúcares en cuarenta o cincuenta mi- ' 
llenes de pesos menos que lo que valen 
en fl resto del mundo. 
MANLEL F R O I L A N C C E R V O . 
Secretaría de Estado 
F E L I C I T A C I O N 
E l señor Presidente de la República 
ba recibido el cablegrama que sigue: 
" A su Excelencia el Presidente de 
la República cubana: 
Habana. 
Señor Presidente: 
Me siento muy agradecitlo por el te-
legrama de vuestra Excelencia, en el 
que se sirvió dirigirme sus felicitacio-
nes y votos por mi país y me apresuro 
a enviarle las gracias más expresivas. 
Aprovecho esta ocasión para reno-
vé ríe mis mejores votos por la prospe-
ridad de su país, 
YUAX S H I K H A 1 . 
Presidente de la República de Chi-
na". 
E L MINISTRO D E E S P A Ñ A 
Ayer se entrevistó con el subsecretario 
de Estado, señor Pattersón, el Minis-
tro de España, señor Mariátegui, tra-
tando de asuntos de la Legación, 
A D E S P E D I R S E 
E l Primer Secretario de la Lega-
ción americana, Mr. Gibson, se des-
pidió ayer'del Subsecretario de Esta-
do señor Pattersón, por embarcarse 
hoy para los Estados Unidos , en uso 
de licencia. 
]\Ir. Gibson se propone regresar a 
fines del presento mes. 
UNA A U D I E N C I A 
E l Encargado de Negocios dc Méji-
co, señor Nájera, ha solicitado una au-
diencia del señor Presidente de la Re-
pública, 
Secretaría de Agricultura 
P R E S E N T A C I O N D E UNA 
S O L I C I T U D D E MARCA 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ha aprobado el si-
guiente informe: 
Habana, Octubre 15 de 1913. 
Señor Secretario: 
Vista la solÍ9Ítud de inscripción de 
una marca de comercio, que presen-
ta la Compañía Cubana de Fianzas, 
y lo informado por el oficial Encar-
gado del Regictro General sobre no 
poder admitir dicha solicitud por-
que no presentando, la liceuciia ex-
pedida por el Ayuntamiento no es 
posible redactar el acta de presenta-
ciones, literalmente, como la redacta 
el artículo 24 del Real Decreto de 21 
de Agosto de 1884 modificado por el 
Decreto número 645 de 1908! 
Considerando: Que el artículo 22 
del citado Real Decreto de 21 de 
Agosto de 1984, modificado por el De-
creíto número 645 determina entre 
otros extremos que a la solicitud de 
marcas se acompañará la Licencia* 
que acredite su carácter de industrial 
o comerciante y el último recibo de 
la contribución. 
Considerando: Que al no especi-
ficar el artícudo 22 anteriormente ci-
tado a quien debe abonarse la con-
tribución cuyo recibo de haberla sa-
sisfecho exige; demuestra que su es-
píritu no es otro que el de favorecer 
la tributación al Estado, provincia o 
Municipio, según cada caso particu-
ar. 
Considerando: Que según las Orde-
nes números 106 de 1899 y 463 dé 
1900 las Compañías de la índole d^ 
la solicitante tributa al Estado y no 
al Municipio, por lo cual dicha UjMUr 
pañía no puede estar inscripta en el 
Ayuntamiento, ni este por tanto ex-
pedirle licencia de ninguna clase. 
Considerando: Que por el iliteresá-
do se ha expedido la Carta de Pago 
número 6249 expedida por la Zona 
Fiscal de la Habana, con la que de-
muestra estar al corriente de pago 
por concepto de tributación al Es-
tado, sin que pueda exhibir licencia 
que acredite estar inscripto como'co-
merciante, por cuanto el Estado no 
expide tales documentos; y en cu-
yo defecto presenta Certificación del 
Registro Mercantil por la que consta 
que la Compañía solicitante está ins-
•cnipta como "Sociedad Anónima;" 
la iSubsecretaría estima que proce-
de que por el Oficial del ¡Registro Ge-
neral se admitan los documentos que 
presenta la Compañía Cubana de 
Fianzas solicitando la inscripción de 
una marca de comercio, redactando el 
Acta a que se refiere el artículo 24 
(modificado) del 'Real Recreto.de 21 
de Agosto de 1884, con las modifica-
cienes necesarias para hacer cons-
tar que dicha Compañía está inscrip-
ta en el Registro Mercantil; que no 
puede presentar la licencia del 
Ayuntamiento por no tributar al mis-
mo y que está al corriente del pago 
de la contribución al Astado, según 
el recibo que presenta. Xo obstante 
usted resolverá. 
(f) Lorenzo Arias. Subsecretario.— 
•Conforme, Emilio ííúñez, Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DESDE SAN NICOLAS 
El Partido Nacional Obrero. 
En los afios que lleva de constituida la 
República, j amás se ha promovido una 
agitación en nuestro país que revista los 
caracteres de importancia que se experi-
mentan en estos instantes, en^que de uno 
al otro extremo de la nación conmueve el 
espíritu público, con motivo de la orga-
nización del Partido Nacional Obrero. No 
parece sino que los latidos del alma cu-
bana responden a una honda necesidad 
que impone grandes rectificaciones en el 
orden social y político. 
Este fenómeno que se deriva do gran-
des desengaños, ha despertado el interés 
de las masas trabajadoras en beneficio do 
un saludable cambio en los destinos de 
la nación, porque siendo este factor so-
cial el nervio de la moderna democracia, 
se da perfecta" cuenta de que no puede 
ser ajeno a los problemas que afectan al 
sentimiento y a un ideal, tanto más no-
ble, cuanto Indispensable a los principios 
que informan el movimiento mundial de 
reformas-sociales y cambio radical en los 
métodos políticos, que ya en algunas na-
ciones de Europa y en los Estados Unidos 
han originado beneficios positivos para 
las clases desheredadas. 
E l total abandono de nuestros políticos, 
mejor dicho, el abandono de los partidos 
que hasta ahora han regido los destinos 
de la Repúblick, no atendiendo las seña-
les de los tiempos y abusando de la bue-
na fe de la clase proletaria, desatendién-
dola en todo aquello que de modo legíti-
mo reclamaba urgente atención, tal como 
'establecer leyes do accidentes del traba-
jo, auxilios a las viudas do trabajadores, 
modificación de los aranceles de aduana, 
• e n c a r e c i d o s de un modo abrumador, 
impidiendo por los altos precios que a l -
canzan los artículos de primera necesidad, 
así como promulgar leyes tendentes al 
abaratamiento de las viviendas que en 
nuestro país alcazau un alquiler, f<}bulo-
BO, imposibilitando a las familias pobres 
un albergue fácil y al alcance del exiguo 
Jornal de que pueden disponer, ctm todos 
los elementos de la higicuo con relación 
a nuestro cjima. 
Como consecuencia de todo esto surge 
robusta la acción del pueblo para hacerse 
justicia por su propia obra, procurando 
que en lo sucesivo sólo puedan defender 
su derecho aquellos elementos de su seno 
que conozcan de cerca la justicia de nues-
tra causa, en vista de que constituyen por 
eu r.úraero la mayoría (fel cuerpo electo-
ral y por ende, poder contprrestar la in-
fluencia de los logreros de la política, esos 
que todo lo posponen a la Idea de me-
aros personales, olvidándose completa-
monto de que había de llegar este Ins-
tante supremo de grandes experiencias, 
en que ya no será posible burlar por míis 
tiempo el concepto de la dignidad, del 
derecho y de la justicia. Jja afirmación de 
todo cuanto dejamos dicho, se corrobora 
asistiendo a los mítines que se vienen 
efectuando en la constitución de comités 
del Partido Nacional Obrero. Todos los 
que hayan podido conocer de cerca la Im-
portancia de esos actos, no podrán menos 
que reconocer la razón de cuanto dejamos 
expuesto. 
Un exponente de colosal importancia 
ha sido el mitin celebrado en el pueblo 
de San Nicolás, el domingo último. Desde 
las primeras horas de la mañana y desde 
la llegada de la Comisión a dicho pueblo, 
que desde la Habana fué a tomar parte 
en la gran fiesta que había de celebrar-
se. Se notaba en toda la localidad una 
inmensa animación y una multitud poseí-
da do indescriptible entusiasmo' lanzaba 
al aire entre los estampidos y chupinazos 
BUS vítores a la causa del trabajo, al filán-
tropo y altruista doctor Francisco Carre-
ra Jústlz, al general Menocal y a la Re-
pública. Así se improvisó una grandiosa 
manifestación que recorrjó todo el pueblo 
hasta llegar a los salones de la 
de personas de color, que geae. fi0c¡6íM 
cedieron dicho local para la /?6atQeiiu 
d . mitin. ^rac*! 
En el centro de los salones n 
raban comisiones de los pueblos • t̂e-
to.,, que al anuncio de la tiesta o'0111^ 
ron espontáneamente a particiD^11^ 
hermoso acto. Pdr de ta« 
Después de construido oficialm 
tercer comité de la localidad se > «1 
mit in , desfilando por la tribuna i 6 «l 
-dores, señores Antonio Dominir 0ra* 
Camilo Hernáiroez, concejal de «>"•-
nicipio, Manuel Cañizares, Presid 
la Comisión de organización y njl!11*6 i% 
da; Enrique Alvarez, Secretario- í ^ " 
Calderón, Presidente del Partido v14* 
nal Obrero, y Herminio Navarro pi^'0' 
ñor Manuel Cañizares, entre aplauso *e" 
nadores leyó y explicó las bases díiairo* 
tido, cada una de las cuales fuern* 
bien recibidas, que aquellas muh! ^ 
delirantes casi Impedían el uso de i 
labra al orador. No hay para qué ^ 
clonar los discursos de los demás oS^" 
res, baste decir que todos rallaron a ^ 
altura, haciendo derroches de elocu ^ 
que fueron abandonando la tribuna 
vítores y atronadores aplausos. entr4 
Después de la terminación del miti 
celebró un almuerzo donde no faltó i 
pico arroz con pollo, el lecbón tostad tr" 
plátanos verdes fritos con el clásioori0 
crudo criollo. ^ 
Un júbilo hermoso reinó en ol acto 
la comida y no faltaron en ella los b-i 
dic. Si méritos alcanzaron los discurs 
no menos valor, alcanzaron las improvi08' 
cienes, que dando prueba de verdad^" 
fraternidad, estimularon a todos los co'* 
currentes, para que cada vez estrech"1" 
los lazos de uoión entre todos los traba1 
Jos así como se confundieron aquel df' 
las efusiones del sentimiento de las dia 
tinguidas peKonalldades que en aquén» 
localidad representan a los periódicos "u 
Lucha" y " E l Triunfo," doctor Mulkayr 
el señor Norberto Alberto, que correspon-
dieron a nuestras manifestaciones, para 
con la prensa, con señaladas muestras d» 
cariño. 
Para despedir a la Comisión de la Ha-
bana, puede asegurarse que concurrió to-
do el pueblo de San Nicolás, marcando 
con aquel gran entusiasmo de un día feliz, 
una página que no se borrará jamás de la 
memoria de cuantos tuvimos el gusto de 
conocerla. 
Un detalle: para que se vea cuál fué el 
estado de entusiasmo que reinaba en el 
pueblo de San Nicolás, para el aconteci-
miento que dejamos señalado, sépase qu» 
una comisión nutrida de obreros de San 
Nicolás, esperó la comisión de la Habana 
en la estación de Güines. Esta Comisión 
la integraban los señores Conrado Guach, 
Presidente de la Comisión, Manuel Pérez, 
José Miguel Delgado, Eugenio García y 
José Trujillo. 
ESPECIA.!*, 
DE GÜIRA DE MELENA 
Octubre 14 
El 10 de octubre 
Con inusitada brillantez se llevaron a ca-
bo las fiestas de este día. 
A las 8 y media de la mañana se cele-
bró en el parque de la Iglesia la gran fies-
ta escolar en la que varias hermosas ni-
ñas recitaron poesías alusivas al acto; y 
a las doce la banda municipal recorrió 
las .calles de la población ejecutando ale-
bras marchas y paso-dobles. 
E l pueblo se encontraba engalanado coa 
profusión de banderas y colgaduras. 
E l "Salón Actualidades". 
El "Salón Actualidades" 
Cuantos elogios se hagan ae la nueva 
empresa que explota el bonito salón de Ci-
ne de esta localidad, resultarán pálidos an-
te la realidad, pues tan pronto so estrenan 
en la capital las últimas novedades en pe-
lículas nos las traen a esta no deteniéndose 
la empresa ante los grandes gastos qu« 
origina el poder presentar algunas. 
Enfermo 
Se encuentra enfermo de bastante gra-
vedad el coronel Eradio Bacallao, digno 
presidente del Partido Conservador en es-
te pueblo; por su morada de la calle de 
San Antonio desfila todo el puebli a en-
terarse del estado de salud del ilustre en-
fermo. Hago votos por BU total rcstable-
c'miento. 
En el Centro Español 
J^a Directiva de esta prestigiosa Aso-
ciación acordó celebrar una función feociai 
el próximo día 26 poniendo en escena ei 
aplaudido drama " L a Dama de las Oanif-
lias" que será puesto en escena por vei 
primera en la Güira. . 
El Corresponsal. 
Del Juzgado de Guardia 
E n el centro <le socorros del scguDj 
ilu distrito, ñu' iisi.sl.ida :ui<H-hc por " 
doctor Barroso, «lo Ja frarlinii W ' 
extremida;! inlW-ior del nidio wd'11:>r' 
do, d¿ pronóstico grave, la meso» 
Fermina Alfouso 'García, vociua 
San Lázaro 2*J5. " "i 
Segúu dvclaraiNm de la lesiona to^J 
daño qtte sufre se io produjo al «Uta* 
de la azotea de la casa contigua a la 
su domicilio, a donde había ld° a D{Ta 
car una pieza de ropa que se lo a 
caído. 
E l becbo fue casual. 
m i ó 
Kn una lia bit ación .de la ^asa 
cordía 25, donde reside el s 
Con-
de la Legación Alemana, se 
a ver un robo consistente en ^ P ,l0 
' Los ladrones, para realizar el i"* ^ 
violentaron el candado que t't'ml jurg 
puerta de la habitación y la cerra 
del escaparate. , tt. 
Por sospechas de que fueran ios < 
toyes; fueron detenidos por el u^.\or 
te 704, Ramón López, un r,"',;lI;i,nia 
de cantinas, que reside en la 1 / Hn 
«•a.sa. nombrado Juan PorK }' 
Benítez. del mismo domicilio 
Las detenidos fueron presen» | 
ante ol jijeas dr iruaniia. 
E L ROBO D E PRADO H9 \ 
Anoche fué detenido por la- P ^ 
en los portales de Payrct. u'i MU^ 
conocido por ^Chancleter). P0 ^ 
invhas de que sea uno de los a11' ^ 
del robo cometido hace días en i» 
Prado 119. 
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